



ระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช ๒ ป)
รายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 - 2559 
ระยะครึ่งแผน  ( ภายหลังการประกาศใช 2 ป ) 
 
 
ท่ีปรึกษา นายเกษมสันต  จิณณวาโส 
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
นายนพดล  ธิยะใจ 
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
นายพงศบุณย  ปองทอง 
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
นางรวีวรรณ  ภูริเดช 
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
นายสุโข  อุบลทพิย 
ผูอํานวยการสํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม 
 
คณะผูศึกษา นายเอกชัย   ภาระนันท    ผูอํานวยการกลุมงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน                  
นางสาวพัชรี วีระนนท     นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ  
นายกิตติธัช  พรหมมินทร  นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 
นายยศพล   ณ นคร     เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 
จัดพิมพโดย กลุมงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน สํานักติดตามประเมินผลส่ิงแวดลอม      
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม 
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรงุเทพฯ 10400  










    สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม. ๒๕๕๗.  
    รายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  





พิมพท่ี  หจก. เอส พี ก็อปป ปริ้น 
โทรศัพท 0 ๒001 44๘๑ โทรสาร ๐ ๒๗๑๙ ๐๑๘๑ 
 
 
 สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญัตลิิขสทิธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ 










แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 เปนแผนช้ีนําเพื่อใหภาคีการพัฒนาตางๆ  
ไดแก หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครอืขายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม และองคกรพัฒนาเอกชน ใชเปนกรอบหรือแนวทางในการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศใหเกิดการจัดการที่เปนธรรม สมดุล และมีประสิทธิผลบนฐานการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวน เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน และการพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ที่ผานมา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทํานโยบายและแผน 
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 และประกาศใชแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม มาแลว 3 ฉบับ ไดแก แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2542-2549 กรอบแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545-2549 และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 
 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักติดตามประเมินผล
สิ่งแวดลอม คํานึงถึงความสําคัญในการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด แผนงานและ
แนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 ระยะครึ่งแผน (ภายหลัง 
การประกาศใช 2 ป) เพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานหลัก
และหนวยงานสนับสนุน และประเมินผลสัมฤทธ์ิ ตัวช้ีวัด ปญหาและอุปสรรคในการนําแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ 
และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 
ใหมากย่ิงข้ึน จึงไดจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลฉบับน้ีข้ึน สํานักงานฯ ขอขอบคุณหนวยงานที่เกี่ยวของ
ที่กรุณาใหขอมูล และมีสวนรวมระดมความคิดเห็นเพื่อใหรายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 ระยะครึ่งแผน มีขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ  และหวังเปนอยางย่ิงวา  
รายงานฉบับน้ี จะมีสวนสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 
แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในทางปฏิบัติเพิ่มมากข้ึน เพื่อให 










  หน้า 
 
ค าน า 
 
บทสรุปผู้บริหาร  
บทท่ี 1   บทน า 1-1 
บทท่ี 2   ผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม        
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ระยะครึ่งแผน ( ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี ) 
2-1 
  ยุทธศาสตร์ที่  1   การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เปน็มิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 2-1     
  ยุทธศาสตร์ที่  2   การอนรุักษ์และฟืน้ฟูแหลง่ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน 2-๙ 
  ยุทธศาสตร์ที่  3   การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
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  ยุทธศาสตร์ที่  4   การสรา้งคุณภาพสิง่แวดล้อมที่ดีให้กบัประชาชนในทกุระดับ 2-๒๒ 
  ยุทธศาสตร์ที่  5   การเตรียมความพร้อมเพื่อรบัมือกบัความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยธรรมชาต ิ
2-๒๙ 
  ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาคนและสงัคมใหม้ีส านกึรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม 2-๓๕ 
บทท่ี 3   สรุปผลการด าเนินการตามแผนจัดการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ              
ในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559               
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 3.6 ข้อเสนอแนะในการขับเคลือ่นแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบติั 3-7 
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 สารบัญ (ต่อ) 
 
 
ผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ 
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    ผ๖-๑ 
ภาคผนวกท่ี ๗ แบบสอบถามการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนจัดการคุณภาพ
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ภาคผนวกท่ี ๘   อักษรย่อช่ือหน่วยงาน สรปุหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้แผนการจัดการ และข้อมูล
ภาคคีเครือข่ายการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนจัดการฯ ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน 
  ผ๘-๑ 
ภาคผนวกท่ี ๙ ค าอธิบายตัวช้ีวัด  ผ๙-๑ 
ภาคผนวกท่ี ๑๐ รายงานสร ุปผลการสัมมนา เรื่อง การต ิดตามประเม ินผลแผนจดัการคุณภาพ 
สิ่งแวดล ้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ระยะครึ่งแผน (ภายหลงัการประกาศใช้ ๒ ปี)  



















ภำยใตแ้ผนจัดกำรคณุภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559  
ระยะครึ่งแผน (ภำยหลังกำรประกำศใช้ 2 ปี) 
 
 
1. สรุปสำระส ำคัญ 
 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 
๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๗ง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อเป็นกรอบช้ีน าให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของประเทศในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และมุ่งหวังใหก้ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 - 2559 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์
ได้ก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จ  รวมทั้งแผนงานและแนวทางการปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน สรุป
รายละเอียดตามตารางที่ 1   
 
ตำรำงท่ี 1 สรุปยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด แผนงำนและแนวทำงกำรปฏิบัติ ภำยใต้แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. 2555 – 2559 
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รวม 2 แผนงาน ๑๐ ๒๓ ๓๓ 
  
 
- 3 - 
 
 

























ตัวชี้วัด 20 แผนงาน ๗๖ ๑๔๖ ๒๒๒ 
 
๒. กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 ระยะ                
    ครึ่งแผน (ภำยหลังกำรประกำศใช้ 2 ปี)    
 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการตามเป้าหมายของแผนจัดการฯ ในระยะ 2 ปี ภายหลังการประกาศใช้แผนจัดการฯ           
(พ.ศ. 2555) และรายงานความก้าวหน้าผลการติดตามประเมินผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงแผนจดัการฯ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และใช้ก าหนดกลยุทธ์ส่งเสริมในการด าเนินการ
ตามแผนจัดการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซึ่ง สผ. ได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อติดตาม
ประเมินผลความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในแผนฯ ทั้งในส่วนที่เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบข้อมูลเพื่อตอบ
ตัวช้ีวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในแนวทางปฏิบัติในแต่ละแผนงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๙ กระทรวง ๗๐ กรมและ/หรือหน่วยงาน โดยขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลและ
รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนจัดการฯ ระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ 2 ปี) และ
ปัญหาอุปสรรคจากการน านโยบายและแผนเหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการขับเคลื่อน
แผนฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเพื่อ
เผยแพร่ใหส้าธารณชนได้รับทราบ และน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนเป็นกลไกส าคัญในการท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบติดตาม
ประเมินผล และให้ข้อมูลข่าวสารในการแสดงความคิดเหน็ ตลอดจนร่วมติดตามและประเมินผลการน านโยบายและแผน





อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการส่งแบบสอบถามกลับมายัง สผ. รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๘ 
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กระทรวง ๖๑ กรมและ/หรือหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๗ ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมด  โดยการรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559  ระยะครึ่งแผน 
(ภายหลังการประกาศใช้ 2 ปี) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความส าเร็จตาม
ตัวช้ีวัด และ 2) ความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ  ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะ    
ปานกลาง ซึ่งปรากฏผลลัพธ์ในการด าเนินงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายพัฒนาต่างๆ  ดังนี ้
 
๒.๑ ผลกำรด ำเนินงำนท่ีสอดคล้องกับควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัด  
          ผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่ตอบสนองหรือสอดคล้องกับตัวช้ีวัดของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559  ซึ่งมี 36 ตัวช้ีวัด  พบว่า  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 255๖   (ภายหลังการ
ประกาศใช้ 2 ปี)  มีผลการด าเนินงานที่ส าเร็จและสอดคล้องกับตัวช้ีวัดแล้ว รวมทั้งสิ้น 14 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 
๓๘.๘๙ โดยส่วนที่เหลอืแบง่เปน็ ผลการด าเนินงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1๕ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗  
และยังไม่มีการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทีใ่ช้สนับสนุนในการประเมินความส าเรจ็ของตัวช้ีวัด จ านวน ๗ ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๙.๔๔ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 และ ๓  
 
ตำรำงท่ี 2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
                 ในระยะครึ่งแผน (ภำยหลังกำรประกำศใช้ 2 ปี) 
 
ยุทธศำสตร์ท่ี  จ ำนวน
ตัวชี้วัด 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 
ส ำเร็จ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  ไม่มีกำรรำยงำนข้อมูล 
๑ ๑๐ ๕ 4 ๑ 
๒ ๕ ๒ ๑ ๒ 
๓ ๘ ๒ 3 ๓ 
๔ ๗ - 7 - 
๕ ๔ ๓ - ๑ 
๖ ๒ ๒ - - 
รวม  ๓๖ ๑๔ 1๕ ๗ 
 
 
ตำรำงท่ี 3 ตัวชี้วัดของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ท่ีด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ  
                ในระยะครึ่งแผน (ภำยหลังกำรประกำศใช้ 2 ปี) 
 
ยุทธศำสตร์/เป้ำหมำย ตัวชี้วัด หน่วยงำน ท่ีมำของข้อมลู 
1. การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย  :  มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตและพฤติกรรมการบริโภค ให้ เป็นมิตรกับ
1.2  มกีารปฏิรูประบบการเงิน การ
คลังเพือ่การจัดการสิง่แวดล้อม 
- นร (สงป.) 
1.5  จ านวนสถานประกอบการที่
ได้รับการรบัรองอุตสาหกรรมสเีขียว 
- อก (สป.อก.) 
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ยุทธศำสตร์/เป้ำหมำย ตัวชี้วัด หน่วยงำน ท่ีมำของข้อมลู 



















 เป้าหมาย  :  แหล่งทรพัยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพได้รบัการสงวนรักษา
อนุรกัษ์และฟื้นฟอูย่างประสทิธิภาพ 
๒.๒ จ านวนชนิดพันธ์ุต่างๆ ที่ถูก
คุกคามจนใกลสู้ญพันธ์ุ 
- ทส (อสพ.) 
 









 เป้าหมาย : - มีกลไกในการเสริมสร้างความเป็น
ธรรมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน    























- ทส (ทธ.) 





- ทส (อบก.) 
- พน (พพ.) 
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ยุทธศำสตร์/เป้ำหมำย ตัวชี้วัด หน่วยงำน ท่ีมำของข้อมลู 
๕.๔ มีฐานข้อมูลกลางการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
- ทส (อบก.) 
6. การพัฒนาคนและสงัคมใหม้ีส านึกรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม 







6.1  จ านวนรายการสื่อโทรทัศนแ์ละ
วิทยุที่ผลิตรายการเพื่อเผยแพร่และ
ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม 
- ทส (สส.) 
 




- ทส (สส.) 
- ศธ 
 
หมายเหต ุ:            ---หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือหน่วยงานเจา้ภาพ 
  
 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการติดตามประเมินผลในปีที่ ๑ ของการประกาศใช้แผนฯ เมื่อพ.ศ. 2555  
ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ส าเร็จและสอดคลอ้งกับตัวช้ีวัดแล้ว รวมทั้งสิ้น 10 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 27.78  โดยที่เหลอื
แบ่งเป็น  อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 17 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 47.22 และยังไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการ
ประเมินความส าเร็จของตัวช้ีวัดได้ จ านวน 9 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 25.00 จะเห็นได้ว่า ภายหลังการประกาศใช้       
2 ปี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในแผนจัดการฯ ในส่วนที่เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบข้อมูลตัวช้ีวัด 
สามารถด าเนินงานสอดคลอ้งกับความส าเร็จตามตัวช้ีวัดได้เพิ่มข้ึน ๔ ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละการเพิ่มข้ึน ๑๑.๑๑ และมี
จ านวนตัวช้ีวัดที่ยังไม่มีการรายงานข้อมูลลดลง 2 ตัวช้ีวัด คิดเป็นการลดลงร้อยละ 22.22  สรุปรายละเอียดดังแสดง
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ตำรำงท่ี ๔   กำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ –  
               ๒๕๕๙ ระหว่ำงกำรติดตำมประเมินผลในปีท่ี ๑ ของกำรประกำศใช้แผนฯ  (พ.ศ. 2555) กับในระยะ 





( ปี 2555 ) 
กำรประเมินภำยหลังกำรประกำศใช้ 
2 ปี ( ปี 2555-2556 ) 
ส าเร็จ  ๑๐ ๑๔ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ  17  1๕  
ไม่มีการรายงานข้อมลู  9  ๗ 
 
หมายเหต ุตัวช้ีวัดมีจ านวนทั้งหมด 36 ตัว 
 
 




การด าเนินงานที่สอดคล้องตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๕- 
๒๕๕๙  ซึ่งมี 6 ยุทธศาสตร์ และ 20 แผนงาน  ซึ่งประกอบดว้ย แนวทางการปฏิบัติในระยะเร่งด่วน 76 แนวทาง และ
ระยะปานกลาง ๑๔๖ แนวทาง รวมทั้งสิ้น ๒๒๒ แนวทาง พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 255๖ (ภายหลังการ
ประกาศใช้ 2 ปี) ผลการด าเนินงาน มีความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ สรุปได้ ดังนี้ 
๑) ผลการด าเนินงานตามที่ส าเร็จแล้ว จ านวน ๑๕๖ แนวทาง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๗ ของ
แนวทางการปฏิบัติทั้งหมด ( ระยะเร่งด่วน ๕๔ แนวทาง และระยะปานกลาง ๑๐๒ แนวทาง ) 
๒) ผลการด าเนินงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๔๔ แนวทาง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๒ ของ
แนวทางการปฏิบัติทั้งหมด ( ระยะเร่งด่วน ๑๗ แนวทาง และระยะปานกลาง ๒๗ แนวทาง ) 
๓) ไม่มีการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้สนับสนุนในการประเมินความส าเร็จของตัวช้ีวัดจ านวน 
๒๒ แนวทาง คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๑ ของแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด ( ระยะเร่งด่วน ๕ แนวทาง และระยะปานกลาง ๑๗ 
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ตำรำงท่ี ๕   สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและแนวทำงกำรปฏิบัติภำยใต้แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 



























๑ ๖ ๒๐ ๑๔ ๕ ๑ ๓๕ ๒๐ ๓ ๑๒ 
๒ ๒ ๑๒ ๘ ๒ ๒ ๑๙ ๑๘ - ๑ 
๓ ๕ ๑๗ ๑๑ ๕ ๑ ๓๐ ๑๙ ๘ ๓ 
๔ ๓ ๑๒ ๙ ๓ - ๒๘ ๒๐ ๗ ๑ 
๕ ๒ ๑๐ ๗ ๒ ๑ ๒๓ ๑๖ ๗ - 
๖ ๒ ๕ ๕ - - ๑๑ ๙ ๒ - 
รวม ๒๐ ๗๖ ๕๔ ๑๗ ๕ ๑๔๖ ๑๐๒ ๒๗ ๑๗ 
  
 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการติดตามประเมินผลในปีที่ ๑ ของการประกาศใช้แผนจัดการฯ       
ซึ่งติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะแผนงานและแนว
ทางการปฏิบัติระยะเร่งด่วน พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ได้ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติแล้ว จ านวน ๖๘ 
แนวทางคิดเป็นร้อยละ ๘๙.47 ของแนวทางการปฏิบัติระยะเรง่ด่วน โดยมีเพียงแนวทาง 8 แนวทางเท่านั้นที่ยังไม่
มีการรายงานข้อมูล ซึ่งในการประเมินระยะครึ่งแผน พบว่า มีการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติแล้ว           
71 แนวทาง คิดเป็นร้อยละ 93.42 ของแนวทางการปฏิบัติระยะเร่งด่วน ซึ่งเพิ่มข้ึนจากการประเมินในปีที่ ๑ 
จ านวน 3 แนวทาง คิดเป็นอัตราการเพิ่มข้ึนของผลการด าเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะ
เร่งด่วนร้อยละ 3.95 ดังนั้น หากพิจารณาในภาพรวมของการให้ความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งหมดแล้ว จะพบว่า 
ในระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ 2 ปี) มีความก้าวหน้าในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการปฏิบัติที่บรรจุไว้ในแผนจัดการฯ       
แล้ว ทั้ งในระยะเร่งด่วน  71 แนวทาง และระยะปานกลาง 1๒๙ แนวทาง รวมทั้ งหมด ๒๐๐ แนวทาง           
(แนวทางการปฏิบัติที่ด าเนินการแล้วเสร็จรวมกับแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ) คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๐๙ ของแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด  ซึ่งมีเพียงแนวทาง 22 แนวทางเท่านั้นที่ยังไม่มีการรายงานข้อมูล          
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ตำรำงท่ี ๖   กำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและแนวทำงกำรปฏิบัติของแผนจัดกำรคุณภำพ 
               สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ระหว่ำงกำรติดตำมประเมินผลในปีท่ี ๑ ของกำรประกำศใช้แผนฯ   





( ปี 2555 ) 
กำรประเมินภำยหลังกำรประกำศใช้ 2 ปี  
( ปี 2555-2556 ) 
ระยะเร่งด่วน ระยะเร่งด่วน ระยะปำนกลำง 
ส าเร็จ ๖๘ ๕๔ ๑๐๒ อยู่ระหว่างด าเนินการ 1๗ ๒๗ 
ไม่มีการรายงานข้อมลู ๘ ๕ ๑๗ 
 
หมายเหตุ  แนวทางการปฏิบัติมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 222 แนวทาง ประกอบด้วย แนวทางการปฏิบัติในระยะเร่งด่วน         
             76 แนวทาง และระยะปานกลาง 146 แนวทาง  
 
3. ปัญหำและอุปสรรค ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และข้อเสนอแนะในกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสู่กำรปฏิบัต ิ
 
 ๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค  
3.1.1 ด้านงบประมาณ ซึ่งได้รับการจัดสรรอย่างจ ากัดและไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนฯ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน       
๓.๑.๒ ด้านบุคลากร ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕5 -              
๒๕๕9 และแนวทางการปฏิบัติตามแผนฯ ในทุกภาคส่วน   
๓.๑.๓ ด้านบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งต้องมีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติตามแผนฯ รวมทั้งความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน    
๓.๑.๔ ด้านการขับเคลือ่นแผนไปสูก่ารปฏิบัติ ซึ่งต้องมีการประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามตัวช้ีวัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติตามแผนฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้งการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการพัฒนาและประชาชนในพื้นที่ 
๓.๑.๕ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งต้องมีการบังคับใช้อย่างจริงจังและมีความชัดเจนใน
ข้ันตอนของการน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งการก าหนดบทลงโทษที่สอดคล้องกับการกระท าความผิด เพื่อลดปัญหาความ
รุนแรงของความขัดแย้งที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนมาโดยตลอด 
 
๓.๒ ข้อจ ากัดในการติดตามประเมินผล 
 ๓.๒.๑ การส่งแบบสอบถามให้แก่หน่วยงานต่างๆ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตามแผนการ
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 ๓.๒.๒ การติดตามความก้าวหน้าในการตอบแบบสอบถามของแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับกระทรวง 
กรม ส านัก/กอง และกลุ่ม/งาน/ฝ่าย จนกระทั่งถึงระดับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตอบแบบสอบถาม  จะต้องมีขั้นตอนใน
การติดตามงานและใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ท าให้การตอบแบบสอบถามต้องล่าช้าออกไปตามล าดับ 
 ๓.๒.๓ การประเมินผลข้อมูลการปฏิบตัิตามตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ๓๖ 
ตัวช้ีวัด ๒๐ แผนงาน และ  ๒๒๒ แนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม ๖๑ กรมและ/หรือ
หน่วยงาน มีระยะเวลาในการท างานเพียง ๒ เดือน โดยใช้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีจ านวนจ ากัดเพียง ๒ คน ท าให้ต้องใช้
ระยะเวลาด าเนินการมาก 
  ๓.๒.๔ การรายงานผลความส าเร็จของตัวช้ีวัดสามารถด าเนินการได้ในเชิงปริมาณ แต่ยังขาดการ
ประเมินผลในเชิงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจากการด าเนินการตามแผนดังกล่า ว ทั้งนี้ 
วิธีการประเมินและการก าหนดตัวช้ีวัดในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนจัดการฯ อาจจะมีเกณฑ์ในการวัดผลส าเร็จที่มี
ความยากง่ายยังไม่สมดุลหรือเท่าเทียมกัน อาจท าให้เกิดความแตกต่างในการวัดผลได ้ 
 
 ๓.๓ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 3.๓.1 การก าหนดให้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ ต้องให้ความส าคัญต่อการจัดสรร
งบประมาณตามแผนจัดการฯ    
 3.๓.๒ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายใต้แผนฯ เพื่อให้มีความเข้าใจและ
สามารถน าแผนจัดการฯ ไปประยุกต์สู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน     
 3.๓.๓ ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายใต้แผนจัดการฯ ในการขับเคลื่อนแผนและควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานขององค์กรในการน ายุทธศาสตร์ แผนงาน ตัวช้ีวัด และแนวทางการปฏิบัติไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง เพื่อให้เกิดการบูรณาการและความเช่ือมโยงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ 
 3.๓.4 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการติดตามประเมินผลทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการร่วม
ด าเนินการและขับเคลือ่นแผนฯ เพื่อให้การด าเนินการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อมมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
3.๔  ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕๕9  ไปสู่การปฏิบัติ 
๓.๔.๑ รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕๕9  โดยการ
ก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ของชาติที่สามารถน าไปสู่การเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 
11 ( พ.ศ.2555-2559) และเป็นนโยบายและแผนที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม    
๓.๔.๒ การจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหา
และอุปสรรคของการด าเนินการตามแผนฯ ของทุกภาคส่วน  ดังนั้น รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณในการ
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๓.๔.3  หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติตามแผนฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ควรก าหนดบทบาทหน้าทีภ่ายในหน่วยงานใหชั้ดเจน  โดยสามารถบูรณาการแผนและการใช้ทรพัยากรในการด าเนินงาน 
และสร้างภาคีเครือข่ายในการท างานร่วมกัน  โดยมีหน่วยงานหลักท าหน้าที่ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงาน เพื่อ
สร้างความเข้าใจในการมอบหมายภารกิจและความรับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงานสนับสนุนในองค์กรอย่างชัดเจน เพื่อ
ขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพและต่อเนื่อง 
๓.๔.๔ พิจารณาทบทวนและเพิ่มวิธีการติดตามประเมินผลให้มากกว่า ๑ วิธี หรือใช้วิธีการจัดท า
แบบสอบถามที่เข้มข้นข้ึน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีความแม่นย าและความน่าเช่ือถือ รวมทั้ง
สามารถบรรลุผลส าเร็จตามตัวช้ีวัดได้มากข้ึน ซึ่งจะท าให้การติดตามประเมินผลของแผนฯ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 ๓.๔.5 ควรด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะและองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวช้ีวัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติตามแผนฯ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความรู้และ
ความเข้าใจในการแกไ้ขปัญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในพื้นที ่เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการน าแผนไปปฏิบตัิ
ในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
๓.๔.6  ควรด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนจัดการฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเป้าหมายของ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕๕9 และผลประโยชน์ที่จะได้รับตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาค
ส่วน    ทั้งหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน   รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และประชาชน โดยเฉพาะอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  ซึ่งส่งผลต่อ
การสร้างจิตส านึกและการมีสว่นร่วมในการด าเนินการตามแผนจดัการฯ  เช่น  จัดท าเวปไซต์ โซเชียลมีเดีย แผ่นพับ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 
๓.๔.7 ควรสนับสนุนกระบวนการมสี่วนรว่มระหว่างหน่วยงานที่รบัผิดชอบตัวช้ีวัด แผนงาน และแนวทาง
การปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์ และภาคประชาชน  โดยให้ความส าคัญต่อบทบาทและสิทธิของ
ชุมชน รวมทั้งผลักดันให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน 




๓.๔.8  ควรสร้างกลไกในการก ากับและติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพบนฐานการมีส่วนร่วมและใช้
ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน โดยการตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ภายใต้คณะอนุกรรมการแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  รวมทั้งการจัดท าคู่มือการติดตาม
ประเมินผล  การติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานภายนอก และระบบการรายงานผลการด าเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งจะท า
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ด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕5 - ๒๕๕9 และร่วมสร้างภาคีเครือข่ายในการติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 
        ๓.๔.10 การจัดท าระบบฐานข้อมูลในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง เปิดช่องทางการรับฟังปัญหาและ












  บทที่ ๑ 
บทน า 
 








๑.๑ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  (สผ.) มีภำรกิจในกำรก ำหนด
นโยบำยและแผนกำรส่ง เสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบำยและแผนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสำนกำรจัดกำรเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ภำยใต้กำรก ำกับของ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (กก.วล.) โดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 
๒๕๓๕  ตำมมำตรำ ๑๓ (๑)  ซ่ึงมอบหมำยให้ กก.วล. มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรเสนอนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมระยะยำว ซ่ึงที่ผ่ำนมำได้มีกำรน ำเสนอและผ่ำนควำมเห็นชอบแล้ว ได้แก่  นโยบำยและแผนกำร
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๙  นอกจำกน้ี ตำมมำตรำ ๓๕ - ๓๖ ได้มีกำรจัดท ำ
และประกำศใช้แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น ๔ ฉบับ ได้แก่ แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๒ – 
๒๕๔๙ กรอบแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ – 
๒๕๕๔ และฉบับปัจจุบัน คือ แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซ่ึงผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๔ และลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับประกำศ
และงำนทั่วไป เล่มที่ ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๗ง วันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อเป็นกรอบชี้น ำให้ภำคีกำรพัฒนำใช้




๑.๒ แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ได้เสนอแนะกลไกกำรติดตำมประเมินผล
เป็น ๒ ระยะด้วยกัน คือ ๑) กำรติดตำมประเมินผลตำมเป้ำหมำยในระยะ ๒ ปี หลังจำกกำรประกำศใช้ เพื่อรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ และน ำผลกำรประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
รวมทั้งใช้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรขับเคลือ่นแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตำมวัตถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำยที่ตัง้ไว้ และ ๒) 
กำรติดตำมประเมินผลตำมเป้ำหมำยเม่ือสิ้นสุดระยะเวลำของแผนฯ (๕ ปี) เพื่อรวบรวมปัญหำและอุปสรรคจำกกำร
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติที่ก ำหนดไว้และน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระยะ
ต่อไป  นอกจำกน้ียังได้เสนอแนะให้มีกำรรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตำมแนวทำง
กำรปฏิบัติ ภำยใต้แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมฯ และจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน เพื่อเผยแพร่ให้
สำธำรณชนได้รับทรำบเป็นประจ ำทุกปี  
๑.๓ ที่ผ่ำนมำ สผ. โดยส ำนักติดตำมประเมินผลสิ่งแวดล้อม ได้ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลแผนจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อมทั้ง ๓ ฉบับมำอย่ำงต่อเน่ือง พบว่ำ กำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ยังมีปัญหำ
อุปสรรคที่ส ำคัญ คือ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ ท ำให้กำรขับเคลื่อน
แผนไปสู่กำรปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภำพมำกนัก รวมถึงยังไม่สำมำรถบูรณำกำรแผนได้ครอบคลุมพื้นที่ในทุกระดับ  อีกทั้ง
ยังขำดกำรถ่ำยทอดควำมส ำเร็จและตัวชี้วัดไปสู่หน่วยงำนรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน  นอกจำกน้ี กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนใหญ่ยังไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกันและข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน  ดังน้ัน 
ส ำนักงำนฯ จึงได้จัดท ำแผนงำนกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซ่ึงประกอบด้วย ๓ 
แผนงำน คือ แผนงำนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ แผนงำนกำรขับเคลื่อนแนวทำงกำรปฏิบัติ และ
แผนงำนกำรติดตำมประเมินผล เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรฯ ดังกล่ำวให้มีควำมชัดเจนในทำงปฏิบัติ






สิ่งแวดล้อมเป็นจ ำนวนมำก เช่น พันธกรณีระหว่ำงประเทศ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
กระแสควำมตื่นตัวของภำคประชำชน รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่    
จึงจ ำเป็นจะต้องมีกำรติดตำมประเมินผลนโยบำยและแผนที่ได้ก ำหนดไว้เป็นประจ ำ เพื่อให้สำมำรถน ำผลจำกกำรติดตำม
ประเมินผลดังกล่ำวไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทัน เหตุกำรณ์  
ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรติดตำมประเมินผลนโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิฉบับที่ ๑๑  โดยในกำรด ำเนินงำนจะน ำแนวคิด
ธรรมำภิบำล โดยเน้นในหลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส 




๑.๕  สผ. โดยส ำนักติดตำมประเมินผลสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท ำโครงกำรติดตำมประเมินผลแผนจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ระยะคร่ึงแผน ( ภำยหลังกำรประกำศใช้  2 ปี )  โดยจะน ำแนวคิด               
ธรรมำภิบำล และหลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส ได้รับ





2. วัตถุประสงค์  
๒.๑ ติดตำมและประเมินผลตำมเป้ำหมำยของแผนฯ ในระยะ 2 ปี หลังกำรประกำศใช้แผนฯ (พ.ศ. 
2555 ถึงปัจจุบัน) 
๒.2 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ผลกำรติดตำมประเมินผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุง
แผนฯ ให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั และใช้ก ำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมในกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
๓. ขอบเขตและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
๓.1 ศึกษำ และทบทวนข้อมูลสำระส ำคัญของแผนจัดกำรคณุภำพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์และแผนงำนของแผนจัดกำรฯ และตัวชี้วัด ซ่ึงประกอบด้วย ค ำอธิบำยตัวชี้วัด ข้อมูล
พื้นฐำน และควำมเข้ำใจเก่ียวกับตัวเลขเป้ำหมำยท่ีเชื่อมโยงกับแต่ละยุทธศำสตร์  และก ำหนดกรอบและแนวทำงกำร
ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/แนวทำงกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.2555 - 2559 ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
๓.1.1 กรอบกำรประเมินผลส ำเร็จของกระบวนกำรด ำเนินกำรตำมแผนหรือกำรแปลงแผนจัดกำรฯ สู่
กำรปฏิบัติ หมำยถึง กำรหำข้อเท็จจริงในกระบวนกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดกำรฯ ไปสู่กำรปฏิบัติของภำคีกำรด ำเนินกำร 
ซ่ึงอำจมีกิจกรรมต่ำงๆ ที่บ่งบอกถึงกำรมีกระบวนกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ เช่น กำรเตรียมควำมพร้อมของภำคีที่
เก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ กำรจัดประชุมสัมมนำเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในแผนฯ กำรสร้ำงแผนงำน/โครงกำร
อย่ำงมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับแผนจัดกำรฯ เป็นต้น  
๓.1.2 กรอบกำรประเมินผลส ำเร็จเชิงผลลัพธ์ หมำยถึง กำรพิจำรณำผลส ำเร็จกำรด ำเนินกำรตำม
แผนงำน/แนวทำงปฏิบัต ิตำมยุทธศำสตร์ทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ และผลส ำเร็จของกำรบรรลุวิสัยทัศน์ ซ่ึงกำรประเมินผลส ำเร็จ




๓.1.3  แนวทำงกำรติดตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของแผนจัดกำรฯ 
เพื่อให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำ กำรเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ งแวดล้อม ในระยะค ร่ึงแผนของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่ งแวดล้อม โดยเป รียบเทียบกับสถำ นกำรณ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในระยะที่ผ่ำนมำ  รวมทั้ง สถำนกำรณ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
และน ำผลดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green growth) และกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน ซ่ึงเป็นฐำนของกำรพัฒนำประเทศในระยะต่อไปได้อย่ำงเหมำะสม   
๓.2 สร้ำงและออกแบบและจัดท ำแบบสอบถำมเพื่อติดตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และจัดส่งให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ตำมที่ระบุไว้ในแผน
จัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ทั้งในส่วนที่เป็นหน่วยงำนหลักของข้อมูลเพื่อตอบตัวชี้วัด และ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องรับผิดชอบในแนวทำงกำรปฏิบัติในแต่ละแผนงำน ตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน เพื่อ
สอบถำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับตวัชี้วัดและแนวทำงกำรปฏิบัตภิำยใตแ้ผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  รวมทั้งปัญหำอุปสรรคจำกกำรน ำนโยบำยและแผนเหล่ำน้ันไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อรวบรวมและ
ประมวลข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 2 ปีแรกของกำรประกำศใช้ น ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำได้ทันเหตุกำรณ์เม่ือสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป 
๓.๓ รวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม และบันทึกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลงในระบบฐำนข้อมูลส ำหรับกำรตดิตำม
ประเมินผลเพื่อให้สำมำรถรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำตำมตัวชี้วัด ภำยใต้แผนจัดกำรฯ  พร้อมทั้งสังเครำะห์และประมวลผล
ข้อมูล โดยในปีที่ 2 ของกำรประกำศใชแ้ผนจัดกำรฯ จะเน้นหลักกำรของกำรติดตำมประเมินผลแผน ยุทธศำสตร์ หรือนโยบำย
ที่ประสงค์จะทรำบว่ำ เม่ือได้น ำแผน/ยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติหรือด ำเนินกำรแล้ว บรรลุผลส ำเร็จเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ที่
ก ำหนดไว้ตั้งแตต่้นหรือไม่ และระดับใด เพื่อวัดควำมส ำเร็จของแผน ยุทธศำสตร์ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเน้นในเร่ืองกำรประเมินผล
ของเป้ำประสงค์หรือเป้ำหมำยสูงสุดของแผน ยุทธศำสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบของแผนยุทธศำสตร์ และจัดท ำ (ร่ำง) 
รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม ในระยะ 2 ปี  
๓.๔ จัดกำรสัมมนำเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำร
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมของหน่วยงำนหลักและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติ
ภำยใต้แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ในช่วง 2 ปีของกำรประกำศใช้ และรับฟังควำมคิดเห็นจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ จำกส่วนรำชกำรทั้งส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ/
องค์กำรมหำชน ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 15๐ คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผล และ
เสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมให้น ำแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ไปด ำเนินกำรให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผน ต่อไป 
๓.๕ รวบรวมและประมวลควำมคดิเห็นจำกผูเ้ขำ้ร่วมสัมมนำ จัดท ำรำยงำนกำรตดิตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ในช่วง 2 ปีของกำรประกำศใช้ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบำยในกำรส่งเสริมให้น ำแผนจัดกำรฯ ไปด ำเนินกำรให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผน และน ำเสนอต่อ
ผู้บริหำรและคณะอนุกรรมกำรแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจำรณำและเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้รับทรำบต่อไป 
 
๔. สรุปสำระส ำคัญ แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 255๕ – 255๙ 
 
แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559  มียุทธศำสตร์และแนวทำงกำรปฏิบัติในมิติด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม ภำยใต้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559 ) ที่ให้
ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( Creative and Green Economy )            
มำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกรอบแนวคิดและทิศทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ นอกจำกน้ี 
แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 ยังมุ่งเน้นแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมี







วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีกำรพัฒนำอย่ำงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต
ท่ีดีให้กับประชำชน 
วัตถุประสงค์ 





3) เพื่อให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เป้ำประสงค์ 
1) มีรูปแบบกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น 
๒)   รักษำควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำย  
      ทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน 
๓)   ลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมด้วยกำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
      และสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นธรรม 
๔)   สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชำชน 
๕)   สร้ำงควำมพร้อมเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติ 
๖)   สร้ำงสังคมให้มีส ำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศำสตร์แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559  ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ส ำคัญ คือ  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรปรับฐำนกำรผลิตและกำรบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชำชนในทุกระดับ  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกับควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ
ภัยธรรมชำติ 




ยุทธศำสตร์ท่ี 1  กำรปรับฐำนกำรผลิตและกำรบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นกำรก ำหนดและ
ส่งเสริมนโยบำยที่เอ้ือต่อกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมกำรผลิตและกำรบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรต่อยอดและสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มแก่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสร้ำงสรรค์และยั่งยืน รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมต่อมำตรกำรกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับกำรค้ำและกำรลงทุน โดยมีเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ คือ เพื่อให้มีกำร
ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตและพฤติกรรมกำรบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อน ำไปสู่กำรยกระดับคุณภำพชีวิต ควำม
ปลอดภัย และสุขภำพที่ดีให้กับประชำชน และมีตัวชี้วัด 10 ตัว ได้แก่ (1) สัดส่วนมูลค่ำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ในหน่วยงำนภำครัฐต่องบประมำณแต่ละปีเพิ่มขึ้น (2) มีกำรปฏิรูประบบ
กำรเงิน กำรคลังเพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (3) จ ำนวนฟำร์มที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน เพิ่มขึ้น (4) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน
เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ต่อปีของพื้นที่กำรเกษตรทั้งหมด (5) จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรรับรองอุตสำหกรรม            
๑-๕ 
 
สีเขียว (Green Industry) เพิ่มขึ้น (6) จ ำนวนสินค้ำและบริกำรที่ได้รับกำรรับรองในระบบฉลำกเขียวและฉลำกสิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆ เพิ่มขึ้น (7) จ ำนวนสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (8) สัดส่วนกำรเดินทำงด้วย
ระบบขนส่งสำธำรณะเพิ่มขึ้น (9) สัดส่วนกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนต่อกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยเพิ่มขึ้น และ (10) อัตรำกำร









เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ คือ เพื่อให้แหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้รับกำรสงวนรักษำ อนุรักษ์
และฟื้นฟูอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีตัวชี้วัด 5 ตัว ได้แก่ (1) พื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40  ของพื้นที่ประเทศ                   
(2) จ ำนวนชนิดพันธุ์ต่ำงๆ ที่ถูกคุกคำมจนใกล้สูญพันธุ์ลดลง (3) สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ต่อพื้นที่ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น โดยรักษำพื้นที่อนุรักษ์ไว้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๙ และเพิ่มพื้นที่ป่ำชำยเลน ไม่น้อยกว่ำปีละ 
๕,๐๐๐ ไร่  (4) ร้อยละ 50 ของจังหวัดชำยทะเลมีแผนบูรณำกำรกำรฟื้นฟูพ้ืนที่ชำยฝั่งที่ได้รับผลกระทบ ตำมแนวทำงกำร




ยุทธศำสตร์ท่ี 3  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำร
ส่งเสริมควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม ลดข้อขัดแย้งจำกกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ  สร้ำงโอกำสให้แก่คน
ยำกจนในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน กำรเยียวยำปัญหำวิกฤติ
สิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วม กำรกระจำยอ ำนำจหน้ำที่ กำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 
กำรปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิผล รวมทั้งกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและควำมเชื่อมโยงของฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำน ชัดเจน โปร่งใส และสำธำรณชนสะดวกต่อกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ 
โดยมีเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ คือเพื่อให้มีกลไกในกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรมให้ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึงกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเท่ำเทียมกัน และมีระบบกำรฟื้นฟูและเยียวยำปัญหำผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภำพ และมีตัวชี้วัด 8 ตัว ได้แก่ (1) มีแผนกำรใช้ที่ดินของชำติ (2) มีฐำนข้อมูลกลำงกำรถือครองที่ดินที่ใช้ในกำร
ก ำหนดนโยบำยที่ดินของประเทศ (3) ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำพระรำชบัญญัติกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ
แห่งชำติ (4) สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ต่อพื้นที่ชลประทำนเพิ่มขึ้น (5) สัดส่วนทรัพยำกรน้ ำผิวดินที่น ำมำใช้ประโยชน์
ต่อทรัพยำกรน้ ำผิวดินทั้งหมดเพิ่มขึ้น (6) มีกำรบังคับใช้กฎระเบียบในกำรเข้ำถึงและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำก
ทรัพยำกรชีวภำพ (7) มีกำรจัดท ำเขตศักยภำพแร่และเขตเศรษฐกิจแร่ท้ังประเทศ และ (8) มีระบบกองทุนเพื่อฟื้นฟูและ
เยียวยำผู้ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี 5 แผนงำนส ำคัญ  ได้แก่ แผนงำนกำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนงำน
กำรจัดสรรทรัพยำกรน้ ำอย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน แผนงำนกำรจัดสรรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน 
แผนงำนกำรจดัสรรทรัพยำกรแร่อย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน และแผนงำนกำรจัดกำรพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4  กำรสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชำชนในทุกระดับ มุ่งเน้นกำรป้องกันและลด
มลพิษ ณ แหล่งก ำเนิด และกำรกระจำยอ ำนำจในกำรจัดกำรคุณภำพสิ ่งแวดล้อม เพื ่อให้เกิด กำรจัดกำรที่ มี
ประสิทธิผล กำรสร้ำงคุณภำพส่ิงแวดล้อมที่ดีให้กับประชำชน กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชำติและ
ศิลปกรรม โดยมีเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ คือ เพื่อให้มีกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำร
ยกระดับคุณภำพชีวิตให้กับประชำชน และมีตัวช้ีวัด 7 ตัวได้แก่ (1) สัดส่วนแม่น้ ำสำยหลักที่มีคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์
๑-๖ 
 
ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘0 (2) อัตรำกำรน ำขยะมูลฝอยกลับมำใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 30 ของปริมำณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ (3) ค่ำเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10) 
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนอย่ำงน้อยร้อยละ 98 (4) อัตรำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรำยชุมชน และมูลฝอย  
ติดเชื้ออย่ำงถูกหลักวิชำกำรต่อปริมำณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (5) สัดส่วนของเทศบำลที่มีพื้นที่สี
เขียวของชุมชนเมือง ไม่น้อยกว่ำ 5 ตำรำงเมตรต่อคน (6) สัดส่วนของแหล่งธรรมชำติ แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดก
ทำงธรรมชำติและศิลปวัฒนธรรมที่มีกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบเพิ่มขึ้น และ (7) จ ำนวนของแหล่งมรดก
ทำงธรรมชำติ วัฒนธรรม และโบรำณสถำนของชำติที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้ น รวมทั้งมี 3 แผนงำนส ำคัญ  ได้แก่ 
แผนงำนกำรจัดกำรมลพิษ (คุณภำพน้ ำ คุณภำพอำกำศ ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรำยชมุชนและอุตสำหกรรม) แผนงำน
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน (พื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์) และแผนงำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชำติ 
แหล่งธรณีวิทยำ แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทำงธรรมชำติและศิลปวัฒนธรรม 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกับควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลง สภำพ
ภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติ มุ่งเน้นกำรสร้ำงศักยภำพและควำมพร้อมของทุกภำคส่วนในกำรรองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจำกภัยธรรมชำติและควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมถึงควำมร่วมมือในกำรลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันและรักษำควำมม่ันคงในกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ คือ เพื่อให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
และภัยธรรมชำติ และมีตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่ (1) สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับกำรจัดตั้งเครือข่ำยเฝ้ำระวังภัยพิบัติ 
และ/หรือจัดท ำแนวทำงกำรฟื้นฟูพ้ืนที่เสี่ยงภยัตอ่พื้นที่เสี่ยงภยัทั้งหมดเพิ่มขึน้ (2) จ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกภัยธรรมชำตลิดลง  
(3) ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง และ/หรือปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวลดลง และ (4) มีฐำนข้อมูลกลำงกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ รวมทั้งมี 2 แผนงำน
ส ำคัญ  ได้แก่ แผนงำนกำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติ และ
แผนงำนกำรวำงรำกฐำนสู่กำรพัฒนำแบบปล่อยคำร์บอนต่ ำ 
 
ยุทธศำสตร์ท่ี 6  กำรพัฒนำคนและสังคมให้มีส ำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นกำรสร้ำงรำกฐำน
ให้ประชำชนในสังคมไทยมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐำนของควำมรู้ที่ถูกต้องในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ และดูแลรักษำสิ่งแวดลอ้มอย่ำงยั่งยืน พร้อมกับสร้ำงควำมตระหนักในบทบำทตำมภำรกิจหน้ำที่ และเสริมสร้ำง
ศักยภำพของทุกภำคส่วนในกำรร่วมกันบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่ำงเหมำะสม โดย
มีเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ คือ เพื่อให้ทุกภำคส่วนมีควำมตระหนักรู้ มีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมี
ส่วนร่วมตำมบทบำทและหน้ำที่ที่เหมำะสม และมีกลไกในกำรขับเคลื่อนภำคส่วนต่ำงๆ ให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และมีตัวชี้วัด 2 ตัว ได้แก่ (1) จ ำนวนรำยกำรสื่อโทรทัศน์และวิทยุที่ผลิตรำยกำรเพื่อเผยแพร่และให้ควำมรู้
เร่ืองสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และ (2) จ ำนวนภำคีเครือข่ำยที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น รวมทั้งมี 2 แผนงำนส ำคัญ ได้แก่ แผนงำนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และแผนงำน
กำรพัฒนำและกระตุ้นบทบำทของภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
สรุปยุทธศำสตร์และแผนงำนแสดงในตำรำงที่ ๑.1 และตัวชี้วัดของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 



























2.1 กำรสงวนรักษำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน (ระบบนิเวศภูเขำ 
ระบบนิเวศป่ำไม้ ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพื้นที่แห้งแล้งก่ึงชื้น ระบบ
นิเวศแหล่งน้ ำในแผ่นดิน ระบบนิเวศทะเลและชำยฝั่ง และระบบนิเวศเกำะ) 
2.2 กำรฟื้นฟูและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติให้มีประสิทธิภำพ 











4.1 กำรจัดกำรมลพิษ (คุณภำพน้ ำ คุณภำพอำกำศ ขยะมูลฝอย และของเสีย
อันตรำยชุมชนและอุตสำหกรรม) 
4.2 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน (พื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์) 








5.2 กำรวำงรำกฐำนสู่กำรพัฒนำแบบปล่อยคำร์บอนต่ ำ 
6. กำรพัฒนำคนและสังคมให้มี
ส ำ นึ ก รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม 














ตำรำงท่ี ๑.2  ตัวชี้วัดของแผนจัดกำรคุณภำพสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
 


















มิตรต่อ ส่ิ งแวดล้อม (Green 
Procurement) ในหน่วยงำน
ภำครัฐต่องบประมำณแต่ละปี  




ก ำ ร ค ลั ง เพื่ อ ก ำ ร จั ด ก ำ ร
สิ่งแวดล้อม 
มี () / 
ไม่มี () 
 - ทส (สผ.) 
- กค 
- นร (สงป.) 
1.3 จ ำนวนฟำร์มที่ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำน 
























 - กก (กทท.) 









ร้อยละ  - พน (พพ.) 
1.10 อัตรำกำรใช้พลังงำนต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Energy Elasticity)  










2.1 พื้ นที่ ป่ ำไม้ เพิ่ มขึ้ น เป็ น 
ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
ร้อยละ  - ทส (ปม./อส./ทช.) 
2.2 จ ำนวนชนิดพันธุ์ต่ ำงๆ  
ที่ถูกคุกคำมจนใกล้สูญพันธุ์ 






ยุทธศำสตร์/เป้ำหมำย ตัวชี้วัด หน่วยวัด ทิศทำงของตัวชี้วัด 
หน่วยงำน 
เจ้ำของขอ้มูล 
 ทำงชี วภำพได้ รับกำร
 สงวน รักษ ำ  อ นุ รักษ์
 แ ล ะ ฟื้ น ฟู อ ย่ ำ ง
 ประสิทธิภำพ 
2.3 สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อ
พิ ทั กษ์ ควำมหลำกหลำยทำง
ชี วภำพต่ อพื้ นที่ ทั้ งป ระเท ศ
เพิ่มขึ้น โดยรักษำพื้นที่อนุรักษ์ไว้ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๙ และเพิ่ม
พื้นที่ป่ำชำยเลน ไม่น้อยกว่ำ    
ปีละ ๕,๐๐๐ ไร่ 
ร้อยละ  - ทส (อส./ทช.) 
2.4 ร้อยละ 50 ของจังหวัด
ชำยทะเล มีแผนบูรณำกำรกำร
ฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ช ำ ย ฝั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบตำมแนวทำงกำร
จัดกำรทีเ่หมำะสม 
ร้อยละ  - ทส (ทช.) 
- มท (ยผ./อปท.) 
- คค (จท.) 
2.5 จ ำนวนพื้นที่ที่ได้ รับกำรจัด 
ท ำระบบกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 








ค ว ำ ม เป็ น ธ ร ร ม ให้
ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึง





สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ มี
ประสิทธิภำพ 




 - ทส (สผ.) 
- กษ (พด. /สปก.) 






มี () / 
ไม่มี () 
 - มท (ทด.) 
- กษ (พด. /สปก.) 









 - ทส (ทน.) 
- กษ (ชป.) 
- มท 
- อก 




 - กษ (ชป.) 
3.5 สัดส่วนทรัพยำกรน้ ำผิว
ดิ นที่ น ำมำใช้ ป ระโยช น์ต่ อ
ทรัพยำกรน้ ำผิวดินทั้งหมด 
ร้อยละ  - ทส (ทน.) 
- กษ (ชป.) 
3.6 มีกำรบังคับใช้กฎระเบียบ
ใน ก ำ ร เข้ ำ ถึ ง แ ล ะ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ตอบแทนจำก
ทรัพยำกรชีวภำพ 
มี () / 
ไม่มี () 
 - ทส (สผ./สพภ.) 
3.7 มีกำรจัดท ำเขตศักยภำพ
แ ร่ แ ล ะ เข ต เศ รษ ฐ กิ จ แ ร่ 
ทั้งประเทศ 
มี () / 
ไม่มี () 
 - ทส (ทธ.) 










มี () / 
ไม่มี () 






  มีกำรจัด กำรคุณภำพ
 สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ มี
 ป ระ สิ ท ธิ ภ ำ พ  แ ล ะ
 น ำ ไป สู่ ก ำรยก ระดั บ









ร้อยละ  - ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 
- กษ 
- สธ (อน.) 
- อก (กรอ.)  
4.2 อัตรำกำรน ำขยะมูลฝอย
กลับมำใช้ประโยชน์ (Recycle) 
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 30 ของ
ปริมำณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 
ร้อยละ  - ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 
- สธ (อน.) 
 
4.3 ค่ำเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ
ฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 
ไมครอน (PM10) อยู่ ในเกณฑ์
มำตรฐำนอย่ำงน้อยร้อยละ 98 








ร้อยละ  - ทส (คพ.) 
- สธ (อน.) 




น้อยกว่ำ 5 ตำรำงเมตรต่อคน 
ร้อยละ  - มท (ยธ.) 
- ทส (สผ.) 
 




จั ด กำรสิ่ ง แ วด ล้ อ มบ ริ เวณ
โดยรอบ 
ร้อยละ  - ทส (สผ./ทธ./คพ.) 
- วธ (ศก.) 






แห่ง  - วธ (ศก.) 













 มี ก ำ ร เ ต รี ย ม ค ว ำ ม
 พ ร้ อ ม เ พื่ อ รั บ มื อ 
 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ  
    ภู มิ อ ำ ก ำ ศ แ ล ะ ภั ย 






ร้อยละ  - ทส (ทธ.) 
5.2 จ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกภัย
ธรรมชำติ 
คน  - มท (ปภ.) 














 - ทส (อบก.) 




มี () / 
ไม่มี () 





- ทุ กภ ำค ส่ วน มี ควำม
ตระห นั ก รู้  มี จิต ส ำนึ ก
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และมีส่วน





























5. กำรสร้ำงภำคีเครอืข่ำยกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 – 2559 
 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  โดยส ำนักติดตำมประเมินผลสิ่งแวดล้อมได้
พัฒนำระบบกำรก ำกับกำรด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 โดยสร้ำงเครือข่ำยกำร
ท ำงำนระหว่ำงกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องตำมที่ระบุไว้ในแผนฯ ทั้งในส่วนที่
เป็นหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบข้อมูลเพื่อตอบตัวชี้วัด และหน่วยงำนที่สนับสนุนในกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงปฏิบัติใน
แต่ละแผนงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน ดังรำยละเอียดตำมตำรำงภำคผนวกที่ 8-1 ซ่ึงมีทั้งหน่วยงำนใน
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หน่วยงำนปฏิบัติในระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสถำบันกำรศึกษำ องค์กร
พัฒนำเอกชน และภำคเอกชน  ทั้งน้ี สผ. ได้จัดท ำแบบสอบถำมเพื่อติดตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำและผลกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้แผนฯ ดังรำยละเอียดในภำคผนวกที่ ๗ และจัดส่งให้หน่วยงำนต่ำงๆ ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงำนรำชกำร
ระดับกระทรวง จ ำนวน  1๙ กระทรวง ๗๐ กรมและ/หรือหน่วยงำน ดังรำยละเอียดชื่อหน่วยงำนและอักษรย่อในภำคผนวกที่   
๘ โดยขอควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลและรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดกำรฯ ระยะคร่ึงแผน  
(ภำยหลังกำรประกำศใช้ 2 ปี)  และปัญหำอุปสรรคจำกกำรน ำนโยบำยและแผนเหล่ำน้ันไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ควำมคิดเห็นในกำรขับเคลื่อนแผนฯ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิง่ขึน้ เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่ำวและจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผล
กำรด ำเนินงำนเพื่อเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ และน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำได้ทันเหตุกำรณ์ต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อให้ทุกภำคส่วนเป็นกลไกส ำคัญในกำรท ำหน้ำที่ขับเคลื่อน
ระบบติดตำมประเมินผล และให้ข้อมูลข่ำวสำรโดยรวมแสดงควำมคิดเห็น ตลอดจนร่วมติดตำมและตรวจสอบกำรน ำนโยบำย
และแผนเหล่ำน้ันไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อกำรขับเคลื่อนแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 ให้บรรลุตำม
เป้ำประสงค์และเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ในกำรน้ี หน่วยงำนดังกล่ำวข้ำงต้นได้ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำรส่งแบบสอบถำมกลับมำยัง สผ. รวม
ทั้งสิ้น จ ำนวน ๑๘ กระทรวง ๖๑ กรมและ/หรือหน่วยงำน คิดเป็นร้อยละ ๘๗ ของจ ำนวนหน่วยงำนทั้งหมด ดังรำยละเอียด
ตำมตำรำงภำคผนวกที ่8-2 และ 8-3 ซ่ึงจะเห็นได้ว่ำ กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 อย่ำงต่อเน่ือง จะช่วยผลักดันให้หน่วยงำนและองค์กรที่เก่ียวข้องได้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปฏิบัตติำมตวัชี้วัด ดังรำยละเอียดค ำอธิบำยตัวชี้วัดในภำคผนวกที่ ๙ และสำมำรถน ำแผนงำน 
และแนวทำงกำรปฏิบัติตำมแผนฯ ในแต่ละยุทธศำสตร์ไปใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน หรือจัดท ำ
แผนงำน/โครงกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทำงปฏิบัติอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึง
ตอบสนองต่อเป้ำประสงค์ของแผนฯ  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ยังเป็นกำรเปิดโอกำสให้ภำคีกำรพัฒนำ ประกอบด้วย ผู้แทนของ
หน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กรอิสระ สถำบันกำรศึกษำ  นักวิชำกำร  ภำคเอกชน  ภำคประชำชน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มเข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ ร่วมคิด และร่วมขับเคลื่อน
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมของประเทศให้ไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงบูรณำกำร และเห็นผลเป็น
รูปธรรม ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับพื้นท่ี เพื่อรักษำฐำนทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศให้คงอยู่อย่ำงสมดุลและ






  บทที่ ๒ 
ผลการตดิตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
ระยะคร่ึงแผน  
( ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี ) 
 
 















ผลการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
ระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี) 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 


















ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การประเมินหรือวัดผลถึงความส าเร็จของการ
ด าเนินการ เพื่อบรรลุตามเป้าประสงค์และเป้าหมายข้างต้น รวมทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
๑.๑ สัดส่วนมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)    
ในหน่วยงานภาครัฐต่องบประมาณแต่ละปี 
๑.๒ มีการปฏิรูประบบการเงิน การคลังเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๑.๓ จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
๑.๔ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปีของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 
๑.๕ จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 
๑.๖ จ านวนสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองในระบบฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
๑.๗ จ านวนสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑.๘ สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
๑.๙ สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
๑.๑๐ อัตราการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity) 
 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 ได้ก าหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบัติไว้ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ เพื่อก าหนดกรอบการด าเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามสภาพปัญหา
และสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและทิศทางการด าเนินการในระดับนานาชาติ  
รวมทั้ง สอดคล้องและต่อยอดกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) ซ่ึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ควรน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้
ยุทธศาสตร์ ๑ ประกอบด้วย ๖ แผนงานส าคัญ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน (๒) การปรับฐานการผลิตภาค
เกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (๓) การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (๔) การจัดการ            
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (๕) การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) การ                     
2-๒ 
 
จัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน  และ ๕๕ แนวทางการปฏิบัติ แบ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญ จะต้องด าเนินการ
ในระยะเร่งด่วน จ านวน ๒๐ แนวทาง และระยะปานกลาง จ านวน ๓๕  แนวทาง โดยการด าเนินงานตามแผนงานและ
แนวทางต่างๆ จะอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ ตามกฎหมายและกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน 
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หน่วยงานปฏิบัติในระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ มี
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จาก ๑๒ กระทรวง ๒๗  กรมและ/หรือหน่วยงาน รวมทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ทั่วประเทศ) องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน  ซ่ึงสามารถสรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหน่วยงานรับผิดชอบ 
ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๑.1  ส่วนแผนงาน แนวทางการปฏิบัติ และหน่วยงานรับผิดชอบ มีรายละเอียดตามตาราง
ภาคผนวกที ่1-1 
 
ตารางท่ี ๑.๑  สรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหน่วยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 








๑.๑ สัดส่วนมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้า   
      และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
      (Green Procurement) ในหน่วยงาน 
       ภาครัฐต่องบประมาณแต่ละปี  
ร้อยละ  - กค (บก.) 
- ทส 
 
๑.๒ มีการปฏิรูประบบการเงิน การคลังเพื่อ 
      การจัดการสิ่งแวดล้อม 
มี () / 
ไม่มี () 
 - ทส (สผ.) 
- กค 
- นร (สงป.) 
๑.๒ การปรับฐานการผลิต 
      ภาคเกษตรให้เป็น 
      มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๑.๓  จ านวนฟาร์มที่ ได้ รับการ รับรอง 
        มาตรฐาน  
แห่ง  - กษ 
(สศก./กวก.) 
- มท 
๑.๔ พื้นที่ เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่าง 
       น้อยร้อยละ ๕ ต่อปีของพื้นที่ การ 
       เกษตรทั้งหมด 
ร้อยละ  - กษ (สศก.) 
๑.๓ การปรับฐานการผลิต 
      ภาคอุตสาหกรรม 
      ให้เป็นมิตรต่อ 
      สิ่งแวดล้อม 
๑.๕ จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการ 
       รับรองอุตสาหกรรมสี เขียว (Green  
       Industry) 
แห่ง  - อก (สป.อก.) 
๑.๖ จ านวนสินค้าและบริการที่ได้รับการ 
       รับรองในระบบฉลากเขียวและฉลาก 
       สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
ชนิด/
ประเภท 




      ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๑.๗ จ านวนสินค้าและบริการด้านการ 
      ท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ชนิด/
ประเภท 
 - กก (กทท.) 
- ทส (คพ.) 
- ภาคเอกชน 
๑.๕ การพัฒนามาตรฐาน 
      สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ 
         เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๑.๘ สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่ง 
      สาธารณะ 
ร้อยละ  - คค (สนข.) 
 
๑.๖ การจัดการพลังงาน  
      หมุนเวียนอย่างยั่งยืน 
๑.๙ สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อ 
       การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
ร้อยละ  - พน (พพ.) 
๑.๑๐ อัตราการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์ 
         มวล รวม ใน ป ระ เท ศ  (Energy  
         Elasticity)  
ดัชนี  - พน (พพ.) 
- อก 
- คค 
  หมายเหต ุ :        หมายถงึ หน่วยงานรับผดิชอบหลัก หรือหน่วยงานเจา้ภาพ 
2-๓ 
 
ส่วนท่ี ๒  ผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
                 พ.ศ. 2555 – 2559 ระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี) 
 
                ๒.๑  การติดตามประเมินผลส าเรจ็ของการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  ๑๐ 
ตัวชี้วัด  ซ่ึงเป็นตัวก าหนดการวัดผลความส าเร็จของการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ   โดย
มีหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ๑๐ กระทรวง ๑๐ กรมและ/หรือหน่วยงาน และภาคเอกชน ได้แก่  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( กรมควบคุมมลพิษ ) 
๒) กระทรวงการคลัง ( กรมบัญชีกลาง ) 
๓) ส านักนายกรัฐมนตรี ( ส านักงบประมาณ ) 
๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร)  
๕) กระทรวงมหาดไทย  
๖) กระทรวงอุตสาหกรรม ( ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ) 
๗) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ( กรมการท่องเที่ยว ) 
๙) กระทรวงคมนาคม ( ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร )  
๑๐) กระทรวงพลังงาน ( กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ) 
 
  ในการน้ี จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในปี พ.ศ. 2555-๒๕๕๖  โดย
พิจารณาจากข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม  พบว่า ในปี พ.ศ.2556 หน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่เก่ียวข้องสามารถ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดได้จ านวนทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด โดยมี 5 ตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการได้บรรลุผลส าเร็จตามทิศทางของ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ มีการปฏิรูประบบการเงินการคลังเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ ๑.5 จ านวน
สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ตัวชี้วัดที่ 1.6 จ านวนสินค้าและบริการที่ได้รับ
การรับรองในระบบฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ   ตัวชี้วัดที่ 1.9 สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายและตัวชี้วัดที่  ๑.10 อัตราการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity) 
รายละเอียดผลการด าเนินงานที่บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัด สรุปได้ดังน้ี 
1) ตัวชี้วัดท่ี๑.๒ มีการปฏิรูประบบการเงินการคลังเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่มี
ความสอดคล้องตามแผนงานที่ ๑.๑ การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดยมีส านักงบประมาณด าเนินการสอดคล้องตาม
ตัวชี้วัดน้ี โดยด าเนินงานตามภารกิจ ในการจัดท า “ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ” โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์
การจัดสรรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ การด าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องตามตัวชี้วัดเพราะยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณเป็นแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินและการคลังของประเทศที่จัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2) ตัวชี้วัดท่ี ๑.๕  จ านวนสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry) ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องตามแผนงานที่  ๑.๓ การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดน้ี โดยด าเนิน โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว    
(Green Industry) โดยร่วมมือกับทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันเครือข่ายโดยเฉพาะส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในเร่ืองของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ




รวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค่าสูงข้ึน ซ่ึงในปี ๒๕๕5 และปี ๒๕๕6 กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถ
ด าเนินการตรวจสถานประกอบการเพื่อรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังน้ี 
- ปี ๒๕๕5 มีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จ านวน 
2,700 แห่ง  
- ปี ๒๕๕6 มีสถานประกอบการท่ีได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จ านวน 
7,042 แห่ง 
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ในปี ๒๕๕6 สถานประกอบการที่ได้ รับการรับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียว (Green Industry) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕5 ดังน้ัน กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถด าเนินงานได้บรรลุผลส าเร็จ
ตามทิศทางของตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
3) ตัวชี้วัดท่ี 1.6 จ านวนสินค้าและบริการท่ีได้รับการรับรองในระบบฉลากเขียวและฉลาก
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ  ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องตามแผนงานที่ ๑.๓ การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ด าเนินการรับรองจ านวนสินค้าและบริการในระบบฉลากสีเขียวและสิ่งแวดล้อม
อ่ืน เพิ่มขึ้น  ซ่ึงในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 3 ประเภท  ดังน้ัน กระทรวงอุตสากรรมสามารถด าเนินงานได้
บรรลุผลส าเร็จตามทิศทางตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
4) ตัวชี้วัดท่ี ๑.9 สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย  ซ่ึงเป็น
ตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องตามแผนงานที่ ๑.6 การจัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ได้รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนของประเทศในปี พ.ศ.2556 พบว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2555 
ดังน้ัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บรรลุผลส าเร็จตามทิศทางตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ 
5) ตัวชี้วัดท่ี ๑.10 อัตราการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy 
Elasticity) ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องตามแผนงานที่ ๑.6 การจัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน โดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดท ารายงานอัตราการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Energy Elasticity) พบว่าอัตราการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity) ในปี 2556 ลดลง 
จากปี 2555 ดังน้ันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บรรลุผลส าเร็จตามทิศทางตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้  
ส่วนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่เหลือ จ านวน 5 ตัว ได้แก่  
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ สัดส่วนมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Procurement) ในหน่วยงานภาครัฐต่องบประมาณแต่ละปี ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องตามแผนงานที่ ๑.๑ การ
ส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่ ๑.๔ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อปีของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องตามแผนงานที่ 1.2 การ
ปรับฐานการผลิตภาคเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๗ จ านวนสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่
มีความสอดคล้องตามแผนงานที่ ๑.๔ การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๘ สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องตาม
แผนงานที่ ๑.๕ การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พบว่า ตัวชี้วัดที ่๑.๑  ๑.๓  ๑.๗ และ ๑.๘ มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตามตัวชี้วัดแล้ว  และอยู่
ในระหว่างการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง แต่ผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุผลส าเร็จตามทิศทางของตัวชี้วัด (เพิ่มขึ้น) ส่วน
ตัวชี้วัดที ่๑.๔  มีการรายงานข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างไม่ต่อเน่ือง จึงไม่สามารถประเมินผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานได้  อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา ๕ ปีของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีแนวโน้มว่า
หน่วยงานดังกล่าวจะสามารถด าเนินการได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ซ่ึงสามารถสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม                        


























๑.๓ จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน    
กข., กวก 
 





































หมายเหต ุ :   ๑.       หมายถงึ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล 
 ๒. ไม่มีการรายงานข้อมูล หมายถงึ ยงัไม่ได้รับการรายงานข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และ/หรือ













 ๒.๒ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ 
 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ แผนงาน 
และ ๕๕ แนวทางการปฏิบัติ ซ่ึงแบ่งเป็นระยะเร่งด่วน ๒๐ แนวทาง และระยะปานกลาง 3๕ แนวทาง  ดังน้ี  
 




ระยะเร่งด่วน ระยะ             ปานกลาง รวม 
๑.๑ การส่งเสริมการบริโภคที่ยัง่ยืน ๒ ๔ 6 
๑.๒ การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม ๖ ๖ 12 
๑.๓ การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหเ้ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๓ ๑๑ 14 
๑.๔ การจัดการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน ๓ ๕ 8 
๑.๕ การพฒันามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม ๒ ๑ 3 
๑.๖ การจัดการพลงังานหมุนเวียนอย่างยัง่ยืน ๔ ๘ 12 
รวม ๒๐ ๓๕ ๕๕ 
 
ส าหรับแนวทางการปฏิบัติระยะเร่งด่วน มีหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ซ่ึงต้องร่วมรับผิดชอบในการ
ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น ๑๑ กระทรวง ๒๐ กรมและ/หรือหน่วยงาน รวมทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชน  ดังน้ี  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กรมทรัพยากรธรณี ) 
๒) กระทรวงการคลัง ( กรมบัญชีกลาง ) 
๓) ส านักนายกรัฐมนตรี ( ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ) 
4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
5) กระทรวงอุตสาหกรรม ( ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
๖) กระทรวงพาณิชย์ 
๗) กระทรวงมหาดไทย ( กรมโยธาธิการและผังเมือง ) 
๘) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ) 
๙) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
๑๐) กระทรวงคมนาคม ( ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร )  
๑๑) กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) 
๑๒) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( หน่วยงานราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ) 
๑๓) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
๑๔) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
2-๗ 
 
 ส่วนแนวทางการปฏิบัติระยะปานกลาง มีหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการ 
รวมทั้งสิ้น ๑๒ กระทรวง ๑๓ กรมและ/หรือหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน ดังน้ี  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ) 
๒) กระทรวงอุตสาหกรรม ( ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) 
๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร )  
๔) กระทรวงการคลัง 
๕) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ) 
๖) กระทรวงพาณิชย์ 
๗) กระทรวงมหาดไทย 
๘) กระทรวงพลงังาน ( กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ) 
9) ส านักนายกรัฐมนตรี ( ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ) 
๑๐) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
๑๑) กระทรวงวัฒนธรรม ( กรมศิลปากร ) 
๑๒) กระทรวงคมนาคม 
๑๓) ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ ( หน่วยงานราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ) 
 
ทั้งน้ี จากผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ซ่ึงพิจารณาจากผลการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในระยะ
เร่งด่วนและระยะปานกลางทั้ง ๖ แผนงาน  พบว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนจัดการฯ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ได้ด าเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะเร่งด่วนและระยะปานกลาง  โดยมีทั้งที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างด าเนินการ และบางแนวทางฯ ยังไม่สามารถประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานได้  
เน่ืองจากข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ตอบแบบสอบถามไม่สอดคล้องตามแนวทางฯ  และ/หรือยัง
ไม่มีข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าว  ซ่ึงสามารถสรุปได้ตามตารางที่ ๑.4  ส่วนรายละเอียดผลการติดตาม





























1.1.1, 1.1.2 - - 
ระยะปานกลาง 











๑.๓ การปรับฐานการผลิต   
       ภาคอุตสาหกรรมให้เป็น 
       มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ระยะเร่งด่วน 
1.3.2 1.3.1, 1.3.3 - 
ระยะปานกลาง 





      อยา่งยั่งยืน 
ระยะเร่งด่วน 
1.4.2, 1.4.3 - 1.4.1 
ระยะปานกลาง 
1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8 - - 
๑.๕ การพฒันามาตรฐาน 
      สาธารณูปโภคพื้นฐานทีเ่ป็น 
      มิตรต่อสิง่แวดล้อม 
ระยะเร่งด่วน 
1.5.2 1.5.1 - 
ระยะปานกลาง 




1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 1.6.1 - 
ระยะปานกลาง 
1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8, 
1.6.9,1.6.10,1.6.11,1.6.12 - - 
รวม ๓๔ ๘ ๑๓ 
หมายเหต ุ :  ไม่มีการรายงานข้อมูล หมายถงึ ยงัไม่ได้รับการรายงานข้อมูลจากหน่วยงานรับผดิชอบ และ/หรือข้อมูลที่
รายงานยงัไม่สามารถประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานทีส่อดคล้องตามแนวทางการปฏบิัติได ้  
ยุทธศาสตรท่ี ๒  การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 
 
สวนท่ี ๑      หลักการและสาระสําคัญ 
การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการสนับสนุนใหภาคีเครือขาย





มีแผนการใชแบบยั่งยนื (Sustainable Utilization) ซ่ึงตองวางแผนการใชตามสมบตัิเฉพาะตวัของทรัพยากร พรอมท้ังเลือก
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมท่ีจะใชทรัพยากรใหเหมาะสมกับชนิดทรัพยากร ปริมาณการเก็บเก่ียวเพ่ือการใช ชวงเวลาท่ีจะนําไปใช 









ไดรบัการสงวนรกัษา อนุรักษ และฟนฟูอยางมีประสิทธภิาพ 
 
ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๒ มีการกําหนดตัวชี้วัด เพ่ือใชเปนเกณฑการประเมินหรือวัดผลถึงความสําเร็จของการ
ดําเนินการ เพ่ือบรรลุตามเปาประสงคและเปาหมายขางตน รวมท้ังสิ้น ๕ ตัวชี้วัด ไดแก 
๒.๑  พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ 
๒.๒  จํานวนชนิดพันธุตางๆ ท่ีถูกคุกคามจนใกลสูญพันธุ 
๒.๓  สัดสวนพ้ืนท่ีอนุรักษ เพ่ือพิทักษความหลากหลายทางชีวภาพตอพ้ืนท่ีท้ังประเทศเพ่ิมขึ้น โดย    
         รักษาพ้ืนท่ีอนุ รักษ ไว ไมนอยกวารอยละ ๑๙ และเพ่ิมพ้ืนท่ีป าชาย เลน ไมนอยกวา ปละ  
       ๕,๐๐๐ ไร 
๒.๔  รอยละ 50 ของจังหวัดชายทะเล มีแผนบูรณาการการฟนฟู พ้ืนท่ีชายฝง ท่ีได รับผลกระทบ 
       ตามแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสม 
               ๒.๕  จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการจัดทําระบบการอนุรักษดินและนํ้า 
 
นอกจากน้ี ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยังประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การสงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางยั่งยืน (ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพ้ืนท่ีแหงแลงก่ึงชื้น ระบบนิเวศ
แหลงนํ้าในแผนดิน ระบบนิเวศทะเลและชายฝง และระบบนิเวศเกาะ) และ (๒) การฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาตใิหมีประสิทธิภาพ  และ ๓๑ แนวทางการปฏิบัติ แบงเปนแนวทางการปฏบิัตท่ีิสําคญัท่ีตองดําเนินการใน
ระยะเรงดวน ๑๒ แนวทาง และระยะปานกลาง ๑๙ แนวทาง โดยการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางตางๆ จะอยู
ภายใตอํานาจหนาท่ี ภารกิจ ความรับผิดชอบ ตามกฎหมายและกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของของหนวยงาน  ท้ังในสวนกลาง 
สวนภูมิภาค หนวยงานปฏิบัติในระดับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิน่  สําหรับยุทธศาสตรท่ี ๒ มีหนวยงานท่ี
เก่ียวของ จาก ๘ กระทรวง ๒๐  กรมและ/หรือหนวยงาน รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ท่ัวประเทศ) องคกรพัฒนา
เอกชน และภาคเอกชน  ซ่ึงสามารถสรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบ ดังรายละเอียดตามตารางท่ี ๒.1  




ตารางท่ี ๒.๑  สรุปแผนงาน ตัวช้ีวัด และหนวยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตรท่ี ๒   
 






๒.๑ การสงวนรักษาและอนุรักษ  
      ทรัพยากรธรรมชาติอย าง 
      ยั่ งยื น  (ระบ บ นิ เวศภู เข า  
      ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศ 
      เกษ ตร  ระบบ นิ เวศ พ้ื น ท่ี                 
      แหงแลงก่ึงชื้น ระบบนิเวศ 
      แหลงนํ้าในแผนดิน ระบบ 
      นิเวศทะเลและชายฝง และ 
      ระบบนิเวศเกาะ) 
 
๒.๑ พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ  
      ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศ 
 
รอยละ  - ทส (ปม./อส./
ทช.) 
๒.๒ จํานวนชนิดพันธุตางๆ ท่ีถูก 
คุกคามจนใกลสูญพันธุ 





      ใช ป ร ะ โย ช น ท รั พ ย า ก ร   
      ธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ 
๒.๓  สัดส วน พ้ืน ท่ี อนุ รักษ เพ่ื อ 
       พิทักษความหลากหลายทาง 
       ชีวภาพตอพ้ืนท่ีท้ังประเทศ 
       เพ่ิ ม ขึ้ น  โด ย รักษ า พ้ื น ท่ี 
       อนุรักษไว ไมนอยกวารอยละ  
       ๑๙ และเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลน  
       ไมนอยกวาปละ ๕,๐๐๐ ไร 
 
รอยละ  - ทส (อส./ทช.) 
๒.๔  รอยละ ๕๐ ของจังหวัด 
       ชายทะเล มีแผนบรูณาการ 
       การฟนฟูพ้ืนท่ีชายฝงท่ีไดรับ 
       ผลกระทบตามแนวทางการ 
       จัดการท่ีเหมาะสม 
รอยละ  - ทส (ทช.) 
- มท (ยผ./
อปท.) 
- คค (จท.) 
๒.๕ จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการจัดทํา 
       ระบบการอนุรักษดินและนํ้า 
 
ไร  - กษ (พด.) 
 












สวนท่ี ๒  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม  
                พ.ศ. 2555 – 2559 ระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช ๒ ป) 
 
๒.๑  การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 
ภายใตยุทธศาตรที่ ๒ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ประกอบดวย 
ตัวชี้วัด จํานวน ๕ ตัวชี้วัด ซ่ึงเปนตัวกําหนดการวัดผลความสําเร็จของการดําเนินการตามยุทธศาสตร แผนงาน และ
แนวทางการปฏิบัติ  โดยมีหนวยงานเจาของขอมูลท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ๕ กระทรวง ๘ กรมและ/หรือหนวยงาน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมปาไม  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง องคการสวน
พฤกษศาสตร ) 
๒) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ( กรมพัฒนาท่ีดิน ) 
๔) กระทรวงมหาดไทย ( กรมโยธาธิการและผังเมือง )  
    ๕) กระทรวงคมนาคม ( กรมเจาทา ) 
 
ในการน้ี จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในป พ.ศ. 2555-๒๕๕๖     
โดยพิจารณาจากขอมูลในการตอบแบบสอบถาม พบวา หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการรายงานขอมูลตามตัวชี้วัดไมตอเน่ือง
จากป 2555  ซ่ึงในการดําเนินการตามตัวชี้วัด ท้ัง ๕ ตัวชี้วัด  มี 2 ตัวชี้วัด ท่ีหนวยงานสามารถดําเนินการไดบรรลุผล
สําเร็จตามทิศทางของตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว ไดแก ตัวชี้วัดท่ี  ๒.๒ จํานวนชนิดพันธุตางๆ ท่ีถูกคุกคามจนใกลสูญพันธุ และ
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๔ รอยละ ๕๐ ของจังหวัดชายทะเล มีแผนบูรณาการการฟนฟูพ้ืนท่ีชายฝงท่ีไดรับผลกระทบตามแนวทางการ
จัดการท่ีเหมาะสม รายละเอียดผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัด สรุปไดดังน้ี 
๑) ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 จํานวนชนิดพันธุตางๆ ท่ีถูกคุกคามจนใกลสูญพันธุ ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีมีความ
สอดคลองตามแผนงานท่ี 2.1 การสงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศ   
ปาไม ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพ้ืนท่ีแหงแลงก่ึงชื้น ระบบนิเวศแหลงนํ้าในแผนดิน ระบบนิเวศทะเลและชายฝง และ
ระบบนิเวศเกาะ) โดย องคการสวนพฤกษศาสตร มีการอนุรักษจํานวนชนิดพันธุตางๆ ท่ีถูกคุกคามจนใกลสูญพันธุ ในป 
2556 จํานวน ๓๓๘ ชนิด ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจาก ป 2555  
๒) ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๔ รอยละ ๕๐ ของจังหวัดชายทะเล มีแผนบูรณาการการฟนฟูพ้ืนท่ีชายฝงท่ี
ไดรับผลกระทบตามแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลองตามแผนงานท่ี ๒.๒ การฟนฟูและ
สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ โดยทุกจังหวัดชายทะเล มีแผนบูรณาการการฟนฟูพ้ืนท่ีชายฝงท่ี
ไดรับผลกระทบตามแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสมเกินรอยละ 50 ( กรมเจาทา มีแผนบูรณาการฯ รอยละ ๖๕ ) 
 
สวนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีเหลือ จํานวน 3 ตัว ไดแก  
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศ ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลอง
ตามแผนงานท่ี ๒.๑ การสงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศ
เกษตร ระบบนิเวศพ้ืนท่ีแหงแลงก่ึงชื้น ระบบนิเวศแหลงนํ้าในแผนดิน ระบบนิเวศทะเลและชายฝง และระบบนิเวศเกาะ)  
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๓ สัดสวนพ้ืนท่ีอนุรักษเพ่ือพิทักษความหลากหลายทางชีวภาพตอพ้ืนท่ีท้ังประเทศเพ่ิมขึ้น 
โดยรักษาพ้ืนท่ีอนุรักษไว ไมนอยกวารอยละ ๑๙ และเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลน ไมนอยกวาปละ ๕,๐๐๐ ไร  และตัวชี้วัดท่ี ๒.๕ จํานวน
พ้ืนท่ีท่ีไดรับการจัดทําระบบการอนุรักษดินและนํ้า ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลองตามแผนงานท่ี ๒.๒ การฟนฟูและ
สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ  
พบวา ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑  หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการสอดคลองตามตัวชี้วัดแลว แตยังไมบรรลุผล
สําเร็จตามทิศทางของตัวชี้วัด (เพ่ิมขึ้น)  สวนตัวชี้วัดท่ี ๒.๓ และ ๒.๕  มีการรายงานขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
๒-๑๑ 
 
อยางไมตอเน่ือง จึงไมสามารถประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานได  อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลา ๕ ป ของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีแนวโนมวาหนวยงานดังกลาวจะสามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว  ซ่ึงสามารถสรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๒ การ
อนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ดังรายละเอียดตามตารางท่ี ๒.2  สวนผลการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานแผนงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตรท่ี ๒ มีรายละเอียดดังตารางภาคผนวกท่ี 2-2 
 








๒.๑ พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศ   
ปม 
 






      ชีวภาพตอพ้ืนท่ีท้ังประเทศเพ่ิมขึ้น โดยรักษาพ้ืนท่ีอนุรักษ 
      ไว ไมนอยกวารอยละ ๑๙ และเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลน ไม 
      นอยกวาปละ ๕,๐๐๐ ไร 
 
  
๒.๔ รอยละ ๕๐ ของจังหวัดชายทะเล มีแผนบูรณาการการ 
      ฟนฟูพ้ืนท่ีชายฝงท่ี ได รับผลกระทบตามแนวทางการ 










หมายเหต ุ :   ๑.       หมายถงึ หนวยงานเจาของขอมูล 



















๒.๒  การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ 
 
ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๒ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ประกอบดวย ๒ แผนงาน 
และ ๓๑ แนวทางการปฏิบัติ แบงเปนระยะเรงดวน จํานวน ๑๒ แนวทาง และระยะปานกลาง จํานวน ๑๙ แนวทาง ดังน้ี 
 




ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง รวม 
๒.๑ การสงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน    
       (ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศเกษตร ระบบ 
       นิเวศพ้ืนท่ีแหงแลงก่ึงชื้น ระบบนิเวศแหลงนํ้าในแผนดิน ระบบ 
       นิเวศทะเลและชายฝง และระบบนิเวศเกาะ) 
๖ ๑๒ ๑๘ 
๒.๒ การฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติใหมี 
        ประสิทธิภาพ 
๖ ๗ ๑๓ 





สําหรับแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวน มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวน ซ่ึงตองรวมรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ รวมท้ังสิ้น  ๖ กระทรวง 1๒ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน 
และภาคเอกชน  ดังน้ี  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมปาไม  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรธรณี องคการอุตสาหกรรมปาไม องคการสวนพฤกษศาสตร ) 
๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ( กรมพัฒนาท่ีดิน )  
๓) กระทรวงการคลัง 
๔) กระทรวงอุตสาหกรรม ( สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ) 
๕) กระทรวงมหาดไทย ( กรมโยธาธิการและผังเมือง ) 
๖) กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา) 
  
สวนแนวทางการปฏิบัติระยะปานกลาง มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินการ รวม
ท้ังสิ้น ๕ กระทรวง ๑๔ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน  
ดังน้ี  
  ๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องคการสวนพฤกษศาสตร )   
  ๒) กระทรวงมหาดไทย 
๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ( กรมพัฒนาท่ีดิน  กรมชลประทาน  กรมวิชาการเกษตร กรมประมง ) 
๔) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี( สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ) 
๕) สํานักนายกรัฐมนตรี ( สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ) 
๒-๑๓ 
 
ท้ังน้ี จากผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตรท่ี ๒ 
ซ่ึงพิจารณาจากผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีสอดคลองตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะ
เรงดวนและระยะปานกลางท้ัง ๒ แผนงานแลว  พบวาหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังหนวยงานรับผิดชอบตามแผนจัดการฯ 
และหนวยงานอ่ืนๆ ไดดําเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวนและระยะปานกลาง  โดยมีท้ังท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ อยูในระหวางดําเนินการ และบางแนวทางฯ ยังไมสามารถประเมินผลความกาวหนาของการ
ดําเนินงานได  เน่ืองจากขอมูลผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถามไมสอดคลองตามแนวทางฯ  
และ/หรือยังไมมีขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานดังกลาว  ซ่ึงสามารถสรุปไดตามตารางท่ี ๒.4  สวนรายละเอียดผลการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ และหนวยงานรับผิดชอบ แสดงดังตารางภาคผนวกท่ี ๒-3 และ 
2-4 
 










      ทรัพยากรธรรมชาติอยาง 
      ยั่ งยืน (ระบบนิเวศภู เขา  
      ระบบนิเวศป าไม  ระบบ 
      นิเวศเกษตร ระบบนิเวศ 
      พ้ืนท่ีแหงแลงก่ึงชื้น ระบบ 
      นิเวศแหลงนํ้าในแผนดิน  
      ระบบนิเวศทะเลและชายฝง  
      และระบบนิเวศเกาะ) 
ระยะเรงดวน 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5  2.1.6 2.1.4 
ระยะปานกลาง 
2.1.7, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 
2.1.12, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15, 
2.1.16, 2.1.17, 2.1.18 
- 2.1.8 
๒.๒ การฟนฟูและสงเสริมการใช  
      ป ร ะ โย ช น ท รั พ ย า ก ร   
      ธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ 
ระยะเรงดวน 
2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 2.2.2 2.2.6 
ระยะปานกลาง 
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 
2.2.11, 2.2.12, 2.2.13 
 
- - 
รวม ๒๖ ๒ ๓ 
 
หมายเหต ุ :  ไมมีการรายงานขอมูล หมายถงึ ยงัไมไดรับการรายงานขอมูลจากหนวยงานรับผดิชอบ และ/หรือขอมูลท่ี





ยุทธศาสตรท่ี 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล 
 
สวนท่ี 1 หลักการและสาระสําคัญ 
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล เปนยุทธศาสตรหลักท่ีมุงเนนการ
สงเสริมความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม ลดขอขัดแยงจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ สรางโอกาสใหแกคน
ยากจนในการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรมและยั่งยืน การเยียวยาปญหาวิกฤติ
สิ่งแวดลอม การพัฒนากระบวนการมีสวนรวม การกระจายอํานาจหนาที่ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมดาน
สิ่งแวดลอม การปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิผล รวมท้ังการพัฒนาฐานขอมูลและความเชื่อมโยงของ
ฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีไดมาตรฐาน ชัดเจน โปรงใส และสาธารณชนสะดวกตอการเขาถึงและใช
ประโยชน  
 
นอกจากน้ี ยุทธศาสตรท่ี 3 ยังสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลภายใตแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.








ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ยุทธศาสตรท่ี 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือเสริมสราง              













ภายใตยุทธศาสตรท่ี 3  มีการกําหนดตัวชี้วัด เพ่ือใชเปนเกณฑการประเมินหรือวัดผลถึงความสําเร็จของการ











นอกจากน้ี ยุทธศาสตรท่ี 3 ยังประกอบดวย ๕ แผนงาน ไดแก (1) การจัดการการใชประโยชนท่ีดิน (2) 
การจัดสรรทรัพยากรนํ้าอยางเปนธรรมและยั่งยืน (3) การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนธรรมและยั่งยืน (4) 
การจัดสรรทรัพยากรแรอยางเปนธรรมและยั่งยืน และ (5) การจัดการพ้ืนท่ีวิกฤติสิ่งแวดลอม  และ 47 แนวทางการปฏิบัติ 
แบงเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีสําคัญ จะตองดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 17 แนวทาง และระยะปานกลาง 30 
แนวทาง โดยการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางตางๆ จะอยูภายใตอํานาจหนาท่ี ภารกิจ ความรับผิดชอบ ตาม
กฎหมาย และกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของของหนวยงาน ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยงานปฏิบัติในระดับจังหวัด และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สําหรับยุทธศาสตรท่ี 3 มีหนวยงานท่ีเก่ียวของ จาก ๑๒ กระทรวง ๒๙  กรมและ/หรือ
หนวยงาน รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ท่ัวประเทศ) องคกรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน  ซ่ึงสามารถสรุป
แผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบ ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3.1  สวนแผนงาน แนวทางการปฏิบัติ และ
หนวยงานรับผิดชอบ มีรายละเอียดตามตารางภาคผนวกท่ี 3-1 
 
ตารางท่ี 3.1  สรุปแผนงาน ตัวช้ีวัด และหนวยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตรท่ี 3 
 






    ประโยชนท่ีดิน 
 
3.1 มีแผนการใชท่ีดินของชาต ิ มี () / 
ไมมี () 
 - ทส (สผ.) 
- กษ (พด. /สปก.) 
- มท (ทด.)   
- พม    
- กห 
3.2 มีฐานขอมูลกลางการถือครองท่ีดิน 
      ท่ีใชในการกําหนดนโยบายท่ีดินของ 
      ประเทศ 
มี () / 
ไมมี () 
 - มท (ทด.) 
- กษ (พด. /สปก.) 
- ทส (สผ.) 
- พม   
- กห 
2) การจัดสรรทรัพยากรนํ้า 
   อยางเปนธรรมและยั่งยืน 
 
3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
       พระราชบัญญัติการบริหารจัดการ 
       ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 
ระดับ
ความสําเร็จ 
 - ทส (ทน.) 
- กษ (ชป.) 
- มท  - อก 
3.4 สัดสวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนตอ 
     พ้ืนท่ีชลประทาน 
รอยละ 
 
 - กษ (ชป.) 
3.5 สั ด ส วนท รัพ ยากร นํ้ าผิ วดิ น ท่ี 
      นํามาใชประโยชนตอทรัพยากรนํ้า 
      ผิวดินท้ังหมด 
รอยละ  - ทส (ทน.) 
- กษ (ชป.) 
3) การจัดสรรความ 
    หลากหลายทางชีวภาพ 
   อยางเปนธรรมและยั่งยืน 
3.6 มีการบังคบัใชกฎระเบยีบในการ 
      เขาถงึและไดรับผลประโยชนตอบ 
      แทนจากทรัพยากรชวีภาพ 
มี () / 
ไมมี () 
 - ทส (สผ./
สพภ.) 
4) การจัดสรรทรัพยากรแร 
   อยางเปนธรรมและยั่งยืน 
3.7 มีการจัดทําเขตศักยภาพแรและเขต 
        เศรษฐกิจแรท้ังประเทศ 
มี () / 
ไมมี () 
 - ทส (ทธ.) 
- อก (กพร.) 
- มท 
5) การจัดการพ้ืนท่ีวิกฤต 
    สิ่งแวดลอม 
 
3.8 มี ระบ บ กอง ทุ น เ พ่ื อฟ น ฟู แล ะ 
เยี ย ว ย า ผู ไ ด รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ   
สิ่งแวดลอม 
มี () / 
ไมมี () 
 - ทส (สผ.) 
 
หมายเหต ุ :        หมายถงึ หนวยงานรับผดิชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 
2-๑๖ 
 
สวนท่ี ๒  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม  
                พ.ศ. 2555 – 2559 ระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช ๒ ป) 
 
                ๒.๑  การติดตามประเมินผลสําเรจ็ของการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
 
ภายใตยุทธศาตรท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล
ประกอบดวยตัวชี้วัด จํานวน 8 ตัวชี้วัด  ซ่ึงเปนตัวกําหนดการวัดผลความสําเร็จของการดําเนินการตามยุทธศาสตร 
แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ  โดยมีหนวยงานเจาของขอมูลท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ๖ กระทรวง ๙ กรมและ/หรือ
หนวยงาน ไดแก  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ( สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ        
และสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรธรณี สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ) 
๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ( กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม       
กรมชลประทาน ) 
๓) กระทรวงมหาดไทย ( กรมท่ีดิน )  
๔) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
๕) กระทรวงกลาโหม  
๖) กระทรวงอุตสาหกรรม ( กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ) 
 
  ในการน้ี จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในป พ.ศ. 2555-๒๕๕๖  โดย
พิจารณาขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม พบวา หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการรายงานขอมูลตามตัวชี้วัดไมตอเน่ืองจากป 
2555  ซ่ึงในการดําเนินการตามตัวชี้วัด ท้ัง ๘ ตัวชี้วัด  มี 2 ตัวชี้วัดท่ีหนวยงานสามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จตาม
ทิศทางของตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว ไดแก ตัวชี้วัดท่ี  ๓.๒ มีฐานขอมูลกลางการถือครองท่ีดินท่ีใชในการกําหนดนโยบายท่ีดิน
ของประเทศ และตัวชี้วัดท่ี 3.6 มีการบังคับใชกฎระเบียบในการเขาถึงและไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากร
ชีวภาพ รายละเอียดผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัด สรุปไดดังน้ี 
  ๑) ตัวช้ีวัดท่ี ๓ .2 มีฐานขอมูลกลางการถือครองท่ีดินท่ีใชในการกําหนดนโยบายท่ีดินของ
ประเทศ ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลองกับแผนงานท่ี ๓.1 การจัดการการใชประโยชนท่ีดิน  ในการน้ี สํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) ไดจัดทําฐานขอมูลการเขาทําประโยชนในท่ีดินของเกษตรกรท่ี สปก. จัดให โดยออก
เอกสาร สปก. 4-01 จํานวน 35.07 ลานไร ใหกับเกษตรกร 2.65 ลานราย ( ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม ๒๕57 ) 
  ๒) ตัวช้ีวัดท่ี 3.6 มีการบังคับใชกฎระเบียบในการเขาถึงและไดรับผลประโยชนตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลองกับแผนงานท่ี ๓.๓ การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปน
ธรรมและยั่งยืน  ในการน้ี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนดระเบียบคณะกรรมการ
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ




สวนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีเหลือ จํานวน 6 ตัว  พบวา มี 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑            
มีแผนการใชท่ีดินของชาติ ตัวชี้วัดท่ี ๓.๗ มีการจัดทําเขตศักยภาพแรและเขตเศรษฐกิจแรท้ังประเทศ และตัวชี้วัดท่ี ๓.๘    
มีระบบกองทุนเพ่ือฟนฟูและเยียวยาผูไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอม มีหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามตัวชี้วัดแลว และ
อยูในระหวางดําเนินการอยางตอเน่ือง แตผลการดําเนินงานยังไมบรรลุผลสําเร็จ  สวนตัวชี้วัดท่ี ๓.๓ ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําพระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  ตัวชี้วัดท่ี ๓.๔ สัดสวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนตอ
พ้ืนท่ีชลประทาน  และตัวชี้วัดท่ี ๓.๕ สัดสวนทรัพยากรนํ้าผิวดินท่ีนํามาใชประโยชนตอทรัพยากรนํ้าผิวดินท้ังหมด  มีการ
รายงานขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  แตขาดความตอเน่ืองหรือขาดความสอดคลองกับตัวชี้วัดดังกลาว  จึงไม
2-๑๗ 
 
สามารถประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานได  อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลา ๕ ปของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีแนวโนมวาหนวยงานดังกลาวจะสามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว              
ซ่ึงสามารถสรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรท่ี ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาล ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3.2  สวนผลการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานแผนงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตรท่ี 3 มีรายละเอียดดังตารางภาคผนวกท่ี 3-2 
 








3.1  แผนการใชท่ีดินของชาต ิ   
สผ. , ทด., พด. 
 
 









  บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ
 




   
3.5 สัดสวนทรัพยากรนํ้าผิวดินท่ีนํามาใชประโยชนตอ 
  ทรัพยากรนํ้าผิวดินท้ังหมด 
 
   
 
3.6 มีการบงัคบัใชกฎระเบยีบในการเขาถงึและไดรับ 







3.7 มีการจัดทําเขตศักยภาพแรและเขตเศรษฐกิจแร                    





3.8  มีระบบกองทุนเพ่ือฟนฟูและเยียวยาผูไดรับผลกระทบ   






หมายเหต ุ :   ๑.       หมายถงึ หนวยงานเจาของขอมูล 











ภายใตยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชนในทุกระดับประกอบดวย 5 
แผนงาน 47 แนวทางการปฏิบัติ ซ่ึงแบงเปนระยะเรงดวน 17 แนวทาง ระยะปานกลาง 30 แนวทาง  ดังน้ี 
 




ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง รวม 
3.1 การจัดการการใชประโยชนท่ีดิน ๗ ๕ ๑๒ 
3.2 การจัดสรรทรัพยากรนํ้าอยางเปนธรรมและยั่งยืน ๔ ๘ ๑๒ 
3.3 การจัดสรรความหลากหลายทางชวีภาพอยางเปนธรรมและยัง่ยืน ๑ ๖ ๗ 
3.4 การจัดสรรทรัพยากรแรอยางเปนธรรมและยัง่ยืน ๑ ๕ ๖ 
3.5 การจัดการพ้ืนท่ีวิกฤติสิง่แวดลอม ๔ ๖ ๑๐ 
รวม ๑๗ ๓๐ ๔๗ 
 
สําหรับแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวน มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวน ซ่ึงตองรวมรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ รวมท้ังสิ้น ๘ กระทรวง 1๔ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน 
และภาคเอกชน  ดังน้ี  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ( สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กรมทรัพยากรธรณี กรมควบคุมมลพิษ ) 
๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ( กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม)  





๗) กระทรวงอุตสาหกรรม ( กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ) 
๘) สํานักนายกรัฐมนตรี  
  
 สวนแนวทางการปฏิบัติระยะปานกลาง มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินการ 
รวมท้ังสิ้น ๑๐ กระทรวง 2๔ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน  ดังน้ี  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ( สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ  กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรธรณี ) 
2-๑๙ 
 
๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ( กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  กรม
ชลประทาน กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมการขาว ) 
๓) กระทรวงมหาดไทย ( กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ) 
๔) กระทรวงการคลัง 




๘) กระทรวงสาธารณสุข ( กรมอนามัย )  
๙) กระทรวงยุติธรรม 
๑๐) สํานักนายกรัฐมนตรี ( สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ) 
๑๑) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ( หนวยงานราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ) 
 
ท้ังน้ี จากผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตรท่ี ๓ 
ซ่ึงพิจารณาจากผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีสอดคลองตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะ
เรงดวนและระยะปานกลางท้ัง ๕ แผนงาน  พบวาหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังหนวยงานรับผิดชอบตามแผนจัดการฯ และ
หนวยงานอ่ืนๆ ไดดําเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวนและระยะปานกลาง  โดยมีท้ังท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ อยูในระหวางดําเนินการ และบางแนวทางฯ ยังไมสามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานได  
เน่ืองจากขอมูลผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถามไมสอดคลองตามแนวทางฯ  และ/หรือยัง
ไมมีขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานดังกลาว  ซ่ึงสามารถสรุปไดตามตารางท่ี 3.4  สวนรายละเอียดผลการติดตาม





































3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 3.1.3,3.1.7 - 
ระยะปานกลาง 




3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 - 3.2.4 
ระยะปานกลาง 
3.2.5, 3.2.6, 3.2.8, 3.2.9, 
3.2.10, 3.2.11, 3.2.12 
- 3.2.7 
3.๓ การจัดสรรความหลากหลาย 
       ทางชวีภาพอยางเปนธรรม 
      และยัง่ยืน 
ระยะเรงดวน 
- 3.3.1 - 
ระยะปานกลาง 
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7 3.3.6 - 
3.๔ การจัดสรรทรัพยากรแร 
      อยางเปนธรรมและยัง่ยืน 
ระยะเรงดวน 









3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 3.5.1 - 
ระยะปานกลาง 




รวม ๓๐ ๑๓ ๔ 
 
หมายเหต ุ :  ไมมีการรายงานขอมูล หมายถงึ ยงัไมไดรับการรายงานขอมูลจากหนวยงานรับผดิชอบ และ/หรือขอมูลท่ี





ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชนในทุกระดับ 
 
สวนท่ี 1 หลักการและสาระสําคัญ 
 
การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดใีหกับประชาชนในทุกระดับ เปนยุทธศาสตรหลักท่ีมุงเนนการปองกันและลด
มลพิษ ณ แหลงกําเนิด รวมทั้งการกระจายอํานาจในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เพ่ือใหเกิดการจัดการท่ีมีประสิทธิผล การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม  ซ่ึงถือเปนเร่ืองท่ีใกลตัวและเก่ียวพันกับสุขอนามัย สิ่งแวดลอมท่ีอยูอาศัย รวมท้ังความ
เปนอยูตอชีวิตของประชาชนมากท่ีสดุ  นอกจากน้ี ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยังถือเปนภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยตรงในการขับเคลื่อนและดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไวในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 – 









หมายเหตุ  * การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ คือ เปนการดําเนินงานท่ีมุงเนนการปองกันและลดมลพิษ 
ณ แหลงกําเนิด การพัฒนาเมืองและชุมชน การพัฒนาแหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดก
ทางวัฒนธรรมใหไดมาตรฐาน และมีการกระจายอํานาจการจัดการ เพ่ือใหเกิดการจัดการท่ีมีประสิทธิผล 
 
ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๔ มีการกําหนดตัวชี้วัด เพ่ือใชเปนเกณฑการประเมินหรือวัดผลถึงความสําเร็จของการ
ดําเนินการ  เพ่ือบรรลุตามเปาประสงคและเปาหมายขางตน รวมท้ังสิ้น 7 ตัวชี้วัด ไดแก  
ตัวชี้วัดท่ี 4.1 สัดสวนแมนํ้าสายหลักท่ีมีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑตั้งแตระดับพอใชขึ้นไปไมนอยกวา          
รอยละ ๘0 
ตัวชี้วัดท่ี 4.2 อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle) ไมนอยกวารอยละ 30 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ 
ตัวชี้วัดท่ี 4.3  คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑ
มาตรฐานอยางนอยรอยละ 98  
ตัวชี้วัดท่ี 4.4 อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้ออยางถูก
หลักวิชาการตอปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ ไมนอยกวารอยละ 50 
ตัวชี้วัดท่ี 4.5 สัดสวนของเทศบาลท่ีมีพ้ืนท่ีสีเขียวของชุมชนเมือง ไมนอยกวา 5 ตารางเมตรตอคน 
ตัวชี้วัดท่ี 4.6 สัดสวนของแหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบ (เพ่ิมขึ้น) 
ตัวชี้วัดท่ี 4.7 จํานวนของแหลงมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และโบราณสถานของชาติท่ีไดรับการ
ขึ้นทะเบียน (เพ่ิมขึ้น) 
 
นอกจากน้ี ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยังประกอบดวย ๓ แผนงาน ไดแก (1) การจัดการมลพิษ (คุณภาพนํ้า คุณภาพ
อากาศ ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายชุมชนและอุตสาหกรรม) (2) การจัดการส่ิงแวดลอมเมืองและชุมชน (พ้ืนท่ี       
สีเขียวและภูมิทัศน) และ (3) การจัดการสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติ แหลงธรณีวิทยา แหลงศิลปกรรม และแหลง
มรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม และ 40 แนวทางการปฏิบัติ โดยแบงเปน แนวทางการปฏิบัติท่ีสําคัญและตอง
ดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 12 แนวทาง และระยะปานกลาง 28 แนวทาง  โดยการดําเนินงานตามแผนงานและ
แนวทางการปฏิบัตติางๆ จะอยูภายใตอํานาจหนาท่ี ภารกิจ ความรับผิดชอบ ตามกฎหมายและกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ
2-๒๒ 
 
ของหนวยงาน ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยงานปฏิบัติในระดับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สําหรับ
ยุทธศาสตรท่ี 4 มีหนวยงานท่ีเก่ียวของ จาก ๑๕ กระทรวง ๒๐ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมท้ังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  (ท่ัวประเทศ) องคกรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน  ซ่ึงสามารถสรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบ 
ดังรายละเอียดตามตารางท่ี ๔.1  สวนแผนงาน แนวทางการปฏิบัติ และหนวยงานรับผิดชอบ มีรายละเอียดตามตาราง
ภาคผนวกท่ี 4-1 
 






















รอยละ  ทส (คพ.) 
มท (อปท.)  
กษ  
สธ (อน.)  
อก (กรอ.) 
๔.๒ อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช
ป ร ะ โย ช น  (Recycle) ไม น อ ย ก ว า            
รอยละ ๓๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ัว
ประเทศ 
รอยละ  ทส (คพ.)  
มท (อปท.)  
สธ (อน.) 
๔.๓ คาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงของฝุนละออง
ขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน (PM10) อยูใน
เกณฑมาตรฐานอยางนอยรอยละ ๙๘ 




ฝอยท่ัวประเทศ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 











รอยละ  มท (ยธ.)  















รอยละ  ทส (สผ./ทธ./คพ.)  










หมายเหต ุ :        หมายถงึ หนวยงานรับผดิชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 
2-๒๓ 
 
สวนท่ี ๒  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม  
                พ.ศ. 2555 – 2559 ระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช ๒ ป) 
 
2.1  การติดตามประเมินผลสําเรจ็ของการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
 
ภายใตยุทธศาตรท่ี 4 การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชนในทุกระดับ ประกอบดวย 7 
ตัวชี้วัด  ซ่ึงเปนตัวกําหนดการวัดผลความสําเร็จของการดาํเนินการตามยุทธศาสตร แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ  โดย
มีหนวยงานเจาของขอมูลท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 6 กระทรวง ๗ กรมและ/หรือหนวยงาน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดแก  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี  ) 
๒) กระทรวงมหาดไทย ( กรมโยธาธิการและผังเมือง )  
๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
๔) กระทรวงสาธารณสุข ( กรมอนามัย ) 
๕) กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม ) 
     ๖) กระทรวงวัฒนธรรม ( กรมศิลปากร ) 
 
     ในการน้ี จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในป พ.ศ. 2555-๒๕๕๖  โดย
พิจารณาจากขอมูลในการตอบแบบสอบถาม พบวา หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการรายงานขอมูลตามตัวชี้วัดไมตอเน่ืองจากป 
2555  ซ่ึงในการดําเนินการตามตัวชี้วัด ท้ัง ๗ ตัวชี้วัด ไดแก  
ตัวชี้วัดท่ี 4.1 สัดสวนแมนํ้าสายหลักท่ีมีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป ไมนอยกวา
รอยละ ๘0 ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลองกับแผนงานท่ี ๔.1 การจัดการมลพิษ (คุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ ขยะ            
มูลฝอย และของเสียอันตรายชุมชนและอุตสาหกรรม)  
ตัวชี้วัดท่ี 4.2 อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle) ไมนอยกวารอยละ 30 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ ตัวชี้วัดท่ี 4.3 คาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงของฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน (PM10) อยูใน
เกณฑมาตรฐานอยางนอยรอยละ ๙๘ และตัวชี้วัดท่ี 4.4 อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูล
ฝอยติดเชือ้อยางถูกหลักวิชาการตอปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ ไมนอยกวารอยละ ๕๐  ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลองกับ
แผนงานท่ี ๔.1 การจัดการมลพิษ (คุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายชุมชนและอุตสาหกรรม) 
ตัวชี้วัดท่ี 4.5 สัดสวนของเทศบาลท่ีมีพ้ืนท่ีสีเขียวของชุมชนเมืองไมนอยกวา ๕ ตารางเมตรตอคน        
ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลองกับแผนงานท่ี 4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน (พ้ืนท่ีสีเขียวและภูมิทัศน) 
ตัวชี้ วัดท่ี 4.๖ สัดสวนของแหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรมและแหลงมรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบ และตัวชี้วัดท่ี 4.7 จํานวนของแหลงมรดกทางธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และโบราณสถานของชาติท่ีไดรับการขึ้นทะเบียน ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลองกับแผนงานท่ี 4.3 การ
จัดการสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติ แหลงธรณีวิทยา แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดกทางธรรมชาติและศิลป  
วัฒนธรรม    
 พบวา มีหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามตัวชี้ วัดท้ัง ๗ ตัวชี้ วัดแลว และอยูในระหวาง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง แตผลการดําเนินงานยังไมบรรลุผลสําเร็จตามทิศทางของตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว และ/หรือมีการ
รายงานขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ แตขาดความตอเน่ืองหรือขาดความสอดคลองกับตัวชี้วัดดังกลาว  จึงไม
สามารถประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานได  อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลา ๕ ปของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีแนวโนมวาหนวยงานดังกลาวจะสามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว   
ซ่ึงสามารถสรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม
ท่ีดีใหกับประชาชนในทุกระดับ ดังรายละเอียดตามตารางท่ี ๔.2  สวนผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน




ตารางท่ี 4.2  สรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 







4.1 สัดสวนแมนํ้าสายหลักท่ีมีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑตั้งแต   
      ระดับพอใชขึ้นไป ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 
  
คพ. , สป.ทส.,  
กรอ. , อปท. 
 
4.2 อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle) ไม 
       นอยกวารอยละ ๓๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ 
 
   




4.3 คาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงของฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๑๐  
      ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐานอยางนอยรอยละ  
      ๙๘ 
   
คพ. , สป.ทส. 
 
 
4.4 อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน  
      และมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกหลักวิชาการตอปริมาณขยะ             
      มูลฝอยท่ัวประเทศ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
  




4.5 สัดสวนของเทศบาลท่ี มี พ้ืนท่ีสี เขียวของชุมชนเมือง             







4.6 สัดสวนของแหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรมและแหลง 
      มรดกทางธรรมชาติและศิลป วัฒนธรรมท่ีมีการบริหาร 
     จัดการสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบ 
   




4.7 จํานวนของแหลงมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และ 
โบราณสถานของชาติท่ีไดรับการขึ้นทะเบยีน 
  





หมายเหต ุ :   ๑.       หมายถงึ หนวยงานเจาของขอมูล 












 2.2  การติดตามความกาวหนาในการดําเนินการแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ 
 
ภายใตยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชนในทุกระดับ  ประกอบดวย 
3 แผนงาน 40 แนวทางการปฏิบัติ ซ่ึงแบงเปนระยะเรงดวน 12 แนวทาง และระยะปานกลาง 28 แนวทาง  ดังน้ี   
 
ตารางท่ี 4.4  สรุปแนวทางการปฏิบัติของแผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 4   
แผนงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง รวม 
4.1 การจัดการมลพิษ (คุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตรายชุมชนและอุตสาหกรรม) ๕ ๑๗ ๒๒ 
4.2 การจัดการสิง่แวดลอมเมืองและชุมชน (พ้ืนท่ีสีเขียวและ  
      ภูมิทัศน) 
๕ ๖ ๑๑ 
4.3 การจัดการสิง่แวดลอมของแหลงธรรมชาต ิแหลงธรณีวิทยา 
แหลงศิลปกรรม และแหลงมรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม 
       ๒ ๕ ๗ 
รวม 12 28 40 
 
สําหรับแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวน มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวน ซ่ึงตองรวมรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ รวมท้ังสิ้น ๙ กระทรวง 1๐ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน  ดังน้ี  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ( สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรธรณี กรมควบคุมมลพิษ กรมปาไม องคการจัดการนํ้าเสีย ) 
๒) สํานักนายกรัฐมนตรี ( สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานัก
งบประมาณ ) 
๓) กระทรวงมหาดไทย ( กรมโยธาธิการและผังเมือง ) 
๔) กระทรวงสาธารณสุข ( กรมอนามัย )  
๕) กระทรวงอุตสาหกรรม   
๖) กระทรวงพลังงาน 
๗) กระทรวงคมนาคม 
๘) กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
๙) กระทรวงวัฒนธรรม ( กรมศิลปากร ) 
  
สวนแนวทางการปฏิบัติระยะปานกลาง มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินการ รวม
ท้ังสิ้น ๑๓ กระทรวง ๑๖ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน  ดังน้ี  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ( สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรมทรัพยากรธรณี ) 
๒) กระทรวงมหาดไทย ( กรมโยธาธิการและผังเมือง ) 
๓) กระทรวงอุตสาหกรรม ( สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ) 




๖) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี( สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ) 
๗) สํานักนายกรัฐมนตรี ( สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ) 
๘) กระทรวงการตางประเทศ 
๙) กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
๑๐) กระทรวงคมนาคม 
๑๑) กระทรวงวัฒนธรรม ( กรมศิลปากร ) 
๑๒) กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๓) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ( กรมการทองเท่ียว ) 
  
หมายเหตุ  แนวทางการปฏิบัติระยะปานกลางท่ี ๔.๒.๙ สงเสริมใหสวนราชการเปนตนแบบอาคารเขียว (Green Building) 
และการมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในอาคาร รวมถึงการควบคุมการกอสรางท่ีรักษาสภาพแวดลอมน้ัน ตองรับผิดชอบทุกกระทรวง 
 
ท้ังน้ี จากผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตรท่ี ๔ 
ซ่ึงพิจารณาจากผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีสอดคลองตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะ
เรงดวนและระยะปานกลางท้ัง ๓ แผนงานแลว  พบวาหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังหนวยงานรับผิดชอบตามแผนจัดการฯ 
และหนวยงานอ่ืนๆ ไดดําเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวนและระยะปานกลาง  โดยมีท้ังท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ อยูในระหวางดําเนินการ และบางแนวทางฯ ยังไมสามารถประเมินผลความกาวหนาของการ
ดําเนินงานได  เน่ืองจากขอมูลผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถามไมสอดคลองตามแนวทางฯ  
และ/หรือยังไมมีขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานดังกลาว  ซ่ึงสามารถสรุปไดตามตารางท่ี 4.4  สวนรายละเอียดผลการ








































4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 4.1.1, 4.1.2 - 
ระยะปานกลาง 
4.1.6, 4.1.7, 4.1.9, 4.1.10, 
4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 
4.1.16, 4.1.17, 4.1.18, 








4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 4.2.2 - 
ระยะปานกลาง 
4.2.6, 4.2.9, 4.2.11 4.2.7, 4.2.8 4.2.10 
4.3 การจัดการสิง่แวดลอมของ 
      แหลงธรรมชาต ิแหลง 
      ธรณีวิทยา แหลงศิลปกรรม  
      และแหลงมรดกทาง   
      ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 
ระยะเรงดวน 
4.3.1, 4.3.2 - - 
ระยะปานกลาง 
4.3.3, 4.3.4, 4.3.7 4.3.5,4.3.6 - 
 
รวม ๒๙ ๑๐ ๑ 
 
หมายเหต ุ :  ไมมีการรายงานขอมูล หมายถงึ ยงัไมไดรับการรายงานขอมูลจากหนวยงานรับผดิชอบ และ/หรือขอมูลท่ี






ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเตรียมความพรอมเพ่ือรบัมือกบัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
                     ภัยธรรมชาติ 
 
















ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๕ มีการกําหนดตัวชี้วัด เพ่ือใชเปนเกณฑการประเมินหรือวัดผลถึงความสําเร็จของการ
ดําเนินการ เพ่ือบรรลุตามเปาประสงคและเปาหมายขางตน รวมท้ังสิ้น ๔ ตัวชี้วัด ไดแก 
ตัวชี้วัดท่ี ๕.1 สัดสวนของพ้ืนท่ีเสี่ยงภยัท่ีไดรับการจัดตัง้เครือขายเฝาระวังภยัพิบตัิ และ/หรือจัดทําแนว
ทางการฟนฟูพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยตอพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังหมด 
ตัวชี้วัดท่ี ๕.2 จํานวนผูเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ 
         ตัวชี้วัดท่ี ๕.3    ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอผลติภัณฑมวลรวมในประเทศ  
                                      และ/หรือ ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัว 
ตัวชี้วัดท่ี ๕.4 มีฐานขอมูลกลางการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ  
 
นอกจากน้ี ยุทธศาสตรท่ี ๕ ยังประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (1) การสรางความพรอมในการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ (2) การวางรากฐานสูการพัฒนาแบบปลอยคารบอนต่ํา และ ๓๓ 
แนวทางการปฏิบัติ แบงเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีสําคัญ จะตองดําเนินการในระยะเรงดวน จํานวน 1๐ แนวทาง และระยะ
ปานกลาง ๒3 แนวทาง โดยการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางตางๆ จะอยูภายใตอํานาจหนาท่ี ภารกิจ ความ
รับผิดชอบ ตามกฎหมายและกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของของหนวยงานตางๆ  ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยงานปฏิบัติ
ในระดับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สําหรับยุทธศาสตรท่ี ๕ มีหนวยงานท่ีเก่ียวของ จาก ๑๔ กระทรวง ๑๔  
กรมและ/หรือหนวยงาน รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ท่ัวประเทศ) องคกรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน  ซ่ึง
สามารถสรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบ ดังรายละเอียดตามตารางท่ี ๕.1  สวนแผนงาน แนวทางการ











ตารางท่ี ๕.๑  สรุปแผนงาน ตัวช้ีวัด และหนวยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตรท่ี ๕ 
 





๑) การสรางความพรอมใน   
    การปรับตัวตอการ 
    เปลี่ยนแปลงสภาพ 
    ภูมิอากาศและภัย 










คน  มท (ปภ.) 
  
๒) การวางรากฐานสูการ 
    พัฒนาแบบปลอย 























 ทส (อบก.) 
 
 





















สวนท่ี ๒  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม  
                พ.ศ. 2555 – 2559 ระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช ๒ ป) 
 
 ๒.๑  การติดตามประเมินผลสําเรจ็ของการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
 
ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๕ การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ประกอบดวย ๔ ตัวชี้วัด ซ่ึงเปนตัวกําหนดการวัดผลความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ  โดยมีหนวยงานเจาของขอมูลท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ๓ กระทรวง ๔ กรม
และ/หรือหนวยงาน ไดแก  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( กรมทรัพยากรธรณี องคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก ) 
๒) กระทรวงมหาดไทย ( กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย )  
๓) กระทรวงพลังงาน ( กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน )  
 
ในการน้ี จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในป พ.ศ. 2555-๒๕๕๖     
โดยพิจารณาจากขอมูลในการตอบแบบสอบถาม  พบวา หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการรายงานขอมูลตามตัวชี้วัดไมตอเน่ือง
จากป 2555  ซ่ึงในการดําเนินการตามตัวชี้วัด ท้ัง ๔ ตัวชี้วัด  มี ๓ ตัวชี้วัดท่ีหนวยงานสามารถดําเนินการไดบรรลุผล
สําเร็จตามทิศทางของตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว ไดแก ตัวชี้วัดท่ี  ๕.๑ สัดสวนของพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีไดรับการจัดตั้งเครือขายเฝา
ระวังภัยพิบัติ และ/หรือ จัดทําแนวทางการฟนฟูพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังหมด  ตัวชี้ วัดท่ี  ๕.๓ ปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และ/หรือปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัว และ
ตัวชี้วัดท่ี ๕.๔ มีฐานขอมูลกลางการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ รายละเอียดผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด สรุปไดดังน้ี 
๑) ตัวช้ีวัดท่ี ๕.๑ สัดสวนของพ้ืนท่ีเส่ียงภัยท่ีไดรับการจัดต้ังเครือขายเฝาระวังภัยพิบัติ และ/
หรือ จัดทําแนวทางการฟนฟูพ้ืนท่ีเส่ียงภัยท้ังหมด ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลองกับแผนงานท่ี ๕.1 การสรางความ
พรอมในการปรับตวัตอการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ   ในการน้ี กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) รายงานผล
วา ตั้งแตป พ.ศ. 2546 ถึงปจจุบัน มีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลมท่ีไดรับการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัยใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม และมีการเฝาระวังแจงเตือนภัยดินถลมไดอยางมีสัมฤทธ์ิผลใน 51 จังหวัด 233 อําเภอ 562 
ตําบล 3,235 หมูบาน โดยมี ๕๓๐ เครือขายและอาสาสมัครเครือขาย ๒๒,๓๑๔ ราย คิดเปนรอยละ ๙๔ จากจังหวัดท่ี
เปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลมท้ังหมด ๕๔ จังหวัด คิดเปนสัดสวนท่ีมากกวาเม่ือเทียบกับ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงมีคารอยละ ๖๔ 
๒) ตัวช้ีวัดท่ี ๕.๓ ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศ 
และ/หรือปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัว ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลองกับแผนงานท่ี 5.2 การ
วางรากฐานสูการพัฒนาแบบปลอยคารบอนต่ํา  ในการน้ี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) รายงาน
ผลวา มีปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เทากับ 0.043 พันตันตอลานบาท 
โดยท่ีมีปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เทากับ 216,495 พันตัน และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เทากับ 
5,038,842 ลานบาท  ซ่ึงมีปริมาณลดลงเม่ือเทียบกับป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เทากับ 0.04๔ พันตันตอลานบาท โดยท่ีมีปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
เทากับ ๒๑๕,๐๑๓ พันตัน และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เทากับ ๔,๘๙๕,๖๓๔ ลานบาท   
๓) ตัวช้ีวัดท่ี ๕.๔ มีฐานขอมูลกลางการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีมี
ความสอดคลองกับแผนงานท่ี 5.2 การวางรากฐานสูการพัฒนาแบบปลอยคารบอนต่ํา  ในการน้ี องคการบริหารจัดการ





การปลอยกาซเรือนกระจกตามมาตรฐานของ IPCC เพ่ือนํามาพัฒนาฐานขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกได โดยมีขอมูล
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2543 – 2553 
 สวนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีเหลือ จํานวน 1 ตัว  คือ  ตัวชี้วัดท่ี ๕.๒ จํานวนผูเสียชีวิตจากภัย
ธรรมชาติ ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลองกับแผนงานท่ี  ๕.1 การสรางความพรอมในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ พบวา ยังไมมีการรายงานผลดังกลาว ทําใหไมทราบฐานขอมูลผูเสียชีวิตจากภัย
ธรรมชาติ ป ๒๕๕๔ และป ๒๕๕๕  จึงไมสามารถประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานได  อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลา    
๕ ปของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีแนวโนมวาหนวยงานดังกลาวจะสามารถดําเนินการได
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงสามารถสรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ          
ดังรายละเอียดตามตารางท่ี ๕.2  สวนผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตรท่ี ๕    
มีรายละเอียดดังตารางภาคผนวกท่ี 5-2 
 























มวลรวมในประเทศ และ/หรือ ปริมาณการปลอยกาซคารบอน 
ไดออกไซดตอหวั   
 
 










หมายเหต ุ :   ๑.       หมายถงึ หนวยงานเจาของขอมูล 













                ๒.๒ การติดตามความกาวหนาในการดําเนินการแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ 
  
 ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๕ การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ  ประกอบดวย ๒ แผนงาน และ ๓๓ แนวทางการปฏิบัติ ซ่ึงแบงเปนระยะเรงดวน ๑๐ 
แนวทาง และระยะปานกลาง ๒๓ แนวทาง ดังน้ี  
 




ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง รวม 
๕.๑ สรางความพรอมในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิ
๖ ๑๐ ๑๖ 
๕.๒ การวางรากฐานสูการพัฒนาแบบปลอยคารบอนต่ํา ๔ ๑๓ ๑๗ 
รวม ๑๐ ๒๓   ๓๓ 
 
สําหรับแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวน มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวน ซ่ึงตองรวมรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ รวมท้ังสิ้น ๑๑ กระทรวง ๘ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ี  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ( สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ) 
๒) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓) กระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
๕) สํานักนายกรัฐมนตรี ( สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ) 
๖) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี( สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ) 
๗) กระทรวงการคลัง 
๘) กระทรวงคมนาคม 
๙) กระทรวงพลังงาน ( กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ) 
๑๐) กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๑) กระทรวงอุตสาหกรรม   
๑๒) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ( หนวยงานราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ) 
 
สวนแนวทางการปฏิบัติระยะปานกลาง มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินการ รวม
ท้ังสิ้น ๑๔ กระทรวง ๑๑ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน และ
ภาคเอกชน  ดังน้ี  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ( สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ) 
๒) กระทรวงมหาดไทย ( กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ) 
๓) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ   






๗) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ) 
๘) กระทรวงศึกษาธิการ 




๑๒) กระทรวงอุตสาหกรรม ( สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ) 
๑๓) กระทรวงพลังงาน 
๑๔) กระทรวงคมนาคม 
๑๕) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ( หนวยงานราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ) 
 
ท้ังน้ี จากผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตรท่ี ๕  
ซ่ึงพิจารณาจากผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีสอดคลองตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะ
เรงดวนและระยะปานกลางท้ัง ๒ แผนงาน  พบวาหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังหนวยงานรับผิดชอบตามแผนจัดการฯ และ
หนวยงานอ่ืนๆ ไดดําเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวนและระยะปานกลาง  โดยมีท้ังท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ อยูในระหวางดําเนินการ และบางแนวทางฯ ยังไมสามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานได  
เน่ืองจากขอมูลผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีตอบแบบสอบถามไมสอดคลองตามแนวทางฯ  และ/หรือยัง
ไมมีขอมูลสนับสนุนจากหนวยงานดังกลาว ซ่ึงสามารถสรุปไดตามตารางท่ี ๕.4  สวนรายละเอียดผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ และหนวยงานรับผิดชอบ แสดงดังตารางภาคผนวกท่ี ๕-3 และ ๕-๔ 
 
ตารางท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติบัติภายใตยุทธศาสตรท่ี 5    












5.1.2, 5.1.4, 5.1.5 5.1.1, 5.1.3 5.1.6 
ระยะปานกลาง 









 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 - - 
ระยะปานกลาง 
  5.2.6, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 
5.2.11, 5.2.12,5.2.14, 5.2.16, 
5.2.17 
 5.2.5, 5.2.7, 
5.2.13, 5.2.15 - 
รวม ๒๓ ๙ ๑ 
หมายเหต ุ :  ไมมีการรายงานขอมูล หมายถงึ ยงัไมไดรับการรายงานขอมูลจากหนวยงานรับผดิชอบ และ/หรือขอมูลท่ี
รายงานยงัไมสามารถประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานท่ีสอดคลองตามแนวทางการปฏบิตัิได   
2-๓๔ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
 





ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศอยางเหมาะสม ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบ












ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๖  มีการกําหนดตัวชี้วัด เพ่ือใชเปนเกณฑการประเมินหรือวัดผลถึงความสําเร็จของการ
ดําเนินการ เพ่ือบรรลุตามเปาประสงคและเปาหมายขางตน รวมท้ังสิ้น ๒ ตัวชี้วัด ไดแก 
 ๖.๑ จํานวนรายการสื่อโทรทัศนและวิทยท่ีุผลติรายการเพ่ือเผยแพรและใหความรูเร่ือง 
                  สิง่แวดลอม 
 ๖.๒ จํานวนภาคเีครือขายท่ีมีการดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
                 สิ่งแวดลอม   
 
นอกจากน้ัน ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยังประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (1) การสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม และ (2) การพัฒนาและกระตุนบทบาทของภาคีเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
และ ๑๖ แนวทางการปฏิบัติ แบงเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีสําคัญท่ีตองดําเนินการในระยะเรงดวน ๕ แนวทางและระยะปาน
กลาง ๑๑ แนวทาง โดยการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางตางๆ จะอยูภายใตอํานาจหนาท่ี ภารกิจ ความรับผิดชอบ 
ตามกฎหมายและกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของของหนวยงานตางๆ  ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยงานปฏิบัติในระดับ
จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น   สําหรับยุทธศาสตรท่ี ๖ มีหนวยงานท่ีเก่ียวของ จาก ๖ กระทรวง  ๖  กรมและ/
หรือหนวยงาน รวมท้ังสถาบันการศึกษา  องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ท่ัวประเทศ) องคกรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน  
ซ่ึงสามารถสรุปแผนงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบ  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี ๖.1  สวนแผนงาน แนวทางการ





































เครือขาย  -  ทส (สส.) 
-  ศธ 
 
หมายเหต ุ :        หมายถงึ หนวยงานรับผดิชอบหลัก หรือหนวยงานเจาภาพ 
 
  
สวนท่ี ๒  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม  




ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๒ 
ตัวชี้วัด ซ่ึงเปนตัวกําหนดการวัดผลความสําเร็จของการดําเนินการตามยุทธศาสตร แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ    
โดยมีหนวยงานเจาของขอมูลท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ๒ กระทรวง ๑ กรม ไดแก  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ) 
๒) กระทรวงศึกษาธิการ   
 
 ในการน้ี จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในป พ.ศ. 2555-๒๕๕๖  
โดยพิจารณาจากขอมูลในการตอบแบบสอบถาม พบวา หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการรายงานขอมูลตามตัวชี้วัดอยางตอเน่ือง
ตั้งแต ป 2555  ซ่ึงในการดําเนินการตามตัวชี้วัด ท้ัง ๒ ตัวชี้วัด  มีหนวยงานท่ีสามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จตาม
ทิศทางของตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว  ไดแก ตัวชี้วัดท่ี  ๖.๑ จํานวนรายการสื่อโทรทัศนและวิทยุท่ีผลิตรายการเพ่ือเผยแพรและให
ความรูเร่ืองสิ่งแวดลอม และตัวชี้วัดท่ี ๖.๒ จํานวนภาคีเครือขายท่ีมีการดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัด สรุปไดดังน้ี 
๑) ตัวช้ีวัดท่ี ๖.๑ จํานวนรายการส่ือโทรทัศนและวิทยุท่ีผลิตรายการเพ่ือเผยแพรและใหความรูเรื่อง
ส่ิงแวดลอม  ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลองกับแผนงานท่ี ๖.๑  การสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ในการน้ี    
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการผลิตรายการสื่อโทรทัศนและวิทยุท่ีผลิตรายการเพ่ือ
เผยแพรและใหความรูเร่ืองสิ่งแวดลอมผานสื่อโทรทัศนและวิทย ุโดยมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจาก ป 2554 และ ๒๕๕๕ จํานวน 
๑๐ รายการ เปน ๒๑รายการ   ไดแก การประชาสัมพันธผานท้ังสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  การเผยแพร
รายการออกอากาศทางสถานี โทรทัศน การผลิตและเผยแพรสปอตโทรทัศนดานสิ่งแวดลอม การผลิตและเผยแพรสื่อวิทยุ
ดานสิ่งแวดลอม การจางผลิตสื่อ วิทยุรูปแบบละครวิทยุกระจายเสียง การผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศน   
๒-๓๖ 
 
๒) ตัวช้ีวัดท่ี ๖.๒ จํานวนภาคีเครือขายท่ีมีการดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลองกับแผนงานท่ี ๖.๒  การพัฒนาและกระตุนบทบาทของภาคี
เครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการดําเนินงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัด ไดแก 
     - กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการสรางภาคีเครือขายท่ีมี
การดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหจํานวนภาคีเครือขายเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 
โดยมีจํานวนรายการเพ่ิมขึ้นจาก ป 2554 จํานวน 209 องคกร เปน 234 องคกร  ประกอบดวย มูลนิธิ 138 องคกร 
สมาคม 87 องคกร สภา องคการ 6 องคกร สถาบัน หอการคา และอ่ืนๆ 3 องคกร (ขอมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2557)  
นอกจากน้ัน หนวยงานในสังกัดของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ยังไดมีการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของดงักลาวหลาย
ประการ ไดแก เครือขายชมุชนปลอดขยะ เครือขายโรงเรียนปลอดขยะ ศูนยเรียนรูชุมชนปลอดการเผาบรรเทาโลกรอน 
ศูนยสังคมรีไซเคิลในชุมชนและในโรงเรียน ศูนยเรียนรูหมูบานตนแบบปลอดการเผา  การจัดทําแผนปฏิบัติการทองถิ่นนา
อยูอยางยั่งยืน  Local Agenda 21  (LA21)  การสงเสริมใหสถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม
ในศาสนสถาน ท้ังวัดและมัสยิด  ซ่ึงมีท้ังดําเนินการแลวสําเร็จ และอยูในระหวางการดําเนินการอยางตอเน่ือง  ท้ังน้ี ขึ้นอยู
กับการกระตุนจิตสํานึกในเร่ืองส่ิงแวดลอมกับประชาชน และการสงเสริมการรวมกลุมเพ่ือดําเนินกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม 
พรอมการสนับสนุนกิจกรรมในดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงตองทํางาน
รวมกันทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 
- หนวยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการท่ีดําเนินการตามตัวชี้วัดแลว ท้ังในโรงเรียน 
สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และชุมชนท่ีอยูใกลเคียงสถาบันการศึกษา  ซ่ึงมีท้ังดําเนินการสําเร็จ และอยูในระหวาง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการเพ่ิมขึ้นจาก ป 255๕ จํานวน ๑9 องคกรเครือขาย เปน ๕๒ องคกรเครือขาย  อยางไร
ก็ตาม ในชวงระยะเวลา ๕ ปของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  มีแนวโนมวาหนวยงานดังกลาวจะ
สามารถดําเนินการไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  ซ่ึงสามารถสรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 
๖.2  สวนผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตรท่ี ๖ มีรายละเอียดดังตาราง
ภาคผนวกท่ี 6-2 
 
















      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 




หมายเหต ุ :   ๑.       หมายถงึ หนวยงานเจาของขอมูล 








 ๒.๒  การติดตามความกาวหนาในการดําเนินการแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ 
 
ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาคนและสังคมใหมีสาํนึกรับผดิชอบตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๒ แผนงาน 
และ ๑๖ แนวทางการปฏิบัติ ซ่ึงแบงเปนระยะเรงดวน ๕ แนวทาง ระยะปานกลาง ๑๑ แนวทาง ดังน้ี 
 




ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง รวม 
๖.๑  การสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ๓ ๔ ๗ 
๖.๒  การพัฒนาและกระตุนบทบาทของภาคีเครือขายในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒ ๗ ๙ 
รวม ๕ ๑๑ ๑๖ 
 
สําหรับแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวน มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวน ซ่ึงตองรวมรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ รวมท้ังสิ้น ๔ กระทรวง ๔ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน 
และภาคเอกชน ดังน้ี  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ( สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ






สวนแนวทางการปฏิบัติระยะปานกลาง มีหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินการ รวม
ท้ังสิ้น ๔ กระทรวง ๖ กรมและ/หรือหนวยงาน รวมท้ังสถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน 
และภาคเอกชน  ดังน้ี  
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ( สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ






ท้ังน้ี จากผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของยุทธศาสตรท่ี ๖ 
ซ่ึงพิจารณาจากผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีสอดคลองตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะ
เรงดวนและระยะปานกลางท้ัง ๒ แผนงานแลว  พบวาหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังหนวยงานรับผิดชอบตามแผนจัดการฯ 
และหนวยงานอ่ืนๆ ไดดําเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวนและระยะปานกลาง  โดยมีท้ังท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ และอยูในระหวางดําเนินการ ซ่ึงสามารถสรุปไดตามตารางท่ี 6.4  สวนรายละเอียดผลการติดตาม
๒-๓๘ 
 
ประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ และหนวยงานหนวยงานรับผิดชอบ แสดงดังตารางภาคผนวกท่ี 6-3 
และ 6-4 
 












6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 - - 
ระยะปานกลาง 







6.2.1, 6.2.2 - - 
ระยะปานกลาง 





รวม ๑๔ ๒ ๐ 
 
หมายเหต ุ :  ไมมีการรายงานขอมูล หมายถงึ ยงัไมไดรับการรายงานขอมูลจากหนวยงานรับผดิชอบ และ/หรือขอมูลท่ี










  บทที่ ๓ 
สรุปผลการด าเนินการตามแผนจัดการฯ     
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในการขับเคล่ือนแผนจัดการคุณภาพ



















บทที ่ 3 
สรปุผลการด าเนินการตามแผนจัดการฯ ปญัหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะในการขบัเคลือ่น        
แผนจัดการคณุภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2555 – 2559 ไปสูก่ารปฏบิตั ิ
  
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕5 - ๒๕๕9 เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ดังน้ัน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
จ าเป็นต้องมีกระบวนการในการขับเคลื่อนอย่างเป็นขั้นตอน และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลและข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตามแบบสอบถามที่ส่งมายัง สผ. รวมทั้งสิ้น 18 กระทรวง 61 
กรม และ/หรือหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 87 ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมด  และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการสัมมนา 
เร่ือง การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 ระยะคร่ึงแผน (ภายหลังการประกาศใช้ 
2 ปี) วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร (ดังรายละเอียดของรายงานสรุปผลการ
สัมมนาในภาคผนวกที่ ๑๐) สามารถประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานที่ต้อง
ด าเนินการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕5 - ๒๕๕9  ในระยะคร่ึงแผน (ภายหลังการประกาศใช้ 2 ปี) 
ได้ ผลปรากฏว่าส่วนใหญ่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตามแผนจัดการฯ และหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง  ซ่ึงมีทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มีผลการด าเนินงานที่ส า เร็จและสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดแล้ว และการด าเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะเร่งด่วนและระยะปานกลาง ซ่ึงมีทั้งที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างด าเนินการ และบางแนวทางฯ ยังไม่สามารถประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานได้   
เน่ืองจากมีปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนงานฯ ท าให้การด าเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติบางแนวทางยังไม่สามารถบรรลุเปา้หมาย โดยมีทั้งในกรณีที่หน่วยงานด าเนินการตามตัวชีว้ัดแล้ว และอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง แต่ผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุผลส าเร็จ  หรือมีการรายงานข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง แต่ขาดความต่อเน่ืองหรือขาดความสอดคล้องกับตัวชี้วัดดังกล่าว  จึงไม่สามารถติดตามประเมินผลส าเร็จของ
การด าเนินงานได้ และ/หรือยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าว  ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดของภาพรวมผล
การด าเนินการตามตัวชี้วัด แผนงานและแนวทางการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ข้อจ ากัดใน
การติดตามประเมินผลปัจจัย  แห่งความส าเร็จ และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม       
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสู่การปฏิบัติได้ ดังน้ี 
 
3.๑ ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับความส าเร็จตามตัวชี้วัด  
  
 ผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่ตอบสนองหรือสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2555 - 2559  ซ่ึงมี 36 ตัวชี้วัด  พบว่า  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 255๖   (ภายหลังการประกาศใช้ 2 ปี)  มีผลการ
ด าเนินงานที่ส าเร็จและสอดคล้องกับตัวชี้วัดแล้ว รวมทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๙ โดยส่วนที่เหลือแบ่งเป็น        
ผลการด าเนินงานทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗  และยังไม่มีการรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้อง
ที่ใช้สนับสนุนในการประเมินความส าเร็จของตวัชี้วัด จ านวน ๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๔ รายละเอียดดงัแสดงในตารางที่ 













ตารางท่ี 3.1  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
                   ในระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ 2 ปี) 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  จ านวน
ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด 
ส าเรจ็ อยู่ระหวา่งด าเนินการ  ไม่มีการรายงานขอ้มูล 
๑ ๑๐ ๕ 4 ๑ 
๒ ๕ ๒ ๑ ๒ 
๓ ๘ ๒ 3 ๓ 
๔ ๗ - 7 - 
๕ ๔ ๓ - ๑ 
๖ ๒ ๒ - - 
รวม  ๓๖ ๑๔ 1๕ ๗ 
 
ตารางท่ี 3.2 ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ท่ีด าเนินการได้ส าเรจ็  
                  ในระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ 2 ปี) 
 
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน ท่ีมาของขอ้มูล 
1. การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเ้ป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย  :  มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
และพฤติกรรมการบริโภค ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย 
และสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน 
1.2  มีการปฏิรูประบบการเงิน การ
คลงัเพื่อการจดัการสิง่แวดล้อม 
- นร (สงป.) 
1.5  จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับ
การรับรองอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green 
Industry) 
















 เป้าหมาย  :  แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตแิละความ
หลากหลายทางชีวภาพได้รับการสงวนรักษาอนุรักษ์
และฟื้นฟูอย่างประสิทธภิาพ 
๒.๒ จ านวนชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่ถูก
คุกคามจนใกล้สญูพันธุ์ 
- ทส (อสพ.) 
 















ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน ท่ีมาของขอ้มูล 
3. การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภบิาล 
 เป้าหมาย : - มีกลไกในการเสริมสร้างความเป็น
ธรรมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน    










- ทส (สผ.) 
 
๔.การสร้างคณุภาพสิง่แวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน  
   ในทุกระดบั 
 เป้าหมาย  :  มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน 












- ทส (ทธ.) 





- ทส (อบก.) 
- พน (พพ.) 
๕.๔ มีฐานข้อมูลกลางการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ 
- ทส (อบก.) 
6. การพัฒนาคนและสังคมให้มีส านึกรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม 




ต่าง  ๆให้มีความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
6.1  จ านวนรายการสื่อโทรทัศน์และ
วิทยุที่ผลิตรายการเพื่อเผยแพร่และให้
ความรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อม 
- ทส (สส.) 
 
6.2  จ านวนภาคีเครือขา่ยที่มีการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
- ทส (สส.) 
- ศธ 
 
หมายเหต ุ:            ---หมายถงึ หน่วยงานรับผดิชอบหลกัหรือหน่วยงานเจ้าภาพ 
  









  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับการติดตามประเมินผลในปีที่ ๑ ของการประกาศใชแ้ผนฯ เม่ือพ.ศ. 2555  ซ่ึงมีผล
การด าเนินงานที่ส าเร็จและสอดคล้องกับตัวชี้วัดแล้ว รวมทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.78  โดยที่เหลือแบ่งเป็น        
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 47.22 และยังไม่มีข้อมูลที่เก่ียวข้องที่ใช้ในการประเมินความส าเร็จ
ของตัวชี้วัดได้ จ านวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00 จะเห็นได้ว่า ภายหลังการประกาศใช้ 2 ปี มีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ตามที่ระบุไว้ในแผนจัดการฯ ในส่วนที่เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัด  สามารถด าเนินงานสอดคล้องกับ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดได้เพิ่มขึ้น ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละการเพิ่มขึ้น  ๑๑.๑๑  และมีจ านวนตัวชี้วัดที่ยังไม่มีการรายงาน
ข้อมูลลดลง 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นการลดลงร้อยละ 22.22  สรุปรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3     
 
ตารางท่ี 3.3  การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ –  
                  ๒๕๕๙ ระหว่างการติดตามประเมินผลในปีท่ี ๑ ของการประกาศใช้แผนฯ  (พ.ศ. 2555) กับในระยะ 





( ปี 2555 ) 
การประเมินภายหลงัการประกาศใช้ 2 
ปี ( ปี 2555-2556 ) 
ส าเร็จ  ๑๐ ๑๔ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ  17  1๕  
ไม่มีการรายงานข้อมูล  9  ๗ 
 
หมายเหตุ ตัวชี้วัดมีจ านวนทั้งหมด 36 ตัว 
 
3.2 ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ  
  
 ผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับผิดชอบในแนว
ทางการปฏิบัติในแต่ละแผนงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ซ่ึงมีความก้าวหน้าการด าเนินงานที่สอดคล้อง
ตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๙ ซ่ึงมี 6 ยุทธศาสตร์ และ 
20 แผนงาน  ซ่ึงประกอบดว้ย แนวทางการปฏิบตัิในระยะเร่งดว่น 76 แนวทาง และระยะปานกลาง ๑๔๖ แนวทาง รวมทั้งสิ้น 
๒๒๒ แนวทาง พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 255๖ (ภายหลังการประกาศใช้ 2 ปี) ผลการด าเนินงาน มีความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ สรุปได้ ดังน้ี 
๑) ผลการด าเนินงานตามที่ส าเร็จแล้ว จ านวน ๑๕๖ แนวทาง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๗ ของแนวทางการ
ปฏิบัติทั้งหมด ( ระยะเร่งด่วน ๕๔ แนวทาง และระยะปานกลาง ๑๐๒ แนวทาง ) 
๒) ผลการด าเนินงานที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ จ านวน ๔๔ แนวทาง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๒ ของแนวทาง
การปฏิบัติทั้งหมด ( ระยะเร่งด่วน ๑๗ แนวทาง และระยะปานกลาง ๒๗ แนวทาง ) 
๓) ไม่มีการรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้องที่ใช้สนับสนุนในการประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดจ านวน ๒๒ 












ตารางท่ี 3.4  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
           พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ในระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ 2 ปี) 
 





























๑ ๖ ๒๐ ๑๔ ๕ ๑ ๓๕ ๒๐ ๓ ๑๒ 
๒ ๒ ๑๒ ๘ ๒ ๒ ๑๙ ๑๘ - ๑ 
๓ ๕ ๑๗ ๑๑ ๕ ๑ ๓๐ ๑๙ ๘ ๓ 
๔ ๓ ๑๒ ๙ ๓ - ๒๘ ๒๐ ๗ ๑ 
๕ ๒ ๑๐ ๗ ๒ ๑ ๒๓ ๑๖ ๗ - 
๖ ๒ ๕ ๕ - - ๑๑ ๙ ๒ - 
รวม ๒๐ ๗๖ ๕๔ ๑๗ ๕ ๑๔๖ ๑๐๒ ๒๗ ๑๗ 
  
 
เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับการติดตามประเมินผลในปีที่ ๑ ของการประกาศใช้แผนจัดการฯ ซ่ึงติดตาม
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ
ระยะเร่งด่วน พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ได้ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติแล้ว จ านวน ๖๘ แนวทางคิดเป็นร้อยละ 
๘๙.๐๐ ของแนวทางการปฏิบัตริะยะเร่งดว่น  โดยมีเพียงแนวทาง 8 แนวทางเท่าน้ันที่ยังไม่มีการรายงานข้อมูล ซ่ึงในการ
ประเมินระยะคร่ึงแผน พบว่า มีการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติแล้ว 71 แนวทาง คิดเป็นร้อยละ 93.42 ของ
แนวทางการปฏิบัติระยะเร่งดว่น  ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากการประเมินในปีที่ ๑ จ านวน 6 แนวทาง  คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของผล
การด าเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติระยะเร่งด่วน ร้อยละ 4.42  ดังน้ัน หากพิจารณาในภาพรวมของการ
ให้ความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งหมดแล้ว จะพบว่า ในระยะคร่ึงแผน (ภายหลังการประกาศใช้ 2 ปี)  มีความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมที่ไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการปฏิบัติ
ที่บรรจุไว้ในแผนฯ แล้ว ทั้งในระยะเร่งด่วน 71 แนวทาง และระยะปานกลาง 1๒๙  แนวทาง รวมทั้งหมด ๒๐๐ แนวทาง 
(แนวทางการปฏิบัติที่ด าเนินการแล้วเสร็จรวมกับแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๙ ของ
แนวทางการปฏิบัติทั้งหมด ซ่ึงมีเพียงแนวทาง 22 แนวทางเท่าน้ันที่ยังไม่มีการรายงานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ ๙.๙ ของ

















ตารางท่ี 3.5 การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการคุณภาพ 
                  สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ระหว่างการติดตามประเมินผลในปีท่ี ๑ ของการประกาศใช้แผนฯ   





( ปี 2555 ) 
การประเมินภายหลงัการประกาศใช้ 2 ปี  
( ปี 2555-2556 ) 
ระยะเร่งด่วน ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง 
ส าเร็จ ๖๘ ๕๔ ๑๐๒ อยู่ระหว่างด าเนินการ 1๗ ๒๗ 
ไม่มีการรายงานข้อมูล ๘ ๕ ๑๗ 
 
หมายเหตุ  แนวทางการปฏิบัติมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 222 แนวทาง ประกอบด้วย แนวทางการปฏิบัติในระยะเร่งด่วน         
             76 แนวทาง และระยะปานกลาง 146 แนวทาง  
 
๓.3 ปัญหาและอุปสรรคการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 ระยะครึ่งแผน  
 
3.3.1 ด้านงบประมาณ ซ่ึงได้รับการจัดสรรอย่างจ ากัดและไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนฯ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น       
๓.3.๒ ด้านบุคลากร ซ่ึงต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕5 -              
๒๕๕9 และแนวทางการปฏิบัติตามแผนฯ ในทุกภาคส่วน   
๓.3.๓ ด้านบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ซ่ึงต้องมีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติตามแผนฯ รวมทั้งความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน    
๓.3.๔ ด้านการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงต้องมีการประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการปฏิบัติตามตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติตามแผนฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการพัฒนาและประชาชนในพื้นที ่
๓.3.๕ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงต้องมีการบังคับใช้อย่างจริงจังและมีความชัดเจนในขั้นตอน
ของการน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งการก าหนดบทลงโทษที่สอดคล้องกับการกระท าความผิด เพื่อลดปัญหาความรุนแรงของความ
ขัดแย้งที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด 
 
๓.4 ข้อจ ากัดในการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ 
 
 ๓.4.๑ การส่งแบบสอบถามให้แก่หน่วยงานต่างๆ เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตามแผนการด าเนินการ)
อยู่ภายใต้สถานการณ์บ้านเมืองไม่เป็นปกติในช่วงเวลาดังกล่าว ท าให้หน่วยงานบางแห่งไม่ได้รับแบบสอบถามหรือได้รับ
แบบสอบถามล่าช้ามาก 
 ๓.4.๒ การติดตามความก้าวหน้าในการตอบแบบสอบถามของแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม 
ส านัก/กอง และกลุ่ม/งาน/ฝ่าย จนกระทั่งถึงระดับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตอบแบบสอบถาม  จะต้องมีขั้นตอนในการติดตาม
งานและใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ท าให้การตอบแบบสอบถามต้องล่าช้าออกไปตามล าดับ 
 ๓.4.๓ การประเมินผลข้อมูลการปฏิบัติตามตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ๓๖ 
ตัวชี้วัด ๒๐ แผนงาน และ  ๒๒๒ แนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม ๖๑ กรมและ/หรือหน่วยงาน 






  ๓.4.๔ การรายงานผลความส าเร็จของตวัชี้วัดสามารถด าเนินการได้ในเชิงปริมาณ แต่ยังขาดการประเมินผล
ในเชิงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจากการด าเนินการตามแผนดังกล่าว ทั้งน้ี วิธีการประเมินและการ
ก าหนดตัวชี้วัดในแตล่ะยทุธศาสตร์ของแผนฯ  อาจจะมีเกณฑ์ในการวัดผลส าเร็จที่มีความยากง่ายยังไม่สมดุลหรือเท่าเทียมกัน   
อาจท าให้เกิดความแตกต่างในการวัดผลได้  
 
๓.5 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการติดตามประเมินผลแผนการจัดการฯ 
 
 3.5.1 การก าหนดให้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ ต้องให้ความส าคัญต่อการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนจัดการฯ    
 3.5.๒ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายใต้แผนจัดการฯ เพื่อให้มีความเข้าใจและ
สามารถน าแผนจัดการฯ ไปประยุกต์สู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน    
 3.5.๓ ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายใต้แผนจัดการฯ ในการขับเคล่ือนแผนและควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานขององค์กรในการน ายุทธศาสตร์ แผนงาน ตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติไปด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการและความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 3.5.4 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการติดตามประเมินผลทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน  โดยสนับสนุนให้ทุกภาคสว่นมีบทบาทในการร่วมด าเนินการ
และขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อให้การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3.6 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕๕9 ไปสู่การปฏิบัติ   
 
๓.6.๑ รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕๕9  โดยการก าหนดให้
เป็นยุทธศาสตร์ของชาติที่สามารถน าไปสู่การเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 ( พ.ศ.2555-
2559) และเป็นนโยบายและแผนที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม    
๓.6.๒ การจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นปัญหาและ
อุปสรรคของการด าเนินการตามแผนฯ ของทุกภาคส่วน  ดังน้ัน รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอและมีความต่อเน่ือง  เพื่อเป็นกลไกส าคัญที่ใช้สนับสนุนหรือผลักดันให้การ
ด าเนินการตามแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.6.3  หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ควรก าหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน  โดยสามารถบูรณาการแผนและการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และ
สร้างภาคีเครือข่ายในการท างานร่วมกัน  โดยมีหน่วยงานหลักท าหน้าที่ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการมอบหมายภารกิจและความรับผดิชอบให้แต่ละหน่วยงานสนับสนุนในองคก์รอยา่งชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพและต่อเน่ือง 
๓.6.๔ พิจารณาทบทวนและเพิ่มวิธีการติดตามประเมินผลใหม้ากกว่า ๑ วิธี หรือใช้วิธีการจัดท าแบบสอบถามที่
เข้มข้นขึ้น  เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีมีความแม่นย าและความน่าเชื่อถือ  รวมทั้งสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดได้มากขึ้น ซ่ึงจะท าให้การติดตามประเมินผลของแผนฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๓.6.5 ควรด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะและองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ







๓.6.6  ควรด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนจัดการฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเป้าหมายของแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕๕9 และผลประโยชน์ที่จะได้รับตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน    ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น   รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
ประชาชน โดยเฉพาะอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างจิตส านึกและการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนจัดการฯ  เช่น  จัดท าเวปไซต์ โซเชียลมีเดีย แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ 
เป็นต้น 
๓.6.7 ควรสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์ และภาคประชาชน  โดยให้ความส าคัญต่อบทบาทและสิทธิของชุมชน รวมทั้ง
ผลักดันให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้มีบทบาทช่วยในการขับเคล่ือนการ
ติดตามประเมินผลแผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดช่องว่างในการด าเนินการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
และสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศร่วมกันอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
๓.6.8  ควรสร้างกลไกในการก ากับและติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพบนฐานการมีส่วนร่วมและใช้
ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน โดยการตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ภายใต้คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  รวมทั้งการจัดท าคู่มือการติดตามประเมินผล  การ
ติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานภายนอก และระบบการรายงานผลการด าเนินงานทีช่ัดเจน ซ่ึงจะท าให้การติดตามประเมินผลมี





ให้หน่วยงานภาครัฐน าข้อมูลการติดตามประเมินผล และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปใช้ในการด าเนินงานตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕5 - ๒๕๕9 และร่วมสร้างภาคีเครือข่ายในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
        ๓.6.10 การจัดท าระบบฐานข้อมูลในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งเปิดชิ่งทางการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อสะท้อนความเหมาะสมในการก าหนดตัวชี้วัด แผนงาน แนวทางการปฏิบัติตาม























ภาคผนวกที่ ๑  
ผลการตดิตามประเมินผลการด าเนินงาน
























ตารางภาคผนวกท่ี 1-๑  แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ และหน่วยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
 






















พลังงานของสนิค้า (Minimum Energy Performance) โดยเฉพาะรถยนต์
และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลระบบ

























พื้นฐานของหลักการพิจารณาตลอดทั้งวัฎจักรชีวิต ตั้งแต่การลดการใช้ ณ 
แหล่งก าเนิด การยืดอายุการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์

















แผนงาน แนวทางการปฏบัิติ หน่วยงาน รับผิดชอบ 
๑.๒.๒ ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน 






























ทุกระดับ ตั้งแต่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัดรวมถึงสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้ผลิตสินค้าที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐาน GAP 
(Good Agricultural Practice) โดยการติดฉลากเคร่ืองหมายคุณภาพ
สินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน 
กษ  อก 
พณ มท 
๑.๒.๖  สนับสนุนการพัฒนาและจัดท าพื้นที่ต้นแบบเพื่อสาธิตการเรียนรู้
รูปแบบการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นไปตามหลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 














ในการด าเนินงานด้านเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) ที่เหมาะสม 












1.2.9 รักษา ป้องกันและคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร 
โดยเร่งรัดการออกพระราชบัญญัติการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม            
พ.ศ. …. เพื่อรักษาและคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรที่












 1.2.11 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกร 
ผู้บริโภค และผู้ที่เก่ียวข้อง มีความรู้และยอมรับระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและ
คุณภาพของผลิตผล โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านทางวิทยากรและ/หรือ














๑.๓.๑ ศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการเติบโตสี เขียวรายสาขาของ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเส้นทางของไทยในการน าไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว 
อก 
๑.๓.๒ ส่งเสริมและผลกัดันใหส้ถานประกอบการทุกขนาดได้รับการรับรอง







ประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 












แผนงาน แนวทางการปฏบิัติ หน่วยงาน รับผิดชอบ 
1.3.5 ส่งเสริมและพัฒนากลไกในการติดตามนโยบายหรือมาตรการ



























รวมถึ ง เพิ่ มป ระสิ ทธิภ าพการใช้ ท รัพ ยาก รและส นับ สนุนให้
ผู้ประกอบการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยการ
ลงทุนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม















1.3.10 เร่งจัดท าบัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้า โดยการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) 
และสนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลระดับประเทศที่ถูก ต้องและ
ครอบคลุม รวมถึงให้มีการก าหนดมาตรการรายสินค้าแก่ผู้บริโภค เช่น 
คาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) และข้อมูลที่แสดงปริมาณ







แผนงาน แนวทางการปฏบิัติ หน่วยงาน รับผิดชอบ 
1.3.11 สนับสนุนการศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์ราย














เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และน ามาประยุกต์ ใช้ในภาคการผลิต
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด (Cleaner Technology: CT) เทคโนโลยีวัสดุ (Materials 









ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น รถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco Car) รถยนต์












มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
ในการจัดการของเสียการจัดการมลพิษในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนา
เทคโนโลยีวัสดุ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ในการท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการ เช่น การจัดท า
มาตรฐานและออกใบรับรองให้กับผู้ประกอบการที่มีบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการเชิงอนุรักษ์ พร้อมทั้งให้สิทธิพิเศษในการ










แหล่งท่องเที่ยว โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับการรักษา 

















































1.4.8 ส ารวจและจัดท าระบบบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยว เพื่อเป็น








๑.๕.๑ พัฒนาปรับรูปแบบการขนส่งสาธารณะ (Modal-Shift) ให้เป็น
ระบบการขนส่งที่ใช้พลังงานต่ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เช่น 
การขนส่งทางรางหรือทางน้ า ระบบขนส่งเชื่อมโยงหลายรูปแบบ 











โดยใช้ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport 




1.5.3 สนับสนุนการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ที่อยู่อาศัยและ
อาคารสีเขียว (Green Building) ระบบขนส่งมวลชน สาธารณูปโภค 



















หมุนเวียน เช่น พลังงานชีวภาพ และพลังงานชีวมวล เป็นต้น ให้ มี
ศักยภาพในการแข่งขันกับราคาเชื้อเพลิงฟอสซิส ควบคู่กับการก าหนด
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจที่เอ้ือต่อการผลิตและการใช้
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการตามกลไก  การพัฒนาที่













น้ าถึงปลายน้ า โดยเฉพาะการผลิตพลงังานจากพืชพลังงานที่เหมาะสมและ
ให้ผลผลิตสูง รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยการผลิตพลังงานจากแหล่งธรรมชาติ 
และของเสียหรือวัสดเุหลือใชต้่างๆ มาผลิตเป็นพลังงานหมุนเวียน (Waste 
to Energy) 
พน (พพ.) 





1.6.5 พัฒนากลไก ช่องทาง และรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
และชุมชนในการพัฒนาการผลิต การใช้ และการบริหารจัดการ 
พลังงานหมุนเวียนด้วยตนเอง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลพลังงาน
หมุนเวียนได้อย่างสะดวก เช่น ศักยภาพพลัง ง านลม  พลัง ง าน







ปลูกพืชพลังงานชนิดที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เช่น มะพร้าว สบู่ด า 
ทานตะวัน และปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 
พน (พพ.) 
กษ 







1.6.8 สนับสนุนการใช้เชื้อเพลงิที่ผลติจากพืชในยานพาหนะ เชน่ แก๊ส
























ผลิตพลังงานหมุนเวียน ทั้งจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ และ
แหล่งพลังงานธรรมชาติ (ลม แสงอาทิตย์ น้ า  และอ่ืนๆ) รวมทั้ ง








ร่วมในชุมชน เพื่ อเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เช่น 
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 ุ : 
  ๑
.   


























































































ภาคผนวกที่ ๒  
ผลการตดิตามประเมินผลการด าเนินงาน
























ตารางภาคผนวกท่ี 2-1  แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ และหน่วยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
 
































๒..๑.๓  ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบพันธบัตรป่าไม้ โดย
การระดมทนุจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆตามหลักการ







๒..๑. ๔ สนับสนุนบทบาทความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการสงวนรักษา 
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ผ่านแนวทางต่างๆ เช่น การด้าเนินธุรกิจด้วย















- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
- พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 









แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงาน รับผิดชอบ 
กฎหมายและระเบียบที่ควรตราขึ้นใหม่ ได้แก่ 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....  
- พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
ระยะปานกลาง 




นิเวศป่าไม้ เช่น การเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem 




   2.1.8 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส้ารวจประเมิน




















     2.1.11 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย
ผสานการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพื้นที่ปากแม่น้้าที่ส้าคัญ (เช่น 
แม่น้้าบางปะกง แม่น้้าแม่กลอง แม่น้้าตาป ลลล) ควบคู่กับการน้า
มาตรการการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้ เกิด
ประสิทธิภาพและให้มีการจัดท้าพื้นที่อนุรักษ์เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศที่


















แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงาน รับผิดชอบ 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดยสร้างเครือข่ายให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วม 






 2.1.15 สนับสนุนการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
(in situ conservation) และนอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (ex 




     2.1.16 พัฒนากฎระเบียบ และมาตรการในการอนุรักษ์และคุ้มครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่าง  ๆโดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่ถูก





















































แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงาน รับผิดชอบ 
๒.๒.๔ เร่งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรักษาความ















กษ  (พด.) 
ระยะปานกลาง 
    2.2.7 ส่งเสริมหลักการชุมชนอยู่ร่วมกับป่าและสร้างแรงจูงใจ
ให้ปลูกต้นไม้ในรูปแบบของธนาคารต้นไม้ (Tree Bank) การปลูก
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง รวมทั้งการฟื้นฟูและการปลูกป่าใน









































แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงาน รับผิดชอบ 





























































































































































































































































































   
อส
พ. 
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 ุ : 
  ๑
.   





















































































้   




ภาคผนวกที่ ๓  
ผลการตดิตามประเมินผลการด าเนินงาน























ตารางภาคผนวกท่ี ๓-๑  แผนงาน แนวทางปฏิบัติ และหน่วยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ท่ี 3 
 







ระดับชำติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งใน
ด้ำนกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ และควำมเป็นธรรมในกำรกระจำยกำรถือ
































๓.๑.๔ จัดท ำฐำนข้อมูลกำรถือครองที่ดิน ที่เชื่อมโยงและบูรณำกำรกับ









๓.๑.๕  พัฒนำและจัดท ำโครงข่ำยระบบฐำนข้อมูลกำรถือครองที่ดิน























ที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดย 
 กฎหมำยที่ควรแก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ 
- พระรำชบัญญตัิจดัรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที ่พ.ศ. 2547 (กรม
โยธำธิกำรและผังเมือง) 
- พระรำชบญัญตัิกำรเชำ่ทีด่ินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 (กรมกำร
ปกครอง) 
- พระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
(ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 
- พระรำชบัญญตัิกำรผงัเมือง พ.ศ. 2518  
    (กรมโยธำธิกำรและผังเมือง) 
 กฎหมำยที่ควรตรำขึ้นใหม ่ได้แก่ 
- พระรำชบัญญตัิภำษีทีด่ินและสิง่ปลูกสร้ำง พ.ศ. .... 


















๓.๑.๑๐  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
โดยเฉพำะกำรจัดที่ดินท ำกินให้แก่คนจน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง








ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภำพของพื้นที่ เพื่อน ำมำใช้
ประโยชน์เชิงสำธำรณะ รวมทั้งให้มีกำรใช้มำตรกำรทำงภำษีเพื่อบังคับ
หรือจูงใจให้ผู้ที่ถือครองที่ดินไว้เป็นจ ำนวนมำกโดยไม่ได้ท ำประโยชน์





๓.๑.๑๒  สนับสนุนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ 
ทั้งในรูปของควำมรู้พื้นฐำน กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรใหม่ๆ 
ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรท่ีดินใน







แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
กำรเพิ่มของมูลค่ำที่ดินมำจำกกำรลงทุนดำ้นสำธำรณูปโภคของรัฐที่ท ำให้
ผู้ถือครองที่ดินได้ประโยชน์ โดยได้ก ำไรในกำรขำยที่ดินจำกผลของ





๓.๒.๑  เร่งรัดกำรจัดท ำพระรำชบัญญัตกิำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ




๓.๑.๒ เพิ่มประสิทธิภำพกลไกในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ โดยปรับปรุง
องค์กรก ำกับดูแลกำรจัดกำรน้ ำแบบองค์รวม กำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ ำและองค์กรท้องถิ่นในกำรจัดกำรน้ ำ รวมถึงพัฒนำ
องค์ควำมรู้และสนับสนุนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และกลุ่มผู้ใช้น้ ำในกำรจัดกำรน้ ำ 
ทส (ทน./ทบ./
สผ.) 
๓.๑.๔  จัดท ำแผนแม่บทโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนทรัพยำกรน้ ำเพื่อกำร
อุปโภคบริโภคอย่ำงเป็นระบบ โดยจัดกำรน้ ำผิวดินและน้ ำใต้ดินอย่ำง
ผสมผสำนตำมศักยภำพของลุ่มน้ ำ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงน้ ำ
สะอำดได้อย่ำงทั่วถึง 
ทส (ทน./ทบ.) 
๓.๑.๕ จัดท ำฐำนข้อมูลกำรใช้น้ ำในระดับลุ่มน้ ำย่อยเพื่อใช้ประโยชน์ใน
กำรควบคุมและก ำกับกำรใช้น้ ำในแต่ละลุ่มน้ ำให้เป็นไปตำมล ำดับ





๓.๑.๖ จั ดท ำทะเบี ยนแหล่ งน้ ำธรรมชำติ  รวมถึ งป้ องกันกำร                
บุกรุกและขุดลอกเพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ ำให้เหมำะสมกับ




๓.๑.๗ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ เพื่อป้องกันปัญหำอุทกภัย
และภัยแล้ง และสนับสนุนภำคเกษตร โดยพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดกลำงและ
เล็ก กำรปรับปรุงคันก้ันน้ ำ และกำรฟื้นฟูกำรขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ ำที่




















แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 














น้ ำให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง โดยเฉพำะปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำภำค
เมือง ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรเกษตร รวมท้ังวิเครำะห์กำรใช้น้ ำผิว
ดินและน้ ำใต้ดิน พร้อมกับคำดกำรณ์กำรขยำยตัวของกำรใช้พื้นที่ใน








ประสิทธิภำพ เช่น กำรคำดกำรณ์ปริมำณน้ ำฝน น้ ำท่ำ ควำมต้องกำรใช้

















เก็บค่ำบริกำรเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) และหลักกำรผู้








































อนุสัญญำว่ำด้วยพื้นที่ชุ่มน้ ำที่มีควำมส ำคัญระหว่ำงประเทศ อนุสัญญำ
สหประชำชำตวิ่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็นทะเลทรำย โปรแกรม



















๓.๔.๒  พัฒนำเคร่ืองมือก ำกับ  ควบคุมกำรบริหำรจัดกำรเหมืองแร่ให้

























๓.๔.๖ พัฒนำเครือข่ำยเชื่อมโยงขอ้มูลทรัพยำกรแร่ กับข้อมูลด้ำนอ่ืนๆ 









แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 






น้ ำล ำธำรที่มีระบบนิเวศตำมธรรมชำติที่แตกต่ำงจำกพื้นที่อ่ืน มีคุณค่ำ
ทำงธรรมชำติหรือศิลปกรรม หรือมีสภำพปัญหำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
รุนแรงเข้ำขั้นวิกฤติ จ ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไขโดยทันที ตำมที่บัญญัติไว้ใน
มำตรำ 43 มำตรำ 44 และมำตรำ 45 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 
ทส (สผ.) 




๓.๕.๓ จัดท ำแผนยุทธศำสตร์เชิงบูรณำกำรในระดับพื้นที่ เพื่อกำร
จัดกำรปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูพ้ืนที่วิกฤติสิ่งแวดล้อมอย่ำง
เป็นรูปธรรม โดยให้ควำมส ำคัญกับพื้นที่ที่ปนเปื้อนมลพิษ พื้นที่แหล่ง
น้ ำหรือแหล่งทรัพยำกรอ่ืนๆ ที่เข้ำขั้นวิกฤติ และเขตควบคุมมลพิษ ซ่ึง















































สิ่งแวดล้อมโดยระบบภำค ี4 ฝ่ำย  ได้แก่  ผูแ้ทนหน่วยงำนภำครัฐ 







๓.๕.๘  ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุนสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถน ำเงิน
จำกกองทุนสิ่งแวดล้อมมำใช้ในกำรเยียวยำปัญหำและช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบจำกเหตุวิกฤติสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่ำงเร่งด่วนได้




๓.๕.๙ สนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำ วิจัย เพื่อน ำไปสู่กำรวิเครำะห์
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ตารางภาคผนวกท่ี 4-1  แผนงาน แนวทางปฏิบัติ และหน่วยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ท่ี 4 
 
แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
4.1  การจัดการมลพิษ 






ประเมินสิ่ งแวดล้ อมระดั บยุ ทธศาสต ร์  (Strateg ic 






คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
โดยเฉพาะประเด็นเร่ือง การรับรองสิทธิในการเป็นปัจเจก
ชน ชุมชนท้องถิ่น การกระจายอ้านาจ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในโครงการพัฒนาที่อาจมีผลกระทบต่อวิถี
ชีวิต สุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื นที่  รวมทั งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ทส (สผ.) 
4.1.3 สร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่ชุมชนเมืองที่มีความจ้าเป็น









ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื อ ของเสียอันตราย และการ











แรงจูงใจเพื่อลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งก้าเนิด เช่น การ
เก็บค่าธรรมเนียมในการใช้สินค้าที่ก่อมลพิษสูง ระบบมัดจ้า 
- คืนเงิน (Deposit-Refund System) บรรจุภัณฑ์ต่างๆ 
โดยเน้นหลัก  3Rs (Reduce Reuse และ Recycle) ให้
เป็นรูปธรรม รวมทั งการใช้พลังงานสะอาดและพลังงาน
ทางเลือก เช่น การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน (Waste 
















เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หลอดไฟ 
แบตเตอร่ี และถ่านไฟฉาย เป็นต้น 
ทส (คพ.) 
อก 




































(Zero Waste) หรือเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต หรือมีการ
ผลิ ตที่ เป็ น มิต รต่ อสิ่ งแ วดล้อม  ห รือผลิ ตสิ นค้ าที่ มี
ส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิล หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ค้านึงถึงการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ์(Life Cycle 
Assessment: LCA) หรือเทคโนโลยีการผลิตที่ สะอาด 




อ ก  ( ก ร อ . /
สกท.) 
กค 












แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
4.1.14 ควบคุม ก้ากับแหล่งก้าเนิดมลพิษให้อยู่ในมาตรฐานการ
ปล่อยมลพิษ ทั งแหล่งก้าเนิดที่มีจุดปล่อยชัดเจน (Point 
Source) และบริหารจัดการแหล่งก้าเนิดที่ไม่มีจุดปล่อยชัดเจน 






4.1.15 พัฒนาระบบการป้องกันผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการก้ากับ ดูแล ให้เป็นไปตามมาตรการหรือ
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ ก้าหนด เช่น คุณภาพของ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพ  (Environmental and Health 






















เช่น การติดตั งสถานีตรวจวัดคุณภาพน ้า อากาศ และเสียง ให้
ครอบคลุมและเพียงพอ เพื่อควบคุมป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง 























แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
เค ร่ื อง ใช้ ไฟ ฟ้ า แล ะ อิ เล็ กท รอ นิ กส์  (Restriction of 
Hazardous Substances: ROHS) ระเบียบว่าด้วยเศษเหลือ
ทิ งของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from 
Electrical and Electronic Equipments: WEEE) และ
ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป (Registration 




















4 . 2  ก า ร จั ด ก า ร




4.2.1 พัฒนาต้นแบบเมืองที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) 
และให้ความส้าคัญ กับการเพิ่ มพื นที่สี เขี ยว การเพิ่ ม
















4.2.3 ส่ง เสริมการจัดการสิ่ งแวดล้อมเมืองอย่างบูรณาการ 
โดยเฉพาะการจัดการสภาพแวดล้อมในแหล่งชุมชนแออัด 
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ทั งในด้านการจัดการน ้าเสีย และขยะ















































4.2.8 คุ้มครองพื นที่สีเขียวรอบเมือง  (Green Belt) และ






4.2.9 ส่งเสริมให้ส่วนราชการเป็นต้นแบบอาคารเขียว (Green 

















แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
4 .3  ก า ร จั ด ก า ร
สิ่ ง แ วดล้ อมของแห ล่ ง
ธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา 










4.3.2 สนับสนุนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคี 
ร่วมพัฒนา ในการบ้ารุงรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ













































4.3.7 ส่ งเส ริม  พัฒ นาความ รู้และภู มิปัญ ญ าท้ องถิ่ น  การ
ประชาสัมพันธ์และการสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ รวมถึง
การใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา แหล่ง
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.   

















































































































ตารางภาคผนวกท่ี 5-1  แผนงาน แนวทางปฏิบัติ และหน่วยงานรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ท่ี 5 
 







5.1.1 ก าหนดให้ มีการพิจารณาปัจจัยด้านผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ และการ
จัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ 
ทส (สผ.) 
 
5.1.2 เร่งจัดท าระบบฐานข้อมูลและแผนที่ แสดงพื้นที่ เสี่ยง เพื่ อ
คาดการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
พื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ































ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ อุทกภัย และภัยแล้ง เป็นต้น พร้อมท้ังสนับสนุนให้มีการ


























แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
เกิดขึ้น และเป็นผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล โดยภาครัฐให้การ
สนับสนุนด้านข้อมูล ความรู้ งบประมาณการแจ้งข่าวเตือนภัย และมี
การทดสอบระบบโดยด าเนินการร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาค
ธุรกิจ และภาคประชาสังคม  
5.1.9 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การเร่ง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ าที่มีความเสี่ยง 
และการสร้างองค์ความรู้และศักยภาพในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ




























5.1.12 ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการจัดการและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องให้มีศักยภาพเพียงพอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง












ความตกลงอ่ืนๆ ที่มีประเด็นเก่ียวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งให้มีการติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศ
ต่างๆ ที่จะมีผลทั้งเชิงบวกและลบต่อประเทศ ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ 






























และระบบเตือนภัยที่ เชื่อถือได้ มีความเป็นเอกภาพ ประชาชนและ
สื่อมวลชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทันต่อเหตุการณ์ และสามารถ












เก่ียวกับฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) และคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์ (Carbon Footprint) ของการประกอบกิจการต่างๆ และ





การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในเชิ งภาพรวมและรายสาขาตาม 
ภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคมขนส่ง 
ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และภาค  ของเสีย เพื่อใช้









5.2.3 จัดท ากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ 
(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) โ ด ย













5.2.5 เร่งผลักดันให้มีการจัดตั ้งกองทุนคาร์บอนเครดิต เพื่อเป็น
แหล่งรับซื้อคาร์บอนเครดิตและคาร์บอนออฟเซ็ทในประเทศ และ













5.2.6 พัฒนาและจัดท าระบบการขึ้นทะเบียนกิจกรรม ปริมาณการลด
ก๊าซเรือนกระจก และการซ้ือ - ขายถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต ส าหรับ
การจัดตั้งตลาดคาร์บอน ทั้งในรูปแบบบังคับและสมัครใจของประเทศ






(United Nations Framework Convention on Climate Change: 
UNFCCC) ที่ต้องจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (National 
GHG Inventory) ทุก 2 ปี และจัดท ารายงานแห่งชาติ (National 
Communication: NC) ว่าด้วยปริมาณการปลดปล่อยและการกักเก็บ














ภาคของเสีย ภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก 
เช่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่ง





5.2.10 ปรับเปลี ่ยนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ม ีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง อาทิ อุตสาหกรรมซีเมนต์ อุตสาหกรรม
เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อาหาร เสื้อผ้าและสิ่งทอ รวมทั้ง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปสู่การผลิตที่สะอาดและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low Carbon Industry) โดยการสนับสนุน ทั้ง
ด้านสินเชื่อและสิทธิพิเศษด้านภาษีเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์ตามศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยี (Best Available 
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6.2.5 สนับสนุนและเสร ิมสร้างศ ักยภาพการด าเน ินงานของ
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ















6.2.7  สร้างกลไกและองค์ความรู้เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ    
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดความ

















6.2.9  จัดท าคู่มือและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
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พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ระยะคร่ึงแผน  




การติดตามประเมินผลการด าเนนิการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
ค าชี้แจง 
1. ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยส ำนักติดตำมประเมินผลสิ่งแวดล้อม  
ได้จัดท ำแบบสอบถำม กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ  ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ เพื่อน ำข้อมูลและ 
ผลกำรประเมินที่ได้ รำยงำนเสนอต่อผู้บริหำรเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแผนฯ ให้มีควำมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน และใช้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นกำรติดตำมประเมินผลตำมเป้ำหมำยของแผนจัดกำรฯ ในระยะ 2 ปี ภำยหลังจำกกำรประกำศใช้  
ตำมข้อเสนอกลไกในกำรติดตำมประเมินผลด้วย  ส ำนักงำนฯ จึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนโปรดตอบแบบสอบถำม 
ฉบับน้ี และส่งกลับมำยังส ำนักงำนฯ ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ด้วยจักขอบคุณย่ิง 
2. แบบสอบถำมฉบบัน้ี ประกอบด้วย 
ส่วนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดรำยยุทธศำสตร์ จ ำนวน 5 หัวข้อ ได้แก ่
(1) สถำนภำพกำรด ำเนินงำน ณ ปจัจุบนั (ส ำเร็จ/อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 
(2) รำยละเอยีดผลกำรด ำเนินกำร  
(3) ปัญหำอุปสรรค 
(4) ปัจจัยแห่งควำมส ำเรจ็ 
(5) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนและแนวทำงปฏิบติัรำยยุทธศำสตร์ จ ำนวน 4 หัวข้อ ได้แก ่
(1) สถำนภำพกำรด ำเนินกำร ณ ปัจจุบัน (ส ำเร็จ/อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร) 




3.1 แผนจัดกำรคุณภำพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559  เป็นแผนชี้น ำให้กระทรวงหรือหน่วยงำน
ของท่ำน เป็นทั้งหน่วยงำนรบัผดิชอบหลักและหน่วยงำนสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมตัวชีว้ัด แผนงำน และแนวทำงปฏิบัติ 
รำยยุทธศำสตร์  ทั้งน้ี ส ำนักงำนฯ ได้จัดกลุ่ม โดยแยกตำมกระทรวงและหน่วยงำนแล้ว 
3.2 กรอบเวลำของขอ้มูลและรำยละเอียดผลกำรด ำเนินกำร  สอดคล้องกับกำรประกำศใช้แผนจัดกำร
คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559  ต้ังแต่เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 – เดือนมีนำคม 2557  
3.3 วิธีกำรกรอกข้อมูลและตอบแบบสอบถำม ควรด ำเนินกำร ดังน้ี 
ผ๗-2 
 
3.3.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถำม เป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้ข้อมูลซึ่งช่วยให้
ส ำนักงำนติดตำมประเมินผลสิ่งแวดล้อม สำมำรถจ ำแนกหน่วยงำนและสำมำรถติดต่อประสำนข้อมูล เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูล
ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
3.3.2 ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดรำยยุทธศำสตร์  
(1) สถานภาพการด าเนินกลาง ณ ปัจจุบัน   เป็นกำรระบุหรือสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
หำกหน่วยงำนของท่ำน ได้ด ำเนินกำรใดๆ ที่เกิดผลและสอดคล้องกับตัวชี้วัดรำยยุทธศำสตร์ จนส ำเร็จและบรรลุตำม
ค ำอธิบำยตัวชี้วัดในช่องซ้ำย ให้ท ำเครื่องหมำย () ในช่อง ส าเร็จ  แต่หำกผลที่ได้ยังไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ
ของตัวชี้วัด  ให้ท ำเครื่องหมำย () ในช่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ  ทั้งน้ี กรณีหน่วยงำนของท่ำน ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ใดๆ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดได้  ให้ท ำเครื่องหมำย () ในช่องหัวข้อ ไม่สามารถด าเนินการได้ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ 
ในช่องหัวข้อ ปัญหาอุปสรรค ด้วย 
(2) รายละเอียดผลการด าเนินการ โปรดให้ข้อมูลตัวเลข ผลงำนหรือผลกำร
ด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับค ำอธิบำยตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้  
(3) ปัญหาอุปสรรค โปรดให้ข้อมูลหรือระบุปัจจัยที่เป็นสำเหตุ ส่งผลกระทบทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม ต่อกำรด ำเนินกำรของท่ำน จนไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ท่ำนรับผิดชอบได้ 
(4) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  โปรดให้ข้อมูล และระบุปัจจัยที่ส่งผลให้กำรด ำเนินกำร
ของท่ำน ส ำเร็จตำมตัวชี้วัด หำกหน่วยงำนท่ำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ส ำเร็จบรรลุตำมค ำอธิบำยตัวชี้วัด   
(5) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอืน่ๆ เป็นค ำถำมปลำยเปิด ท่ำนสำมำรถแสดงข้อคิดเห็น
ต่อตัวชี้วัดและยุทธศำสตร์ตำมแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 ถึงควำมเหมำะสม ร่วมสมัย ควำม
สอดคล้องหรือกำรขัดต่อกฎระเบียบใดๆ หรือบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน รวมทั้ง ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข ปรับปรุง ให้มี
ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น หรือเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหำที่เกิดขึ้นอันเป็นกำรป้องกัน หรือแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้องตรง
ประเด็น และมีผลต่อกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ ได้มีสัมฤทธิ์ผล เพิ่มมำกขึ้น 
3.3.3 ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนและแนวทำงกำรปฏิบัติรำย
ยุทธศำสตร์  
(1) สถานภาพการด าเนินการ ณ ปัจจุบัน  เป็นกำรบ่งชี้สถำนภำพหรือสรุปผลของ
กระบวนกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ  หำกหน่วยงำนของทำ่น ได้ด ำเนินกำรใดๆ  สอดคล้องกับแผนงำนและแนวทำงกำร
ปฏิบัติรำยยุทธศำสตร์ในช่องซ้ำย และด ำเนินกำรได้เสรจ็สิน้แล้ว  ให้ท ำเครื่องหมำย () ในช่องด าเนินการแล้วเสร็จ  แต่
ถ้ำอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ให้ท ำเครื่องหมำย () ในช่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ  ทั้งน้ี หำกหน่วยงำนของท่ำน ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรใดๆ  ที่สอดคล้องกับแผนงำนและแนวทำงปฏิบัติ  ให้ท ำเครื่องหมำย () ในช่องหัวข้อ ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ พร้อมให้เหตุผลประกอบในช่องหัวข้อ ปัญหาอุปสรรค 
(2) รายละเอียดผลการด าเนินการ  เป็นกำรให้รำยละเอียดโครงกำรหรือกิจกรรมที่ได้
ด ำเนินกำร กระบวนกำรปฏบิัติงำน ตลอดจน ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนงำนและแนวทำงกำรปฏิบัติรำย
ยุทธศำสตร์ โดยครอบคลุมต้ังแต่กำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนในกำรด ำเนินกำรตำมแผน เพื่อกำรแปลงแผนไปสู่กำร
ปฏิบัติ อำทิ กำรจัดประชุมสัมมนำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจแผนจัดกำรฯ  กำรสร้ำงแผนงำน/โครงกำรอย่ำงมีส่วนร่วมและ
สอดคล้องกับแผนจัดกำรฯ เป็นต้น ทั้งน้ี ท่ำนสำมำรถแนบเอกสำร หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง มำประกอบกำรให้ข้อมูลได้ 
(3) ปัญหาอุปสรรค  หำกหน่วยงำนท่ำนพบปัญหำอุปสรรคใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง
กำรด ำเนินกำรตำมแผน  รวมท้ัง กรณี หน่วยงำนท่ำนยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนงำนและแนวทำงกำรปฏิบัติรำย
ยุทธศำสตร์  โปรดกรอกข้อมูลหรือระบุปจัจยัที่เป็นสำเหตุ ส่งผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ต่อกำรด ำเนินกำรของทำ่น 




(4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ  เป็นค ำถำมปลำยเปิด ที่ท่ำนสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็น ต่อแผนงำนและแนวทำงกำรปฏิบติัรำยยุทธศำสตร์ ตำมแผนจัดกำรฯ  ทั้งน้ี ควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของท่ำน
จะเป็นประโยชน์อย่ำงย่ิงต่อกำรปรับปรุงและขับเคลื่อนแผนจัดกำรฯ ให้ด ำเนินกำรได้มีสัมฤทธิ์ผลมำกขึ้น 



































การติดตามประเมินผลการด าเนนิการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
นาย/นาง/นางสาว   
นามสกุล   
ต าแหน่ง  
กระทรวง/หน่วยงาน  
ส านัก/กอง  
กลุ่ม/ฝ่าย  
ท่ีอยู่   
โทรศัพท์ โทรสาร  








































































































































































































































































































































































































































































ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่  
ทด. กรมที่ดิน 
ทธ. กรมทรัพยากรธรณี  
ทน. กรมทรัพยากรน้้า 
ทบ. กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 








บมจ. รถไฟฟ้ากรงุเทพ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) 






















สกท. ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
  
















สพภ. ส้านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
สมอ. ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สวทช. ส้านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ  





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ภำยใต้แผนจัดกำรคณุภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 
 
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 




(Green Procurement)  
ในหน่วยงานภาครัฐ  
ต่องบประมาณแต่ละปี  
- กค (บก.) 
- ทส 
สินค้ำที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง สินค้าที่ส่ง 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ 
การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการหลัง
หมดอายุการใช้งานน้อยกว่าเม่ือเทียบกับสิ นค้าอ่ืน 
ที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกัน 
บริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ธุรกิจบริการ 
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหา




(ข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ ในการสัมมนาเรื่อง  
การจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2549 อ้างอิงจาก 
www.pcd.go.th/count /ptechdl.cfm? 
Filename=GP_seminar.ppt) 




สูตรกำรค ำนวณ :   
(มูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ ÷ งบประมาณด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้างแต่ละปี) x 100 




- ทส (สผ.) 
- กค 
- นร (สงป.) 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการ
ปฏิบัติด้านการเงิน การคลังของประเทศ ที่สนับสนุนให้เกิด
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
หน่วยวัด :  มี / ไม่มี 
1.3 จ านวนฟาร์มที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 
- กษ (สศก./กวก.) 
- มท 
กำรรับรองมำตรฐำน  ในที่ น้ีหมายถึง การรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร หรือเครื่องหมาย




ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ในการให้การรับรอง
ระบบหรือสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อแสดงถึงความมี
คุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย  โดยแบ่ง
การรับรองเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1. การรับรองสินค้า (Product Certificate) หมายถึง 
 การตรวจสอบให้การรับรองสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์
 สุดท้าย และแสดงเครื่องหมายรับรอง “Q” ไว้ที่
 ฉลาก สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งห่อหุ้ม สิ่งผูกมัด หรือบน
 สินค้าได้  
2. การรับรองระบบ ( System Certification) หมายถึง 
 การตรวจประเมินให้การรับรองระบบการผลิตโดย
 ครอบคลุมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และอาหาร
 ให้ได้มาตรฐานที่ใช้ในการรับรอง เช่น CoC, GAP, 
 GMP, HACCP เป็นต้น ซ่ึงไม่สามารถแสดง
 เครื่องหมายรับรอง “Q” ที่ตัวสินค้า แต่ให้แสดงที่
 ส่วนอ่ืน เช่น เอกสารรับรอง ประกาศนียบัตร และ
 เอกสารการโฆษณาเผยแพร่ เป็นต้น โดยหน่วย
 รับรองที่ให้การรับรองระบบ มีการจัดระบบ
 มาตรฐาน ISO/IEC Guide 62 : 1996 
(อ้างอิงจาก http://www.fisheries.go.th/quality/ 
qmark/Qmark.htm) 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองระบบการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐาน 











ผาสุกและความอยู่ รอดของมวลมนุษย์ชาติ โดยรวม ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการที่ ปรึ กษาด้ านเทคนิ คของกลุ่ ม CGIAR 
(Consultative Group on International Agricultural 
Research) ได้นิยามค าว่า “เกษตรยั่งยืน คือ ระบบการบริหาร
ทรัพยากร เพื่อท าการผลิตทางเดียวกัน โดยสามารถด ารงรักษา
และฟื้ นฟูคุณภาพของสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2543) ให้ความหมายของค าว่า 








จะท าให้ เกษตรกรสามารถด ารงชีพและประกอบอาชีพ
การเกษตรได้ อย่ างยั่ งยื น โดยสามารถจ าแนกการท า
เกษตรกรรมยั่งยืน ได้เป็น 6 รูปแบบ ดังน้ี (1) เกษตรทฤษฏี
ให ม่  (New Theory farming) (2 ) เก ษ ต รผ ส ม ผ ส าน 
(Integrated farming)  (3) เกษตรอินทรีย์  (Organic farming) 
(4) วนเกษตร (Agroforesty farming) (5) เกษตรธรรมชาติ 
(Natural farming) และ (6) ระบบไร่หมุนเวียน (Swidden/ 
Rotational farming system) 
(อ้างอิงจาก ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
http://www.oae.go.th  สืบค้นเม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 
2554) 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 
2. พื้นที่การเกษตรทั้งหมด 
สูตรกำรค ำนวณ :   
(พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ÷ พื้นที่การเกษตรทั้งหมด) x 100 





- อก (สป.อก.) อุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry) หมายถึง เป็น
อุตสาหกรรมที่ยึดม่ันในการประกอบกิจการที่เป็นมิตร 




ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยแบ่งการด าเนินธุรกิจที่เป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว”  
เป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
ระดับที่ 1 ความมุ่งม่ันสีเขียว (Green Commitment) 
คื อ  ค วาม มุ่ ง ม่ันที่ จะลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กร
ให้ทราบโดยทั่วกัน 
ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การ
ด า เนิ น กิ จกรรม เพ่ื อลด ผลกระทบ ต่ อ
สิ่งแวดล้อมได้ส าเร็จตามความมุ่งม่ันที่ตั้งไว้ 















ระดับที่ 5 เค รือข่ ายสี เขี ย ว  (Green Network) คื อ 
การแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่
อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและ
พ ัน ธ ม ิต ร เข ้า สู ่ก ร ะ บ ว น ก าร ร ับ ร อ ง
อุตสาหกรรมสีเขียวด้วย 
(อ้างอิงจาก http://green.industry.go.th/node/125) 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
๑. จ านวนสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ
 เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 










- อก (สมอ.) 
- ทส 
- วท 
ขอบเขตของสินค้าและบริการครอบคลุมใน ๓ ส่วน คือ 
๑.  ระบบฉลากเขียว ซ่ึงเป็นมาตรการด้านการรับรอง
 คุณภาพสินค้า “ผลิตภัณฑ์ฉลำกเขียว” หมายถึง 
 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพสินค้าแล้วว่า 
 เป็นสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจาก
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการขนส่ง การใช้สารเคมี การใช้
 ทรัพยากรอย่างถูกต้องและไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม  
 การอนุมัติฉลากสีเขียวให้กับสินค้าประเภทใดขึ้นอยู่
 กับการประเมินผลกระทบแบบครบวงจรที่สินค้าน้ันมี
 ต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การผลิต การขนส่ง การใช้งาน 
 การจ ากัดสินค้าเม่ือหมดอายุงาน โดยจะพิจารณา
 ผลกระทบการใช้พลังงานและทรัพยากร  รวมทั้ง
 มลภาวะที่ถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิต 
 ฉลากสีเข ียวได ้ร ับการจดทะเบ ียนสิท ธิ์ก ับกรม




ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 







๒. งานบริการ เช่น บริการท าความสะอาด  บริการ
เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง และบริการถ่ายเอกสาร 
เป็นต้น 
๓. ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ ๒ ตาม ISO 14021 
 ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่  ๓ ตาม ISO 14025 
 และฉลากประเภทอ่ืนๆ เช่น ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
 ฉลากลดคาร์บอน ฉลากคูลโหมด และฉลากประหยัด





(เอ็มเทค)/สวทช. และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดท า 
“Thailand Eco-Product Directory” ซ่ึ งครอบคลุ ม
สินค้า - บริการที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมข้างต้น เป็นประจ า 
โดยเริ่มฉบับแรกเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
จ านวนสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองในระบบฉลาก
เขียว และฉลากสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 




- กก (กทท.) 





- สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของ 




กำรท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “7 Greens”ประกอบด้วย 
๑. Green Hearts: การสร้างความรู้สึกให้นักท่องเที่ยว




ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
ใส่ใจ และให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 




ต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น  การขี่ จั กรยาน และการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน (เช่น รถไฟ รถ
ประจ าทาง ฯลฯ) เป็นต้น 
๓. Green Attractions: สนับสนุนการเสนอขาย
แหล่งท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี และ
ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นหลัก 








๖. Green Services: สนับสนุนการเสนอขายรูปแบบ
การให้บริการของธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นที่พัก ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก ที่
สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วย
มาตรฐานและคุณภาพที่ดี  ภายใต้การค านึงถึ ง
สภาพแวดล้อมที่มีการดูแลอย่างเหมาะสม 
๗. Green Plus: เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ตอบ
แทนสู่สังคม ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ดี 
เช่น การปลูกป่า เป็นต้น 
(อ้างอิงจากwww.mt.buu.ac.th/th/download/ 
course_teach/A.../chapter6.ppt) 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
จ านวนสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
หน่วยวัด :  ชนิด/ประเภท 
1.8 สัดส่วนการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะ 
- คค (สนข.) 
 
ระบบขนส่งสำธำรณะ หมายถึง ๑) ระบบขนส่งทางบก 
เช่น รถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ฯลฯ ๒) ระบบขนส่ง




ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
(MRT) ฯลฯ ๓) เรือโดยสาร และ ๔) ระบบสาธารณะอ่ืนๆ 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
จ านวนผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
สูตรกำรค ำนวณ :   
ใช้การวัดจ านวนผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะด้วยการ
ใช้แบบจ าลองจราจรและขนส่ง (Extended Bangkok 
Urban Model : E-BUM) ซึ ่ง พ ัฒ น า โ ด ย  ส น ข . 
โดยประมาณการสัดส่วนการเดินทางหลักรวมการ
เช่ือมต่อระบบสาธารณะ  จ าแนกตามประเภทของ
ยานพาหนะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  




- พน (พพ.) พลังงำนหมุนเวียน หมายถึง พลังงานที่ใช้แล้วสามารถ
หมุนเวียนมาใช้ได้อีก ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม น้ า ชีวมวล 
ชีวภาพ และไฮโดรเจน เป็นต้น 
(อ้างอิงจากhttp://www.dede.go.th/dede/index.php?id=35) 
พลังงำนขั้นสุดท้ำย ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ 
ลิกไนต์/ถ่านหิน ไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน 





สูตรกำรค ำนวณ :   
(การใช้พลังงานหมุนเวียน ÷ การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย) x 100 









ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. ปริมาณการใช้พลังงาน ในที่น้ีหมายถึง ปริมาณการ
ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย ได้แก่ น้ ามัน
ส าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และไฟฟ้า 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หมายถึง อัตราการ
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) 
สูตรกำรค ำนวณ :   
อัตราการเปลี่ยนแปลงของการใช้พลังงาน ÷ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 





ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 




 - ทส (ปม./อส./ทช.) 
 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
พื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าบกและ
ป่าชายเลน) พื้นที่อุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และป่าไม้ถาวร เพื่อให้เป็นไปตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2528 เรื่อง
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
สูตรกำรค ำนวณ :   
(พื้นที่ป่าไม้ ÷ พื้นที่ทั้งประเทศ) x 100 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
2.2 จ านวนชนิดพันธ์ุต่างๆ ที่
ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธ์ุ 
- ทส (สผ./อส./อสพ.) 
- วท 
- กษ 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
จ านวนชนิดพันธ์ุต่างๆ ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธ์ุ 














(ค านิยาม “พื้นที่อนุรักษ์” ของสหภาพการอนุรักษ์โลก 
หรือ IUCN (The World Conservation Union) และ
คณะกรรมาธิการว่าด้วยอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์ 
(Commission on National Parks and Protected 




ข้อมูลที่ต้องกำร :  
๑. พื้นที่อนุรักษ์  
๒. พื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้นต่อปี 
สูตรกำรค ำนวณ :   
(พื้นที่อนุรักษ์ ÷ พื้นที่ทั้งประเทศ) x 100 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 






- ทส (ทช.) 
- มท (ยผ./อปท.) 
- คค (จท.) 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. จังหวัดชายทะเลของประเทศไทย 
2. จังหวัดชายทะเลที่มีแผนบูรณาการการฟื้นฟูพื้นที่ 






ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
สูตรกำรค ำนวณ :   
(จังหวัดชายฝั่งทะเลที่มีแผนบูรณาการการฟื้นฟูพื้นที่ 
ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางการจัดการที่ 
เหมาะสม ÷ จังหวัดชายทะเลทั้งหมด) x 100 




- กษ (พด.) กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ (Soil and Water Conservation)  
หมายถึง การใช้ทรัพยากรดินและน้ าอย่างเหมาะสม ด้วย
วิธีการชาญฉลาด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความ
ยั่งยืน การน ามาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ ามาใช้เพื่อ
ป้องกันและรักษาดินไม่ให้ถูกชะล้างพังทลาย ทั้งบนพื้นที่
ที่มีความลาดเทต่ าจนถึงพื้นที่ที่ มีความลาดชันสูง ซ่ึง
ปัจจุบันมาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ าที่ ใช้ กันอยู่
สามารถแบ่งออกตามลักษณะของมาตรการได้เป็น 2 
ประเภท คือ มาตรการวิธีกล (Mechanical Measures) และ
มาตรการวิธีพืช (Vegetative Measures) ซ่ึงการเลือกใช้
มาตรการใดควรพิจารณาลักษณะดิน ลักษณะภูมิประเทศ 
และปริมาณน้ าฝน ตลอดจนการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ดิน 
โดยอาจเลือกวิธีการผสมผสานมาตรการให้เหมาะสม
เพื่อให้การท าการเกษตรเกิดความยั่งยืน 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
พื้นที่ที่ได้มีการจัดท าระบบการอนุรักษ์ดินและน้ า 
หน่วยวัด :  ไร่ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล 
3.1 มีแผนการใช้ที่ดินของชาติ 
 
- ทส (สผ.) 
- กษ (พด./สปก.) 
- มท (ทด.) 
- พม 
- กห 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
แผนการใช้ที่ดินของชาติ 





- มท (ทด.) 
- กษ (พด./สปก.) 























ครบถ้วน และเป็นธรรม ตามสภาพการใช้ประโยชน์จริง 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
ฐานข้อมูลกลางการถือครองที่ดินที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถใช้ประโยชน์ได้ 





- ทส (ทน.) 
- กษ (ชป.) 
- มท 
- อก 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
ความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของการจัดท า
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
โดยแบ่ งขั้นความส าเร็จของการด าเนินการจัดท า
พระราชบัญญัติเป็น 5 ระดับ คือ 





ระดับที่ 2 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ และส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา  
ระดับที่ 3 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และส่งกลบัมายังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ระดับที่ 4 ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
ระดับที่ 5 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 










ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. พื้นที่ชลประทาน 
2. พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 
สูตรกำรค ำนวณ :   
(พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ÷ พื้นที่ชลประทาน) x 100 








- ทส (ทน.) 
- กษ (ชป.) 
ข้อมูลที่ต้องกำร : 
๑. ทรัพยำกรน้ ำผิวดิน ในที่น้ีคือ ปริมาณน้ าฝนที่ส่วน
 หน่ึงระเหย และไหลลงดินไปแล้ว 
๒. ทรัพยำกรน้ ำผิวดินที่น ำมำใช้ประโยชน์ ในที่น้ี 
 ประกอบด้วย ปริมาณน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 
 อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเกษตรและการผลิต
 ไฟฟ้า 
๓. ปริมำณน้ ำผิวดินทั้งหมด 
สูตรกำรค ำนวณ:   
{(ปริมาณน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค + ปริมาณน้ าที่
ใช้เพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว + ปริมาณน้ าที่ใช้
เพื่อการเกษตรและการผลิตไฟฟ้า) ÷ (ปริมาณน้ าผิวดิน
ทั้งหมด)} x 100 
















- ทส (ทธ.) 
- อก (กพร.) 
- มท 
เขตศักยภำพแร่ ในที่ น้ีหมายถึง การก าหนดพื้ นที่ 
เขตศักยภาพแร่เพื่อการพัฒนาทรัพยากรแร่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ในทางเศรษฐ กิจ ซ่ึ ง มีการจ าแนกพื้ นที่ 
เขตศักยภาพแร่เป็น 3 ประเภท คือ 1) เขตสงวน
ทรัพยากรแร่ หรือเขตพื ้นที ่สีแดง 2) เขตอนุร ักษ์





ข้อมูลที่ต้องกำร :  
การศึกษาและจัดท าเขตศักยภาพแร่และเขตเศรษฐกิจแร่ 










- ทส (สผ.) 
 





หน่วยวัด :  มี / ไม่มี 





- ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 
- กษ 
- สธ (อน.) 
- อก (กรอ.) 
แม่น้ ำสำยหลกั ในที่น้ีหมายถงึ แม่น้ าสายส าคัญ 48 สาย 
และแหล่งน้ าน่ิง 4 แหล่ง ได้แก่ กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด 
หนองหาน และทะเลสาบสงขลา 
เกณฑ์คุณภำพน้ ำ หมายถึง ระดับของการแบ่งชั้น
คุณภาพน้ าที่ ได้จากการค านวณค่าดัชนี วัดคุณภาพน้ า ๘
ดัชนี ได้แก่ ความเป็น กรด - ด่าง (pH) ออกซิเจนละลายน้ า 
(DO) ของแข็งทั้ งหมด (Total Solid, TS) แบคที เรีย
กลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) 
ไนเตรท (NO3- ) ฟอสเฟต (PO43-) ความขุ่น (Turbidity) 
และความสกป รก ในร ูป ส าร อ ินท ร ีย ์  (Biological 
Oxygen Demand, BOD) ซ่ึ งก าหนด เป็ น  4  ระดั บ 
ได้แก่ ดี พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก โดยค่าที่
ค านวณได้ มีหน่วยเป็นคะแนนและจัดแบ่งระดับของ
เกณฑ์คุณภาพน้ าออกเป็น ดังน้ี 
- ค่าระหว่าง 71 - 100 คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี 
- ค่าระหว่าง 61 - 70 คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
- ค่าระหว่าง 31  -  60 คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
- ค่าระหว่าง 0 - 30 คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ 
เสื่อมโทรมมาก 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. จ านวนแม่น้ าสายหลักทั้งประเทศ 
2. จ านวนแม่น้ าสายหลักที่มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ 
 ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป 
สูตรกำรค ำนวณ :   
(จ านวนแม่น้ าสายหลักที่ มีคุณภาพน้ าอยู่ ใน เกณฑ์ 
ตั้ งแต่ ระดับพอใช้ขึ้น ไป  ÷ จ านวนแม่น้ าสายหลัก 
ทั้งประเทศ) x 100 




- ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 
- สธ (อน.) 
กำรน ำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) หมายถึง การจัดการ
วัสดุที่ใช้แล้วให้กลับมามีคุณภาพดังเดิม โดยน าไปผ่าน




ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
ร้อยละ 30 ของปริมาณ 
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 
เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วน ากลับมาใช้ได้อีก เป็นต้น 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 
2. ปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่ 
สูตรกำรค ำนวณ :   
(ปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่ ÷ ปริมาณขยะ 
มูลฝอยทั่วประเทศ) x 100 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
4.3 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า  
10 ไมครอน (PM10) อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
อย่างน้อยร้อยละ 98  
- ทส (คพ.) 
 
ค่ำเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 
ไมครอน (PM10) อ ยู่ใน เกณฑ์มำตรฐำน  หมายถึง 
ค่าเฉลี่ยรายปีของคุณภาพอากาศที่วัดจากค่าเฉล่ีย 24 
ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 
มีค่าต่ ากว่าหรือ เท ่ากับค ่ามาตรฐานที่กรมควบคุม
มลพิษก าหนด 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
 ไมครอน (PM10) (ค่าเฉลี่ย 1 ปี) 
2. ค่ามาตรฐานของคุณภาพอากาศที่ วัดจากค่าเฉล่ีย  
 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
 (PM10) 







ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
- ทส (คพ.) 
- สธ (อน.) 
- มท (อปท.) 
 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 
2. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน 
 และมูลฝอยติดเชื้อที่ มีการจัดการอย่างถูกหลัก
 วิชาการ 
สูตรกำรค ำนวณ :   
(ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และ 
มูลฝอยติดเชื้อที่มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ ÷ 
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ) x 100 





- มท (ยธ.) 
- ทส (สผ.) 










ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
ประชากรเขตเมือง และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน 
ชุมชนเมือง หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ





ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. จ านวนชุมชนเมืองที่ มีพื้นที่สี เขียวไม่น้อยกว่า 5 
 ตารางเมตรต่อคน 
2. จ านวนชุมชนเมืองทั ้งหมด (ชุมชนเมือง ในที ่น้ี
 หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร 
 เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล) 
สูตรกำรค ำนวณ :   
(จ านวนชุมชนเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 5 ตาราง
เมตรต่อคน ÷ จ านวนชุมชนเมืองทั้งหมด) x 100 







- ทส (สผ./ทธ./คพ.) 
- วธ (ศก.) 
- มท (อปท.) 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. จ านวนแหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม และแหล่ง
 มรดกทางธรรม ชาต ิแ ละศ ิลป ว ัฒ น ธรรม ที ่มี 
 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ 
2. จ านวนแหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม และแหล่ง
 มรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมทั้งประเทศ 
สูตรกำรค ำนวณ :   
(แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทาง
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่ มีการบริหารจัดการ
สิ ่งแ วดล ้อมบร ิเวณ โดย รอบ  ÷  แหล ่งธรรมชาติ  
แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งประเทศ) x 100 





- วธ (ศก.) 
- ทส (สผ.) 
- มท 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
จ านวนของแหล่งมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและ
โบราณสถานของชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 








ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 
 








- ทส (ทธ.) พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่เสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ภัย
พิบัติจากธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงวาตภัย พื้นที่เสี่ยง
แผ่นดินไหว พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และ
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม  
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. พื้นที่ เสี่ยงภัยที่ ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง 
 ภัยพิบัติ และ/หรือจัดท าแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงภัย 
2. พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด 
สูตรกำรค ำนวณ :   
(พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ 
และ/หรือจัดท าแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงภัย ÷ พื้นที่
เสี่ยงภัยทั้งหมด) x 100 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
5.2 จ านวนผู้เสียชีวิตจาก 
ภัยธรรมชาติ 
- มท (ปภ.) 
 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ (ข้อมูลรายปี) 







- ทส (อบก.) 
- พน (พพ.) 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
1. ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
๓.  จ านวนประชากรทั้งประเทศ 
สูตรกำรค ำนวณ :   
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ÷ ผลิตภัณฑ์












ข้อมูลที่ต้องกำร :  
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 




ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 
 





- ทส (สส.) ข้อมูลที่ต้องกำร :  
จ านวนรายการสื่อโทรทัศน์และวิทยุที่ผลิตรายการ 
เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม 





- ทส (สส.) 
- ศธ 
ภำคีเครือข่ำย หมายถึง กลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์กร
ต่างๆ ที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ 
เพื่อท ากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 
ข้อมูลที่ต้องกำร :  
จ านวนภาคีเครือข่ายที่ มีการด าเนินกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยวัด :  เครือข่าย 
 









พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ระยะคร่ึงแผน  
(ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี) 
วันพฤหสับดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 







เรื่อง “การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙”  
ระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี) 
วันพฤหัสบดีท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  
ณ ห้องแมนดาริน A - B  โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร 
 
 
ช่วงท่ี 1 พิธีการเปิดการสัมมนา 
 1.1 การรายงานความเป็นมาการจัดสัมมนา  โดย นายสุโข  อุบลทิพย์ ผู้อ านวยการส านักติดตาม
ประเมินผลสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การสัมมนาฯ ในคร้ังน้ีจัดขึ้น เพื่อรายงานผลการด าเนินการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และ
ความก้าวหน้าในการด าเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตาม
แนวทางปฎิบัติ ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ระยะคร่ึงแผน (ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี) 
รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการทั้ง ใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน รวมประมาณ 15๐ คน 
(รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาและภาพประกอบดังเอกสารแนบ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลและขับเคลื่อน
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้ประเทศไทยมีการ
พัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม สมดุลย์และยั่งยืนบนฐาน
ของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน  
1.2 การเปิดการสัมมนา โดย นายนพดล  ธิยะใจ รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วมสัมมนา รวมทั้ง 
เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตาม
แผนจัดการฯ ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อใช้ในการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติและรับทราบปัญหา
อุปสรรคของการน าแผนไปใช้ และให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ สผ. ได้ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีระยะเวลาการด าเนินการมาจนถึงระยะเวลาคร่ึงแผนแล้ว (ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี)   
ดังน้ัน เพื่อให้ข้อมูลรายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ ที่ สผ. เป็นผู้จัดท ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ส านักงานฯ จึงได้
จัดการสัมมนาขึ้นในคร้ังน้ี เพื่อให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะ
น าไปสู่การน าเสนอผลการด าเนินการท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อน าไปปรับปรุงรายงานการติดตามประเมินผลแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะคร่ึงแผนให้มีความถูกต้องครบถว้น และสามารถสะท้อนสถานการณ์การด าเนินการตาม
แผนจัดการฯ เพื่อน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจปรับปรุงมาตรการการขับเคลื่อนแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลา
คร่ึงแผนที่เหลือต่อไป 
  
ช่วงท่ี 2 การบรรยาย เรื่อง “ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี) ” โดย นายเอกชัย ภาระนันท์ ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน ส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังน้ี 
๒.๑ วัตถุประสงค์การติดตามประเมินผล 
สผ. มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของหน่วยงานและภาคี เครือข่ายต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องว่ามีการด าเนินงานเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนว





ปานกลาง ๑๔๖ แนวทาง  รวมทั้งผลการด าเนินงานดังกล่าวตอบสนองหรือสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 มากน้อยเพียงใด  ซ่ึงจากข้อมูลตามแบบสอบถาม พบว่าหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนที่เป็น
หน่วยงานหลักของข้อมูลเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้องซ่ึงรับผิดชอบในแนวทางการปฏิบัติในแต่ละแผนงาน 
ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ได้ให้ความร่วมมือในการสรุปผลการด าเนินงานเป็นอย่างดี มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 
๑๘ กระทรวง ๖๑ กรมและ/หรือหน่วยงาน โดยการรายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 ระยะคร่ึงแผน (ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่       




          ๒.๒.๑ ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
๑) ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความส าเร็จตามตัวชี้วัด มีจ านวน 14 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัด
ทั้งหมด 36 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๙  ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ มีการปฏิรูประบบการเงินการคลังเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  
ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ จ านวนสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองในระบบฉลากเขียวและฉลาก
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๙ สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๐ อัตราการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity) 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ จ านวนชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ 
ตัวชี้วัดที ่๒.๔ ร้อยละ 50 ของจังหวัดชายทะเล มีแผนบูรณาการการฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับ
ผลกระทบตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสม 




ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ และ/หรือ
จัดท าแนวทางการฟื้นฟูพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๓ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
และ/หรือ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัว 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๔ มีฐานข้อมูลกลางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ จ านวนรายการสื่อโทรทัศน์และวิทยุที่ผลิตรายการเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เร่ือง
สิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ จ านวนภาคีเครือข่ายที่มีการด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ทั้งน้ี ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ ๔  มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตามตัวชี้วัดแล้ว และอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองทั้ง ๗ ตัวชี้วัด แต่ผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุผลส าเร็จตามทิศทางของตัวชี้วัดดังกล่าว    
 
๒) ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีการรายงานข้อมูลที่สามารถประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ มี ๗ ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๔  ได้แก่ 






เพิ่มขึ้น โดยรักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า ปีละ 5,000 ไร่  
ตัวชี้วัดที่ 2.5 จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดท าระบบการอนุรักษ์ดินและน้ า  
ตัวชี้วัดที่ 3.๓ ระดับความส าเร็จของการจัดท าพระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 3.๔ สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ต่อพื้นที่ชลประทาน 
ตัวชี้วัดที่ 3.5 สัดส่วนทรัพยากรน้ าผิวดินที่น ามาใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรน้ าผิวดินทั้งหมด  
ตัวชี้วัดที่ 5.2 จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ 
  ทั้งน้ี เน่ืองจากยังไม่ได้รับการรายงานข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล  และ/หรือข้อมูลที่
รายงานยังไม่สามารถประเมินผลการบรรลุความส าเร็จตามทิศทางของตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้ นอกจากน้ัน ยังมีผลการ
ด าเนินงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน 1๕ ตัวชี้วัด   คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา ๕ ปีของ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีแนวโน้มว่าหน่วยงานดังกล่าวจะสามารถด าเนินการได้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  
๒.๒.๒ ความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ  
ภายใต้แผนการจัดการฯ มี 6 ยุทธศาสตร์ 20 แผนงาน ซ่ึงประกอบด้วย แนวทางการปฏิบัติในระยะ
เร่งด่วน 76 แนวทาง และระยะปานกลาง ๑๔๖ แนวทาง รวมทั้งสิ้น ๒๒๒ แนวทาง   พบว่า ในปีพ.ศ. 2555-2556 มีผลการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติระยะเร่งด่วน 71 แนวทาง  คิดเป็นร้อยละ 93.42 ของแนวทางการปฏิบัติระยะ
เร่งด่วน  และระยะปานกลาง 129 แนวทาง คิดเป็นร้อยละ 88.36 ของแนวทางการปฏิบัติระยะปานกลาง เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกับการติดตามประเมินผลในปีที่ ๑ ของการประกาศใช้แผนฯ  ซ่ึงติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน 
ในปี พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะแผนงานและแนวทางการปฏบิัตริะยะเร่งดว่น พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่
ได้ด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติแล้ว จ านวน ๖๘ แนวทาง โดยมีเพียงแนวทาง 8 แนวทางเท่าน้ันที่ยังไม่มีการ
รายงานข้อมูล  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาในภาพรวมของการประเมินระยะคร่ึงแผน ทั้งแนวทางการปฏิบัติที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
รวมกับแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการแล้ว รวมทั้งหมด ๒๐๐ แนวทาง คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๙ ของแนวทาง
การปฏิบัติทั้งหมด จึงมีเพียงแนวทาง 22 แนวทางเท่าน้ันที่ยังไม่มีการรายงานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ ๙.๙ ของแนวทางการ
ปฏิบัติทั้งหมด ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ตอบแบบสอบถามไม่สอดคล้องตาม
แนวทางฯ และ/หรือยังไม่มีการรายงานข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าว 
 
๒.๓ ปัญหาและอุปสรรค ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสู่การปฏิบัติ 
    ๒.๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค  
1) ด้านงบประมาณ ซ่ึงได้รับการจัดสรรอย่างจ ากัดและไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนฯ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น       
๒) ด้านบุคลากร ซ่ึงต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕5 -              
๒๕๕9 และแนวทางการปฏิบัติตามแผนฯ ในทุกภาคส่วน   
๓) ด้านบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ซ่ึงต้องมีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติตามแผนฯ รวมทั้งความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน    
               ๔) ด้านการขับเคลื่อนแผนไปสูก่ารปฏิบตัิ ซ่ึงต้องมีการประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจให้ตระหนัก






๕) ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  ซ่ึงต้องมีการบังคับใช้อย่างจริงจังและมีความชัดเจนใน
ขั้นตอนของการน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งการก าหนดบทลงโทษที่สอดคล้องกับการกระท าความผิด เพื่อลดปัญหาความรุนแรงของ
ความขัดแย้งที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด 
 
 ๒.๓.๒ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1) การก าหนดให้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ ต้องให้ความส าคัญต่อการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนฯ    
๒) การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายใต้แผนฯ เพื่อให้มีความเข้าใจและ
สามารถน าแผนฯ ไปประยุกต์สู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน    
 ๓) ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายใต้แผนฯ ในการขับเคล่ือนแผนและควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานขององค์กรในการน ายุทธศาสตร์ แผนงาน ตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติไปด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการและความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
4) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการติดตามประเมินผลทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการร่วมด าเนินการ
และขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อให้การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
๒.3.๓  ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕๕9   
๑) รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕๕9  โดยการ
ก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ของชาติที่สามารถน าไปสู่การเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11           
(พ.ศ.2555-2559) และเป็นนโยบายและแผนที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานทุกระดับตามแผนฯ อย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติตามแผนฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ควรก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบภายในหน่วยงานให้ชัดเจน โดยก าหนดเป็นพันธกิจและตัวชี้วัดของทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถบูรณาการแผนงานและการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และสร้างภาคีเครือข่ายในการท างาน
ร่วมกันได้ ซ่ึงจะท าให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพและต่อเน่ือง 
 ๓) ควรด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะและองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติตามแผนฯ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้และความ
เข้าใจในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการน าแผนไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  
๔)  ควรด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเป้าหมายของแผนฯ 
และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรั้บ ทั้งหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่  เพื่อสร้างจิตส านึกและการตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมตามบทบาทและ
หน้าที่ที่เหมาะสม ท าให้การด าเนินงานของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๕) ควรสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด แผนงาน และ
แนวทางการปฏิบัติตามแผนฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์ และภาคประชาชน รวมทั้งผลักดันให้เกิดการท างานร่วมกัน เพื่อลด
ช่องว่างในการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติ และสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศร่วมกันอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 






สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ รวมทั้งการจัดท าคูมื่อการติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานภายนอก และระบบการ









๒.๔ สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อการบรรยายฯ ดังน้ี 
๑) ผู้แทนส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สป.ทส.) มีข้อเสนอแนะว่า ควรมียุทธศาสตร์การติดตามและ
ประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล และสร้างดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับ และการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานกลางระดับ
นโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่ รวมทั้งก าหนดนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบจ. เทศบาล อบต.) จัดท าแผน 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ให้ชัดเจน นอกจากน้ัน ในการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทางเลือกและการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และการออกบทบัญญัติผังเมืองที่มีการ
บัญญัติเพื่อป้องกันการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม เช่น การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ า เป็นต้น เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการคุณภาพสิง่แวดล้อมที่ดีและไม่เกิดภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 
๒) ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีข้อเสนอแนะว่า การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ให้
มากยิ่งขึ้น และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่องค์กรภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น ซ่ึงหลังจากทบทวนแผนฯ แล้ว ๒ ปี ควรมีการ
ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้ติดตามไปแล้ว 2 ปีว่า อีก 2 ปีข้างหน้า
จะต้องท าอย่างไรให้การด าเนินงานทั้ง 6 ยุทธศาสตร์บรรลุผลส าเร็จ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 
ทั้งน้ี การขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาจจะมาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนจัดการฯ ซ่ึงต้องมีการชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล ทั้งในส่วนกลาง          
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อท าให้เกิดความร่วมมืออย่างบูรณาการ  นอกจากน้ัน ยังมีข้อสังเกตว่า การที่ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมใหมี้ส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีผลการด าเนินงานที่ส าเร็จและสอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด
แล้ว ในขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดลอ้มที่ดใีห้กับประชาชนในทุกระดับ ตัวชี้วัดยังไม่บรรลุผลส าเร็จ ซ่ึงมี
ผลการด าเนินงานที่ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการทั้งหมด ทั้งที่การด าเนินงานของทั้งสองยุทธศาสตร์ควรจะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 สามารถเป็นตัวสนับสนุนการด าเนินการของยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ 
 3) ผู้แทนส านักงบประมาณ มีความเห็นว่า ส าหรับตัวชี้วัดที่ 1.2  มีการปฏิรูประบบการเงิน การคลังเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงในแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ระบุว่า ส านักงบประมาณ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วมด้วยน้ัน ควร
พิจารณาทบทวนมอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบรายงานผลข้อมูล 
จึงจะมีความเหมาะสมและถูกต้องมากกว่า  ซ่ึงจะท าให้ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้องและส าเร็จตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มากยิ่งขึ้น  ในการน้ี ผู้แทน สผ. ได้ชี้แจงว่า ตัวชี้วัดที่ 1.2  มีข้อมูลที่ต้องการให้รายงานผล คือ กฎหมาย 
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติด้านการเงิน การคลังของประเทศที่สนับสนุนให้เกิดการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยวัดความส าเร็จว่า มีหรือไม่มีข้อมูลดังกล่าวเท่าน้ัน ซ่ึงส านักงบประมาณได้รายงานผลแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 





ขณะน้ี แต่จะน าเสนอความเห็นของผู้แทนส านักงบประมาณต่อส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อน าไป
ปรับปรุงเน้ือหาในส่วนเก่ียวข้องในล าดับต่อไป 
 4) ผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีความเห็นว่า สผ. ควรด าเนินการติดตามประเมินผลอย่างบูรณาการ
ทั้งในส่วนของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้มควบคู่ไปกับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และมีการจัดท าฐานข้อมูลให้เป็น
ระบบ เพื่อการติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพมากขึ้น  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  นอกจากน้ี มีข้อสังเกตว่า หากยุทธศาสตร์ที่ 6 ประสบความส าเร็จ ดังน้ันยุทธศาสตร์ที่ 1 ถึง 5 ก็
ควรจะประสบความส าเร็จด้วย ทั้งน้ี การประเมินผลส าเร็จของตวัชี้วัดในแตล่ะยทุธศาสตร์ อาจจะมีเกณฑ์ในการวัดผลส าเร็จที่
มีความยากง่ายยังไม่สมดุลกัน จึงท าให้เกิดความแตกต่างในการวัดผลอย่างเห็นได้ชัดเจน    
  5) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน มีความเห็นว่า ภารกิจที่กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบมีความเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากกว่าแบบสอบถามที่ สผ. ส่งไปให้รายงานผลข้อมูล ดังน้ัน จึงขึ้นอยู่กับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตอบแบบสอบถามของแต่ละหน่วยงานว่า มีข้อมูลผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกันหรือไม่
ยกตัวอย่างเชน่  ยุทธศาตร์ที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเ้ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาที่ดินมีการจัดท า
โครงการ Green City มีตัวแทนภาคละ 1 พื้นที่ ซ่ึงสามารถประสานตัวเลขข้อมูลได้จากกองแผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาที่ดิน ก็มีการส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการ
จัดโซนน่ิงการเกษตร เป็นต้น ดังน้ัน การส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงาน บางคร้ังแบบสอบถามส่งไปไม่ตรงกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ส าหรับกรมพัฒนาที่ดิน ควรส่งไปที่กองแผนงาน ซ่ึงสามารถสอบถามข้อมูลและตัวเลขได้ เช่น การอนุรักษ์ดิน
และน้ า การปลูกหญ้าแฝกบ ารุงดิน การจัดโซนน่ิงการเกษตร ฯลฯ อย่างไรก็ตาม สามารถสะท้อนให้เห็นว่า สผ. จะต้อง
พิจารณาทบทวนการก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ ให้มีความสอดคล้องกับผู้ที่ปฏบิัตงิานจริง รวมทั้งมีความครอบคลุมภารกิจของแตล่ะหน่วยงาน โดยมีค าอธิบายที่ชัดเจน
และเข้าใจได้ง่ายในการรายงานผลดังกล่าว และที่ส าคัญการติดตามประเมินผล ควรด าเนินการติดตามแบบกดดันเพื่อให้ได้
ข้อมูลมาด้วย จึงจะบรรลุผลส าเร็จ 
 
ช่วงท่ี 3  การอภิปรายเรื่อง “ การเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ”   ซ่ึงนายสุโข  อุบลทิพย์ ผู้อ านวยการส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม สผ. เป็น                   
ผู้ด าเนินรายการ  สรุปได้ดังน้ี 
๓.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 
กล่าวน าการอภิปรายโดย นายสุโข  อุบลทิพย์ ผู้อ านวยการส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม สผ. ดังน้ี 
ก่อนที่จะมีแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในอดีตที่ผ่านมา 20-30 ปี ประเทศไทยได้พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ส่งออกไม้สักเป็นอันดับหน่ึง ส่งออกแร่ดีบุกซ่ึงเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ใช้แล้วหมดไป เป็นอันดับหน่ึง มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเสื่อมโทรม จนกระทั่งเร่ิมตระหนักและเห็นความส าคัญของการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหา จึงมีการจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 – 2559 ซ่ึง
เป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นกรอบให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ จึงได้จัดท าแผนทุกระยะ 5 ปี ดังเช่นแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2555-2559 โดยมีการติดตามประเมินผล
มาโดยตลอด นอกจากการด าเนินการตามแผนแล้ว ยังมีการสอดแทรกข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรค 2 ที่เน้นถึง
ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น มีการให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมในการกระจายอ านาจไปสู่องค์การปกครอง     
ส่วนถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ฉะน้ัน แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะมีภาคีสมาชิกอยู่ในทุกภาคส่วน แต่
ยังขาดหน่วยงานประสานกลาง ปัจจุบัน สผ. ใช้วิธีการเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามในการติดตามประเมินผลและ
ประสานงานตามเร่ืองจากเจ้าหน้าที่ ซ่ึงในล าดับต่อไปจะต้องพัฒนาการติดตามประเมินผลในการประสานกับหน่วยงาน





ทั้งน้ี การติดตามประเมินผลแผนเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิไม่เหมือนกับการติดตามงบประมาณ เน่ืองจากว่า
การติดตามนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีความซับซ้อนและมีความเก่ียวพันกับหลายภาคส่วน 




๓.2 ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์และธรรมมาภิบาลท่ีมีผลต่อการติดตามประเมินผลแผนฯ บรรยายโดย นายบัณฑูร  
เศรษฐศิโรตม์ ผู้อ านวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังน้ี 
๑) หากกล่าวถึงธรรมาภิบาลเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม จะหมายถึง ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การด าเนิน 
การตามกรอบกฎหมาย นิติรัฐ นิติธรรม ซ่ึงมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตที่จะช่วยให้การติดตามประเมินผลแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสถาบันฯ จะมีความเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3,4 และ 5 และ
จะเป็นข้อคิดเห็นของ 3 ยุทธศาสตร์น้ีเป็นหลัก ตัวอย่างเช่นยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศและภัยธรรมชาติ ตัวชี้วัดที่ส าคัญคือ จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติซ่ึง
แน่นอนจะต้องลดลง ปรากฏว่าตัวชี้วัดน้ีไม่มีข้อมูลการรายงานเข้ามา ซ่ึงข้อมูลสถิติเร่ืองน้ีไม่น่าเป็นไปได้ที่จะไม่มีข้อมูลอยู่
ในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือว่าตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์น้ัน ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนว่า หน่วยงานใดเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบติดตามและให้ข้อมูลดังกล่าว 
2) การก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่นยุทธศาสตร์ที่ 6 จะเป็นตัวชี้วัดกิจกรรมแต่ไม่
มีตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์ของกิจกรรม เป้าหมายก็คือการตระหนักรู้ มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนรายการสื่อโทรทัศน์และวิทยุที่ผลิตรายการเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อมที่ต้องเพิ่มมาก
ขึ้น ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนภาคีเครือข่ายทีมี่การด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเพิ่ม
มากขึ้นเช่นกัน ซ่ึงจะเห็นได้ว่า เรามีตัวชี้วัดเฉพาะกิจกรรม หมายว่าเรามีรายการสื่อโทรทัศน์และวิทยุที่เพิ่มขึ้น และมี
จ านวนเครือข่ายที่มากขึ้น จะท าให้คนมีความส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น ดังน้ัน เราจะต้องเพิ่ม
ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ของกิจกรรมเข้าไปด้วย เพื่อตรวจสอบว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราได้ใส่เข้าไปในแต่ละยุทธศาสตร์น้ัน
เป็นวิธีการที่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่  
๓) การติดตามประเมินผลในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอผลความส าเร็จตามเป้าหมายในเชิง
ปริมาณว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ด าเนินการตามแผนฯ หรือไม่ โดยการระบุว่า มีการด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ และไม่มีข้อมูล ซ่ึงยังขาดการประเมินผลในเชิงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจากการ
ด าเนินการตามแผนดังกล่าว เช่น การที่บอกว่ามีการด าเนินการแล้ว ด าเนินการอย่างไร อยู่ในขั้นไหน หรืออยู่ระหว่างการ
ด าเนินการก็เช่นเดียวกันว่า อยู่ระหว่างการด าเนินการในขั้นไหน ด าเนินการอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น การปฏิรูปการเงินการ
คลัง การด าเนินการเก่ียวกับภาษีด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น การยกร่างกฎหมาย การยกร่างพระราชบัญญัติ อยู่ ในขั้นเสนอ
คณะรัฐมนตรีแล้ว หรืออย่างไร ซ่ึงจะบอกได้ว่าอยู่ระดับใด  อีกตัวอย่างเช่น แผนบูรณาการจัดการพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล มีการด าเนินการอยู่ในระดับใด ท าไปได้แล้วก่ีจังหวัด หรือยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพพยากรธรรมชาติอย่าง
เป็นธรรมมากขึ้น เช่น กฎหมายที่เก่ียวข้องกับน้ าที่ยงัไม่ไดเ้ข้าพจิารณาหลายคร้ังแล้วน้ัน ถ้าให้คะแนนเป็นระดับก็จะท าให้
รู้ว่าอยู่ในระดับใดแล้ว ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายดังกล่าว ท าให้เกิดการเข้าถึงของทรัพยากรธรรมชาติไดห้รือไม่ 
เป็นต้น ดังน้ัน สผ. ควรพิจารณาในมิติเชิงคุณภาพควบคู่กันไปด้วยว่าผลส าเร็จท่ีได้น้ันเป็นอย่างไรในล าดับต่อไป    
๔) วิธีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถาม
อย่างเดียวน้ัน อาจท าให้การติดตามประเมินผลยังไม่บรรลุผลส าเร็จเท่าที่ควร ซ่ึงควรจะมีทางเลือกอ่ืนที่ท าให้ได้ข้อมูลเชิง
คุณภาพ เช่น การท าข้อมูลที่เฉพาะเป็นบางเร่ือง การจัดเวทีสัมนาในบางหัวข้อหรือบางยุทธศาสตร์  ฯลฯ ทั้งน้ี การท า
แบบสอบถามในเร่ืองเดียวกัน โดยมีข้อมูลตามตัวชี้วัดมาจากหลายภาคส่วน ควรก าหนดค่าน้ าหนักของข้อมูลที่ได้มาจาก





เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีความแม่นย าและความน่าเชื่อถือ รวมทั้งสามารถบรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัด
ได้มากขึ้น ซ่ึงจะท าให้การติดตามประเมินผลของแผนฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก เพื่อให้หน่วยงานใน
ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเกิดความเข้าใจในการ
รายงาน จะเป็นกลไกส าคัญที่จะผลักดันไปสู่ปัจจัยการประสบความส าเร็จ   
6) การเชื่อมโยงแผนจัดการคณุภาพสิง่แวดล้อมกับยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ ในแต่ละแผนจะมียุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อน ทั้งน้ี แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปรียบเสมือนแผนแม่บท
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ นอกจากน้ัน ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเป็นข้อเสนอแนะในภาพรวม ซ่ึงเราจะไม่เห็นข้อเสนอแนะในแต่ละแนวทางในการปฏิบัติในแต่ละยุทธศาสตร์ 
เน่ืองจากไม่มีข้อมูลน าเข้าในลักษณะที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพดงัที่กล่าวข้างตน้ ดังน้ัน สผ. จะต้องท าให้เกิดการบูรณาการของ
แผนและยุทธศาสตร์ให้ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
 
๓.3 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนฯ อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ   
บรรยายโดย นายน้อง  เจริญนาค  ผู้อ านวยการส่วนงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑  ส านัก
งบประมาณ  สรุปได้ดังน้ี 
1) การจัดท าแผนและนโยบายใช้หลกัวิชาการอย่างเต็มที่ แต่ท้ายที่สุดอยู่ที่งบประมาณท่ีจ ากัด จะต้องมี
การปรับลด ปรับปรุง ตามหลักเกณฑ์งบประมาณที่เหมาะสม ซ่ึงเป็นปัญหาอุปสรรคของหน่วยหลายงานต่างๆ ตามที่มี
ความเห็นว่า งบประมาณมีจ ากัดหรือการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม การที่ สผ. ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้วยตนเองโดยที่ไม่ได้จ้างที่ปรึกษา ต้องขอชื่นชมว่า สามารถช่วยประหยัด
งบประมาณและยังเป็นการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของ สผ. เองด้วย 
๒) ส านักงบประมาณได้ให้ความส าคัญของปัจจัยผลส าเร็จของแผนฯ น้ี โดยมีการจัดสรรงบประมาณใน
ภาพรวมของประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ ปี 2556 – 2558 โดยวิเคราะห์และสนับสนุนงบประมาณ 
แผนงาน/โครงการ ซ่ึงให้ความส าคัญกับแผนงานและโครงการที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
มากที่สุด แต่ในปัจจุบันการจัดสรรงบประมาณ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 2 คือ ให้หน่วยงานทบทวนและจัดสรรตามความ
จ าเป็น   
   ๓) แผนจัดการคุณภาพสิง่แวดล้อมมีจดุเน้นคือการผลติและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม แต่ในภาพ
ใหญ่ของประเทศจะมองเป็นกิจกรรมย่อย ซ่ึงจะท าให้ยากต่อการติดตามประเมินผล และสะท้อนว่าหน้าทีข่องกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมยงัไม่เสร็จสิ้น แต่จะต้องท าแผนงาน/โครงการต่อให้ส าเร็จ 
 
๓.4 บทบาทของภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลแผนฯ  บรรยายโดย นายวัฒน์  ทาบึงกาฬ ผู้อ านวยการกลุ่มความร่วมมือองค์กร
เอกชน ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังน้ี 
1) หลักการส าคัญในการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้วย ซ่ึง สผ.ก็จะมีกลไกท่ีจะท างานร่วมกันในการติดตามประเมินผลอยู่แล้ว ทั้งภาคีเครือข่ายด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชน แต่ควรเน้นภาคีเครือข่ายที่เป็นภาคประชาสังคม เอ็นจีโอ 
และอาสาสมัครต่างๆ ให้มากขึ้น เน่ืองจากภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทช่วยในการขับเคล่ือนการติดตามประเมินผลแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเป็นภาคประชาชนที่สนใจเร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ซ่ึงมี
ความพร้อมที่จะมาร่วมในการขับเคลื่อนการติดตามประเมินผล แต่บางกลุ่มอาจจะติดขัดในบางประการ นอกจากน้ัน ยังมี
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงด าเนินงานผ่านกลไกของเทศบาล และองค์กรปกครองส่วนต าบล เป็นต้น ในเร่ือง
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ก็จะมีเครือข่ายเหมือนกันและมีแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย ซ่ึงมีการขับเคลื่อนแผน การสรุป





แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 แล้วน าไปปรับให้สอคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  
๒) อาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงทุกหน่วยงานก็มีอาสาสมัครของตนเอง 
โดยเฉพาะในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น  ในการน้ี กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ซ่ึงเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นกลไก
ส าคัญในการด าเนินงาน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจุบันมีประมาณหม่ืนกว่า
หมู่บ้าน แต่ถ้าเป็นอ าเภอเกือบจะมีทุกอ าเภอ ในระดับต าบลมีประมาณคร่ึงหน่ึงของต าบล แต่ในเร่ืองคุณภาพ ก็จะต้อง
หารือกันว่าควรจะเสริมด้านใด เพราะถ้าจะใช้อาสาสมัครในการขับเคลื่อนแผนฯ ก็อาจจะไม่เข้ากับกลไกระดับชุมชนซ่ึง
เป็นอาสาสมัคร ซ่ึงแต่ละชุมชนก็จะมีกรรมการอยู่แล้ว เช่น กรรมการสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ฯลฯ  ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญ
ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมก็ต้องการให้กลไกในการด าเนินงานที่สร้างไว้ และสามารถด าเนินการเข้ากันได้กับการขับเคลื่อนของชุมชนอีก
ด้วย 
๓) ส่วนของภาคประชาชนที่มีความเข็มแข็งน้ัน ก็จะเป็นองค์กรเอกชน โดยมีการจดทะเบียนองค์กร
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีประมาณ 235 องค์กร ซ่ึงองค์กรเหล่าน้ีก็จะมีสิทธิใน
หลายเร่ืองตามพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และมีการรวมตัวกันเป็นสมัชชา
คุ้มครองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลายองค์กรที่ช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เช่น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ซ่ึงจะมีเครือข่ายในการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 





ต่างๆ ด้วย ทั้งน้ี ชุมชนที่มีการระดมทุน ซ่ึงเราอาจจะมองไม่เห็นว่ามีการด าเนินกิจกรรมอยู่ เพราะไม่ได้สร้างกลไกให้เข้า
มาติดตามประเมินผลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การประเมินของภาคประชาชน จะท าให้เกิดความโปร่งใสและมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น ส่วนการขับเคลื่อนการติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมภาคเอกชน ก็มีความจ าเป็นต้องมีการปรึกษาหารือกันให้เข้าใจ 
หรือแม้แต่หน่วยงานราชการดว้ยกันเอง ก็ยังไม่เข้าใจในบางตัวชีว้ัดที่ก าหนดลงไปในแผนฯ เช่นกัน ดังน้ัน สผ. จึงต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อท าให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน  
ทั้งน้ี ในช่วงระยะเวลาที่ เหลือของแผนฯ อีก 2 ปีงบประมาณ จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งการด าเนินงานและปรับปรุง
กระบวนการท างาน เพื่อให้การน าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติเกิดผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
๕) นอกจากแบบสอบถามท่ีใช้ในการประเมินแล้ว ควรเพิ่มเวทีสาธารณะ การสอบถามแบบออนไลน์ ซ่ึง
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลผลการติดตามประเมินผลได้ นอกจากน้ัน ควรประเมินวิธีการประเมินและการก าหนดตัวชี้วัดของ
แผนฯ ซ่ึงอาจต้องพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลในการเชื่อมโยงกับแผนชาติ แผนของกระทรวงฯ และ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย 
 
๓.5 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อการอภิปรายฯ ดังน้ี 
๑) ผู้แทนกรมชลประทาน ได้สอบถามเก่ียวกับผลของการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 เช่น มาตรา 67 วรรค 2 จะด าเนินการอย่างไร ในการน้ี ผอ. สุโข ชี้แจงว่า ผลสัมฤทธิ์การ







2) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน มีความเห็นว่า เร่ืองของงบประมาณน้ัน ส านักงบประมาณจะต้องดูแลให้การ
ด าเนินการในแต่ละไตรมาสไม่ให้มีผลกระทบต่อการด าเนินการ นอกจากน้ี ในทางปฏิบัติ ควรขับเคลื่อนการติดตาม
ประเมินผลแผนจัดการฯ ผ่านเครือข่ายองค์กรเอกชน และหน่วยงานภาคเอกชน ซ่ึงไม่ได้ใช้งบประมาณจากหน่วยงาน
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 ส ำนักงบประมำณ 2.นำยน้อง  เจริญนำค ผู้อ ำนวยกำรส่วนงบประมำณ 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 1 






4.ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันธรรมรัฐเพื่อกำร
พัฒนำสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
1. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
1.1 ส ำนักงำนปลดักระทรวง 5.นำยอุดม  โอษฐยิ้มพรำย หัวหน้ำกลุ่มตดิตำมและประเมินผล 
1.2 กรมกำรท่องเที่ยว 6.นำงสำวสุพฒันำ  ศักดิ์ปยิะพันธ์ นักพัฒนำกำรท่องเทีย่วช ำนำญกำร 
1.3 กำรท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย 8.นำงสำวปยิะรัตน์  สุริยะฉำย หัวหน้ำงำนส่งเสริมสถำนบริกำร 
2. กระทรวงการคลัง 
2.1 ส ำนักงำนปลดักระทรวง 9.นำยพงศกร  ตั้งเสริมวงศ ์ ผู้อ ำนวยกำรส่วนตดิตำมและ
ประเมินผล 
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3.1 กรมกำรข้ำว 10.นำยจำมีกร  ศรีสุมล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำรพิเศษ 
3.2 กรมชลประทำน 11.นำยเดชำพล  รุกขมธุร์ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญ 
กำรพิเศษ 
3.3 กรมประมง 12.นำงจุฑำมำศ  จิวำลักษณ์ นักวิชำกำรประมงช ำนำญกำรพิเศษ 
3.4 กรมพัฒนำที่ดิน 13.นำงสำวจำรุภรณ์  โต๊ะแสง ผู้ช่วยเลขำธิกำรสมำคมอนุรักษด์ิน
และน้ ำแหง่ประเทศไทย 
3.5 กรมพัฒนำที่ดิน ๑๔.นำยกิตตินันท์  วรอนุวัฒนกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวำงแผนกำรใช้ทีด่ิน
ที่ 1 
3.6 กรมวิชำกำรเกษตร 15.นำยอนันต์  อักษรศรี ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและ
วิชำกำร 




ล าดับ หน่วยงาน ชือ่-สกุล ต าแหน่ง 
3.8 กรมส่งเสริมกำรเกษตร 17.นำยวิรัช  อ่ ำสกุล นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร 
3.9 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 
18.นำยชัชวำล  ชื้นนอก นักวิชำกำรปฏิรูปทีด่ินช ำนำญกำร 
3.10 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 19.นำงจำรุณี  สุขสวำ่ง เศรษฐกรช ำนำญกำรพิเศษ 
3.11 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 20.นำยชำยศักดิ ์ วฒุศิักดิ ์ เศรษฐกรช ำนำญกำรพิเศษ 
4. กระทรวงกลาโหม 




22.พันเอก จินตมัย ชีกว้ำง ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรพฒันำ 
4.3 กรมกิจกำรพลเรือนทหำรบก/
กองทัพบก 
23.ร้อยตรี มงคล  ฉิมแฉ่ง ประจ ำกองนโยบำยและแผน 
5.กระทรวงคมนาคม 
5.1 ส ำนักงำนปลดักระทรวง 24.นำงสำวปุณิกำ  จันเทวี นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบตัิกำร 
5.2 กรมเจ้ำท่ำ 25.นำงจุฑำมำศ อัชกุล วิศวกรโยธำช ำนำญกำร 
6. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6.1 ส ำนักงำนปลดักระทรวง 26.นำงปิตหิทัย  คุปตวินทุ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร 
7. กระทรวงพลังงาน 




28.นำยมงคล  อินทรำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตดิตำมประเมินผล 
7.3 ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
พลังงำน 









8.1 ส ำนักงำนปลดักระทรวง 31.นำงสำวอศศิำ  วสวำนนท ์ นักสังคมสงเครำะห์ปฏบิัติกำร 
9. กระทรวงมหาดไทย 
9.1 ส ำนักงำนปลดักระทรวง 32.นำยชำตชิำย  ไชยพิมล ผู้อ ำนวยกำรส่วนยุทธศำสตร์และ
พัฒนำเมือง/ส ำนักนโยบำยและแผน 
9.2 กรมกำรปกครอง 33.นำยสมพงศ์  ถิรประกอบกิจ เจ้ำพนักงำนกรมกำรปกครองช ำนำญ
กำร 
9.3 กรมที่ดิน 34.นำยนพรัตน์  นพรัตน์ศิริ นักวิชำกำรที่ดินช ำนำญกำร 
9.4 กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย 
35.นำยนพ  สำระเนตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติ
กำร 
9.5 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 36.นำงสำวศภุศรี  คุปตระกูล นักผังเมืองช ำนำญกำร 
10. กระทรวงยุติธรรม 

















40.นำงสำวโสภิดำ  ทองโสภติ - 
12. กระทรวงวัฒนธรรม 
12.1 ส ำนักงำนปลดักระทรวง 41.นำงสำวพัชรวรรณ  ชเูวทย ์ - 
12.2 กรมศิลปำกร 42.นำงวิไลลักษณ์  เกียรติธีรรัตน์ รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มแผนงำน 
โครงกำรและวิเทศสัมพันธ ์
12.3 กรมศิลปำกร 43.นำยนิติ  แสงวัณณ์ นักโบรำณคดเีชี่ยวชำญ 
13. กระทรวงศึกษาธิการ 
13.1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวง 44.นำยวิวัฒน์วงษ ์ เจริญสิริปญัญำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำรพิเศษ 
13.๒ มหำวิทยำลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 45.นำยพงษ์เทพ  หำญพฒันำกิจ อำจำรย ์
13.3 มหำวิทยำลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 46.นำงสำวศภุิกำ  วำนิชชัง อำจำรย ์
14. กระทรวงสาธารณสุข 
14.๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง 47.นำงสุดำ  พงษ์สว่ำง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร 
14.๒ กรมอนำมัย 48.นำงพรสุดำ  ศิริ นักวิชำกำรสำธำรณสขุปฏิบตัิกำร 
15. กระทรวงอุตสาหกรรม 
15.1 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 49.นำงอรอนงค์  ทรงกิตต ิ นักวิทยำศำสตร์ 
15.2 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
50.นำงสุวลี  รักพำณิชศิริ ผู้อ ำนวยกำรกองสิง่แวดล้อมและ
ควำมปลอดภยั 
16.. ส านักนายกรฐัมนตร ี
16.1 ส ำนักงบประมำณ 51.นำยทัยศักดิ์  ธรรมกุล นักวิเครำะห์งบประมำณ 
ช ำนำญกำร 
16.2 ส ำนักงบประมำณ 52.นำงสำววรำภรณ์  ศรีวิจิตร นักวิเครำะห์งบประมำณ 
ช ำนำญกำร 
๑๖.๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ 
กำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
๕3.นำงสำวสุพำพร  ว่องวฒัน์สิริ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติ
กำร 
17. หน่วยงานราชการอิสระ 
17.1 กรุงเทพมหำนคร 54.นำยณัฏฐ ์ ศรีสุคนธนันท ์ ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและ
แผนงำน 





ล าดับ หน่วยงาน ชือ่-สกุล ต าแหน่ง 
18. องค์การพัฒนาเอกชน 
18.1 อุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติ           
สิรินธร 
 
56.นำงสำวกมลชนก  รักษำวงศ ์ นักวิชำกำรแผนงำนและโครงกำร 
18.2 อุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิ
รินธร 
57.นำงสำวอำรี  นุชประเสริฐ นักวิชำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
18.3 กองทุนสัตว์ป่ำโลก ส ำนักงำน
ประเทศไทย 
58.นำงสำววันด ี กริชอนันต ์ ผู้จัดกำรโครงกำร 








61.นำยวรศักดิ ์ ยะกันมูล  หัวหน้ำแผนกนิเวศวิทยำ 
 
19.3 บริษัท เชพฟรอนประเทศไทย
ส ำรวจและผลิต จ ำกัด 
62.นำงสำวช่อผกำ  ภู่ทอง เจ้ำหน้ำที่รัฐกิจ 
19.4 บริษัท กำรบินกรุงเทพ จ ำกัด 63.นำยณรงคช์ัย  ถนัดช่ำงแสง รองผู้อ ำนวยกำรใหญ่  
ฝ่ำยสนำมบิน 
19.5 ส ำนักงำนสันนิบำตเทศบำล 
แห่งประเทศไทย 
64.นำยวรวุฒ ิ สอนม่ัน เจ้ำหน้ำที่อำวุโสวิเทศสัมพันธ ์




65.นำงสำวสุวรรณี  บญุญำโยธิน นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร
พิเศษ 
20.2 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 66.นำงสำวอัฐพร  ฟักหอม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร 
20.3 ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 67.นำงรัชนีกร  ดำรกมำศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร 
20.4 ส ำนักตรวจและประเมินผล 68.นำงสำวศภุำวีร์  คะลำ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 
21. กรมป่าไม้ 
21.1 ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 69.นำงสำวช่อแพร  ทินพรรณ์ นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำร 
21.2 ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 70.นำงสำวพร้ิงเพรำ  คงงำม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏบิัติ
กำร 
22. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
22.1 ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 71.นำงสำวเนตรนภำ ปรุ่ยกระโทก นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติ
กำร 
22.2. ส ำนักแผนงำนและสำรสนเทศ 72.นำงสำวกนกกำญจน์ ผกำกำศ นักวิเครำะห์นโยบำยละแผน 
23. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 





ล าดับ หน่วยงาน ชือ่-สกุล ต าแหน่ง 
24. กรมทรัพยากรน  า 
24.1 กรมทรัพยำกรน้ ำ 74.นำงวลิตำ  ชวนขยัน นักวิทยำศำสตร์ช ำนำญกำร 
24.2 กรมทรัพยำกรน้ ำ 75.นำยกมล  อยู่ทอง นักวิทยำศำสตร์ช ำนำญกำร 
25. กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
25.1 - 76.นำยฤทธิไกร  ภวภตูำนนท ์ นักธรณีวิทยำช ำนำญกำรพิเศษ 
26.. องค์การสวนพฤกษศาสตร ์
26.1 - 77.นำงสำวธญัญ์นภัส  รอดรักษำ
สวัสดิ ์
พนักงำนบริหำร 7  
27. องค์การสวนสัตว์ในพระบรมชาชูปถัมภ์  
27.1 - 78.นำยสุทัศน์  ศรีชยั เจ้ำหน้ำที่วำงแผน 4 
28. องค์การจัดการน  าเสีย 
28.1 กองนโยบำยและแผน 79.นำยนัฐชัย  โตมงคล พนักงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ระดับ 5 
29. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
29.1 - 80.นำยวิรัตน์  เรืองไชยศรี หัวหน้ำส่วนนโยบำยและแผน 
30.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
30.1 ทสจ.นนทบุรี 81.นำยบุญอนันต ์ แคล้วอำวุธ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบตัิกำร 
30.2 ทสจ.สระบุรี 82.นำงสำวรัฐมน  วฒันำทร นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบตัิกำร 
31. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม 
31.1. ส านักงานเลขานุการกรม 
  83.นำงสำวธุวำนันท์  ยุกติรัตน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำรพิเศษ 
  84.นำยพิเชษฐ ์ ทรำยเผื่อน เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  85.นำงสำวพนำรัตน์  ตระบูรณ์ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  86.นำยอรรตกร  ฤกษ์วิรี เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  87.นำงสำวจริยำ  คงอ่อน เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
31.2. ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 
  88.นำงสำวธญัชนิต ตันฑศ์รีสุโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนนโยบำยและ
แผน 
  89.นำยปรำโมทย์  ชิตทรงสวสัดิ ์ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบตัิกำร 
31.3. ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มงำนพฒันำระบบและ
ติดตำมตรวจสอบ 
90.นำงสำวน้ ำฝน ผ่องสุวรรณ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบตัิกำร 
 กลุ่มงำนพฒันำระบบและ
ติดตำมตรวจสอบ 
91.นำงปัทมเนตร  ยังสนอง นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบตัิกำร 
 กลุ่มงำนพฒันำระบบและ
ติดตำมตรวจสอบ 
92.นำงสำวจริยำ  อมรปิยะกฤษฐ ์ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 กลุ่มงำนพฒันำระบบและ
ติดตำมตรวจสอบ 
93.นำงสำวสุนันท์  นำคทร เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 กลุ่มงำนพฒันำระบบและ
ติดตำมตรวจสอบ 
94.นำยเอกชัย  บดุดำ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
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 กลุ่มงำนพฒันำระบบและ
ติดตำมตรวจสอบ 
95.นำยวิชชำกร  อดลุพิฐพัชร เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
31.4. ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
  96.นำงรพีพร  ขันโอฬำร นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 
  97.นำงจริยำ  สงวนญำต ิ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 
  98.นำงสำวมนัสธยำ  แตงโสภำ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์โครงกำรวิจัย 
31.5. ส านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื นท่ีเฉพาะ 
  99.นำงสุพิทย์พร  บุนนำค ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มงำนพื้นที่สีเขยีวและ
นันทนำกำร 
  100.นำยวีรนิต  ฐำนสุพร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 
  101.นำงสุชำรัตน์  มนตรีเศรษฐ ์ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร
พิเศษ 
  102.นำงสำวพัชรศร  กำรัตน์ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 
  103.นำยอนุมำศ  สรรพคุณำนนท ์ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 
  104.นำยอธิวัฒน์  ประเสริฐกุล เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  105.นำงสำวณัฏฐ์พัชร์ จ ำนงค์บตุร เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
  106.นำงสำววิภำ  สุขผิน เจ้ำหนักงำนธุรกำรปฎิบตัิกำร 
31.6.ส านักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
  107.นำงสุกัลยำ  ปัณฑะจักร์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนจัดกำร
สิ่งแวดล้อมศลิปกรรม 
  108.นำยปรำโมทย์  นิลถนอม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนจัดกำร
สิ่งแวดล้อมธรรมชำต ิ
31.7. ส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
  109.นำยสุโข อุบลทิพย ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตดิตำมประเมินผล
สิ่งแวดล้อม 
  110.นำงพรทิพย ์ จยัสิน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนตดิตำมประเมิย
สถำนกำรณ์ 
  111.นำยเศกสิทธ์ิ  ภู่ค ำม ี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนiฐำนข้อมูลและ
สำรสนเทศ 
  112.นำยเอกชัย  ภำระนันท์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนตดิตำม
ประเมินผลนโยบำยและแผน 
  113.นำยชำญวทิย ์ ทองสัมฤทธิ ์ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 
  114.นำยอำรี สุวรรณมณี นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 
  115.นำงสำวพัชรี  วีระนนท์ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 
  116.นำงสำววรนุช  เอมมำโนชญ ์ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 
  117.นำงสำวศิริวรรณ  ลำภทับทิม
ทอง 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 
  118.นำยกิตติธชั  พรหมมินทร์ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบตัิกำร 
  119.นำงสำวรสรินทร์  พลสงครำม เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัตงิำน 
  120.นำงสำวลักขณำ  เต็มใจ เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
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  121.นำยยศพล  ณ นคร เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  122.นำยปริญ  ยศธแสนย ์ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  123.นำงสำวสรัญญำ  ธนะสัมฤทธ์ิ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  124.นำงทัศนีย ์ กอโชคชยั เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  125.นำงสำวสุทศิำ  หลักทรัพย ์ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  126.นำงสำวอัมพร  หล่อด ำรง
เกียรต ิ
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำร 
  127.นำงสำวจุฑำรัตน์  ผดงุชำต ิ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
31.8. ส านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
  128.นำงสำวศศิณิฎำ  คงแซ่มด ี เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำร 
  129.นำงสำววรรษมน  วงัภงูำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำร 
  130.นำยเจตนิพฐิ  สุดทองคง เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำร 
31.9. กองบริหารจัดการท่ีดิน 
  131.นำยพิสันต์  ธนะสำรสมบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนจัดทีด่ินของ
ทบวงกำรเมือง 
  132.นำงนฤด ี คณิตจินดำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนสงวนหวงหำ้ม
และจัดทีด่ิน 
  133.นำงสำวชริกำนต ์ รุ่งแสง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร 
  134.นำงสำวภทรกช  เหนือเกต ุ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร 
  135.นำงสุขฤทยั  ภคกษมำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร 




.  137.นำงสำวชัชชญำ  สังคีรี เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำนด้ำนเอกสำร 
  138.นำยประทีป  บุญโพชำ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  139.นำงสำวรุจิรำรัตน์  เรืองศรี เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
  140.นำงสำวนันท์นิชำ  ศรีบำง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
31.10.กองประสานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  141.นำงสำวตตยิำ  อุยตระกำร นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร
พิเศษ 




  143.นำยทศพล  เพยีรชนะกูลชยั นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำร 
  144.นำงสำวพัชรพร  น ำตระกูล
พัฒนำ 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบตัิกำร 
  145..นำงสำวขวญัชนก  สืบเสม เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์โครงกำร 
31.11. ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ 




ล าดับ หน่วยงาน ชือ่-สกุล ต าแหน่ง 
  147.นำงปัทมำ  ด ำรงผล หัวหน้ำกลุ่มงำนประสำนงำน
อนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ 
  148.นำยศตวรรษ  เลื่อนสำคร เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  149.นำงสำวอัจฉรำ  วฒันเสรี เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  150.นำงสำวสิริวรรณ สงวนทรัพย ์ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  151.นำยกิตตบิด ี ชินโคตรพงษ ์ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 




























การสัมมนา เรื่อง “การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙”  
ระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี) 
วันพฤหัสบดีท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  

















































ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อม 
60/1 ซอยพบิูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
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